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A Ñ O X L V I T . J n é v e s 21 do E n e r o de 1886.—Santa I n é s y san P ú b l i o . N U M E R O 18 
í 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TELEGRAMAS POB EL CABLE. 
; 8IEVI0IO PAfiTICULAH 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
A l i D l A S X O D B L A M Á S J X Á . 
Habana. 
T E L E G r R A M A.S D E HOY". 
Nueva York, 20 de enero, á ? 
l a s S d é l a mañana, s 
Naave m i l tabaqueros, c o n t á n d o * 
• « e n t r e ellos dos m i l de los que se 
h a b í a n declarado en bu o i g a , se en-
cuentran s i n trabajo á consecuen-
c ia de haberse cerrado la s f á b r i c a s . 
Nueva York, 20 de enero, á las) 
5 déla tarde s 
H a llegado e l vapor americano Ci -
ty of Washington, procedente de l a 
Habana . ^ 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York, enero 19, d las 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Idem mejicanas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 dpr. (banqueros) 
á$4>87Hots. 
Idem sobre Paris, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 11% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, é 
por 100, & 123Jé ex-interés. 
Centrífagas número 10, poL 96, á 6^. 
Centrífugas, costo j flete, 8% 4 8 l l i l 6 . 
Eeguiar á buen refino, 6^ á 5%. 
Azúcar de miel, 4^ á 5^. 
E l mercado quieto, pero tranquilo. 
ETTendidos: 275 bocoyes de azúcar. 
Idem: 24,000 sacos de idem. 
Mieles nueras, á 24^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 
Tocineta long dear, á 6Jé. 
Nueva-Orleans, enero 19. 
H a r i n a s clases superiores, á $4.80 cts. 
barril. 
Londres, enero 19. 
Azúcar centrífuga, poL 96,16(. 
Idem regular refino, 14i6 á 15. 
Consolidados, á 100 ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, á 
1205é ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 46 11 i l« pen. 
Liverpool, enero 19. 
Algodón middling uplands, á 5 l i l 6 
libra. 
Par i s , enero 19. 
Benta, 8 por 100, 81 fr. 22^ cts. ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre-
glo a l artículo 31 de la Ley de Propie-
dad InteleetuaL) 
KSSHCADO S X V a A H J S B O . 
OBKTSlIfUaAB DK «ÜAXAPO. 
Folulaawion M 4 57. Z>r> 6} á 6J r». oro Kt., u g i » • • -
TM0 y nOmero 
No hay. 
So bjvy. 




n ü O a B S C O U R E D O H S S D B B B M A K * . 
DB OA.U8IOS.—S. Antonio B^rmúdez. 
DB m U T O S D . José Manuel de Mollua y D. José 
M a r U Zayas. 
Es copia.—Habana, 20 de enero de 1686.—Por el Sln-
dion al adianto. JoM4 dé Honlattmn. 
% m O F I O I O . 
C 0 9 I A N D A M C I A r . E N E T U I , DE I . A P R O V I N C I A 
D B t , A H A B \ N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D B L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
La Sra. D* Eiavizea Pérez BadiMo, r inda dei teniente 
qae faé de lofanteria D. Salvador Badia Donoel, se ser-
virá presentarle en la Seoretaria de este Gobierno, con 
obteto de enterarla de na asnnto qne le conolerne. 
Habana, 19 de Enero de Ifflfl —DÍ O d^ 8. E., B l co-
mandante oapltaa S taret»rio, Felipe de Feñ%. 
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C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A . 
el dia 20 de enero de 1886. 
O Z I O Í Abrí<íá238% por lOOy 
DEL ) cierra de 288 % á 239 
cufio ESPAÑOL. / por 100 á las dos. 
25 á 21 pg D oro. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Banta S p g interés y uno da 
amortización anual 
Idem, Ídem y dos Idem 
U « m de anualidad es ex- cupón 
BlDetea hipotenarioa 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Bioo 
Bono* del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Oub» . 
Banco industr ial 
Banco y Compi.ñia de Alma-
cenes de Eegla y del Comer-
cio . . . 
Oompafila de Almacenes de 
D«pésito de Santa CataU-
Banoo A¿ricoÍa — - -
OaJa de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos d» la Habana.. 
Orédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Is 'a de Cuba —.— 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur • i . . . 
Primera Compafiia de Vapo-
rea de la Babia . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Almacenes de 
Hacendados , — . . . 
Compafiia de Almacenos de 
Depéirito de la Habana 
Compafiia Espafiola de A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gaa . . . — . . . . 
Compafiia Espafiola de A l u m -
brado do Gas de Matanzas.. 
Nueva Compafiia de Gas de 
la Habana . _ . . , . 
Compafiia de Caminos de H i e -
rro de la Habana . . 
Compafiia de Caminos de H i e -
rro de Matanzas i Sabani-
lla 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . 
Compafiia de Caminos de Hie -
rro de Cienfaegos & V l l l a -
Compafiia de Caminos de Hie -
rro de Sagua la Grande. . . . 
Compafiia de (Tamlnos de Hie -
rro da Gaibarien á Sanctl-
Spiritus 
Compafiia del Ferrocarril del 
Ooste . . . 
Compafiia de Caminos de Hie -
rro do la Bahía de la Habana 
á Matanzas 
Compafiia del Ferrocarril U r -
bano — -
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Coba -
Eeflnerla de Cárdenas ex-d? 
l i á 
•§1 
§1 
34 á 33 pg D oro 






O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Terri torial Hipo-
tecarlo de la Isla de Caba.. , 11, i i' 
Cédulas hipotecarias al 6 p g 
Interés anual . . . . . . . 
Idem de los Almacenes de San-
ta Catalina o in el 6 p g i n -
terés anual 
V E N T A S D E VALORES HOY. 
86 acoionea del Banoo dn) Conuirolo, á 25 p g De 
A pedir en el precents mes 
19 acciones del Ferrocarril de Sagua la Grande, 
2» o g . D . oro C. 
20 accionen del Banco Bspafiol, al 1 p g D . oro, 
pedir hasta fin de mes. 
23 aoolone» del Banoo del domernio. á 25 p g D. oro O. 
30 acciones del ferrocarril de Sabanilla, á S t p g D . 
• ro C. 
SEÑORES CORREDORES NOTARIOS 
DK LA BOLSA O l f l C l l V 
D. Roberto Eoinlein. 
— Juan 8aavedra. 
— José Manuel Alna. 
. . André i Manteca. 
. . Federico del Pra^o. 
r. Darlo González del Valle. 
u Castor Llama y Aguirre. 
. . Bemardino Ramos. 
„ Andtéa López Muñoz. 
„ Emilio López Mazon. 
_ Pedro MatiUa. 
_ Miguel Boca. 
_ Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
. . Bafaal Anta fia. 
DKPKSDIKMTES ACXILIABES. 
D . Dalmlro Vieytes.—D. Eloy Belllnl y Pino.—D. 8al-
rador Fernández —D. Joaquín Pnntonet.—D. José V i -
dal Estove. 
NOTA.—Los demás sefiores Corredores Notarios que 
trabajan.en frutos y cambios, es tán también autoriza-
tea para operar en la snpradicha Bolita. 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
O O Z a B a i O D B C O S S B S O X B S . 
C A J S B I O S . 
B 8 P A 9 A . 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A . 
l á 4 1 i g P f .p . f . y* . 
18i i 191 P§ P. N div. 
p g P. M d i r . 
PI P. S dpr. 
_ | Nominal. 
( S á f l l p g P. M d i y . 
— p i á S i v g P . 3 div. 
!
8 p g á í m e s e a , y 10 p g 




H B K O A D O NACIONAL. 
AX0CASX8. 
da Deroane y BUliaux, asjo * regul r. . 
Liten, Idem, Idem, idam bueno á 
saper .or 
UaaoL Ídem, idam, idem florete. 
O ¿gnefao, inferior á regular nú -
maro 8 á 9 (T. H.) • 
I&wn bueno á superior, número i 
10 i U , Idem I 
Quabrado Inferior á regular, I 
• t m o o U A14, idem 
U M bueno, número 15 á 18 Id. | 
UMB auperuw, núm? 17 á lo ló. i 
Nominal. 
CO "TANDANC r A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
La Sra. D» Maria da la Concepción Mora'ea yJnUon 
v^uda del comandante de oabaueiia quo faé D. Juan 
Maohann v Di»z, sn servirá presentarse en la Secretaría 
da este Gobierno Mil i tar con objeto de entregarle un 
documento que le concierne 
Habana 16 de enero de 187fi.—Da órden de S. B. : B l 
comandaate capitán secretario, Felipe de Palia. 
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H A B I L I T A C I O N D E C . A . T R E E U H ' L A Z O 
D E L A I S L A D E CUBA.—1S83 A 80 . 
Habiéndose heoho ef-ictiva de la Hacienda la consig-
nación de Setiembre último, loa 3res. Jefes y Oflolalos 
de estos Cuadros que daban percibir por esta Habilita-
clon sn paga de dicho mes, podrán presentarse en la 
misma (Odoios 4) de 11 de la mañana á cuatro de la tar-
de en diaa hábl l rs . 
Habana 14 de Enero de 1886 —El Coronel Comandanta 
Habilitado, Antonio Yarda Montea. S 19 
Volnntarlos de la Habana 
Primer batallón de Cazadores. 
Igaorándosa el paradero de los individuos de la sexta 
compafiia de este batallón que á continuaoion ae expre-
san, se les llama por esto medio, á fln da que en el té rmi-
no do ocho días, contados desde la publicación del pre-
cíente, comparezcan en asta oficina, ralle de Egido n. 2, 
en la inteligencia que de no veri '£oarlo, se consultarán á 
la anperiondad para la b»ja. Individúes qne pe citan; 
D, Eariflue Fernández Herrera Jasé Fernández Vía-
nendt José Alvarez Busto, Bamen Suarez Garda, Pe-
dro Alvarez Franquaira. Vicente López Florea Andrés 
Rodríguez Fernández José M a i i i Méndez y González. 
Habana, 18 de enero da 1336. E l coronel teniente coronel 
segundo jete.—Franolsco A&tran. 3 19 
Exorno. Ayuntamiento. 
S E C R E T A R I A . 
K \ pedidos los recibas de censos sobre fincas y terre-
ncu y üolsres ds la Ciénaga vencidos en el afio próximo 
Da'ádo, el Sr. Alcalde Municipal ha diapuesto se proce-
d í i au cobranza en la ofl una de Reanudación M u n i c i -
pal, durante el plazo de 20 dias á contar deaio esta fecha 
que vencerá el dia 7 de febrero venidero, mdvirtiendo 
que tranaoarrido dicho plazo, i n c i r r i r á n lo» nontribu-
y eates en £l recargo de 2 por ciento, prooediéndose A la 
cobranza de los lóuibos á domicilio. 
Hab»na 18 de enero de 1836.—El seorettrio, Agustín 
Chíaxcrdo. 8-21 
Ley de Enjniclamiento OivíL 
BETOBMADA FABA LAB ISLAS DK CUBA Y PUBBTO-BIOC. 
L I B R O SEGUNDO. 
DK LA JTJBIBDICCIOM COHTENCIOBA. 
(Cor.eluye ) 
Ojtava. Cuando una nave necesite reparación y a l -
guno de los participes no consienta en que eehaga ó no 
pro rea de los t'ondoa necesarios para ello, el que ia con-
ceptúe iudispansable acudirá al Juez pidiendo que se 
reunnozca la nave por peritos. 
Baoonocida ésta por los qae nombren el redamante y 
su opositor, y tercero en caso de discordia, resultando 
necesaria la recomposición, el Juez mandará requerir al 
que no haya aportado los fondos para que lo verifique 
an el término de ocho dias, bajo aperci oimiento de qna 
no haciéndolo aerá privado de au parta, abonándole su) 
ooparrioipes por Justiprecio el valor que tuviera ántes 
de la rooaracion. 
EU-e Justiprecio as hará ror los mismos peritos que 
hayan reconocido la nave; y la cantidad fijada, si no la 
quisiere recibir el condueño de aquella, aerá depositada 
au disposición en la forma p e venida en las reglas an-
tiriores, reservándole la acción quo pueda correopon-
derle para qne la ejeroltn en el Juicio que pxoceda, Ba-
gan la cuantía . 
Novena. Cuande un Capitán de buque, conforme á 
lo dispuesto en los artículos 614 y 828 del Código, neoesl-
Po D ce obtener Ucencia Judicial para contraer un préstamo 
4 la gruesa deberá solicitarlo haciendo una información 
ó presentando documentos que Juatiflquen la urgencia, 
v no haber podido encontrar fondos por los medios enu-
merados en el primero de loa artiou oa citados. Además 
pedirá al Juez que nombra uu perito que reconozca la 
u n e y fija la cantidadnecattaria pata reparaciones, re-
h»hi1it<tcion y aprovechamiento. 
E' Juez, en viata da la declaración pericial, mandará 
pablluar do.) acuaolaa que se fl.i*rán en loa sitios de 
loatumbi-e ó insoi t a r án en el Boletín Oficial de la pro-
vincia, donde le hubiere, 6 an la Qaetla del Gobierno 
general, y en ellos ae consignará sucintamente la pre-
tensión del Capitán de la nava y Ja cantidad qae el pe-
r.to haya fijado. 
Concedida por el Juez la actorización para contraer si 
préstamo, ai á pesar de o'lo el Capitm no encontrare la 
cantidad necea.rla, podrá pedir la venta de la parte de 
cargamento que fuereiodlspensable 
E ita venta se hará prévta tasación de peritos nom-
brados, coi forme á lo presorico en el art. 2,109, y oc su-
basta públiot, anunciada y verificada con las formali-
dades crdepodas en las reglas anteriores. 
Décima. Ea el casa de que el Capitán de un buque 
ae h a y a creído cb igado á exigir de los que tengan v i -
vort.s p aa cuenta particular que entreguen para el 
consumo común de todos lea qne > e ha l l en a bordo, y loa 
daefios de los miamos uo aa conf irmen con que haya 
existido a<|ael!a necesidad ó con el precio á que el Ca-
pitán q u ú ' u i pagar los v!verte, t a n t o el uno como los 
o t os, para hacer constar los hechoa, podrán promover 
una información Judicial en e' primer puerto á donde 
. . arriben. 
" •la Preatae a la i i formación, el J u e z oirá á los interesa-
dos en u n a comparencia, y si ea ella no se avinieren 
rttepacto a l preuiuá que el cap i tán baja de abonar los 
viveras, dará por terminado oí acto, con reserva á sus 
duefios de la acción que les corresponda para que la e 
jo - citen en jaicio coLtancioso. 
Si el interna se litigare en ebta cuestión no excediere 
de 1,000 peaetaa, se « D a t a n e i a r á n en Juicio verbal; ai ex 
oediern, sa an Jalará au tramitación á la e,st«bleoida pa-
ra los incidentss. 
Undéol-na. Si el fletante qniere hac«r uso del dere-
cho que !e concede el u t l cu lo 793 del Cór.igo, pedirá al 
J a e z que se requiera al coaaigaatario p a r a que pagu 
en el iv;to la cantidad que le atiende por ñ r t s, y si no lo 
verifi.-iaque se proceda á la ven t i Jidieial d é l a paita 
aeoeoaria de la carg i en auba^t i pública por ¡os medios 
establecidos en las reglas precedei tea. 
H-ich-i que eea el requeiimiento, al el consignatario 
no voriiloa el pago, el Jut z ordenará qne se constitny 
en depósi t i la parte de cargi nacesfiii , la cual será 
deñgnada por paritos nombrados por los iataresados, 
y tercero, que oi Juez sorteará en caso de discordia, 
81 beih i la vanta, su prolnoto no alnanzara á cubrir 
laoantidad adeudada, á instan i i del flatsnto y con las 
múrnai furm-ui ladea p o l r á ampliarse di< ho depósito y 
venta suuttiva 
Eo el caso da qne el oonsigu UÍ rio ae opusiere, EO î e 
p j s i t a ' á el precio da la venta en el es tablecimieL to 
I latitioado al • fecío basta que en Joicio correspondían' _ ta se decida t i procede ó no el pago. 
Dabc r í presentar la demanda en el t é miro do20 dias 
sustanciándose el Jalólo coa arreglo á lo prest r>to para 
lo» iaoldantas. Trascurrido dicho lórmino ain que se 
hu'.iera presentado la tk inunda, el Juez de oficio alzará 
el d"pí>tit > y ent regará al fletarte la cantidad que se le 
deba. 
T I T U L O V i l . 
De otros ac'os de ÍÍOTTCÍO qií¿ reqw'eren la intervención 
judicial perentoria. 
A r t . 2 1Í8 Ea oí ca*o á que se refiera el art 307 del 
nodijo l o i socios qae oreyorjn qne «I enoargadode ad-
m'a;atrar y :levar ia firma usa m a l d-i osas facaltades, 
y 1u i - i í r6n n o m b r a r un oo-adoiinistrador, praaectarán 
aaoritj al Ja z pMiondo ae r e c i b a información cobre el 
j i r i l tu la r ; v aoreditx'o el mal uso que su onaociohi 
jiei'-) de di ' has f tonltadeH, que se nombra co adminis-
t r a d o r la persona que dut i¿aen. 
D il aRterior eaciito A ^ aoompífiatá copia, lo que será 
mtregida al eocio adui inút ra4or en el acto de l ac i 
t^uiun. 
A r t . 2,1?4. El eocio adu-iaiatrador podrá hacer en 
loa mismos autos la ocntralnforiración qne Juzgue pro-
oelente, y presar t i r ' o í documentos quo aoroditen su 
bneoa g e s t i ó n noineróla), 
A r t , 2.125. P.-actijada la información ó i L f o r m a c i o 
aes, el Jaez o i r á á los interesados en una oomparencen-
oia, y aegun el resultado da estas actuaciones diotará 
auto acordando haber ó DO I r g t r al nombramierto de 
coadministrador. 
A r t 2 126 Si se acordare hiber lugar á ditho notu 
bramianto, lo h<.rá el J a e z á f . v o r de la carsona desig 
nada por los socios qua lo hubieren solicitido. 
Si el sóoto administrador alegare fundados motivos 
de oposioion á la persona propueeti, se ci tará á los In-
teresados á cueva comparecencia; y no poniéndose en 
ella da acuerdo, raoaerá el nombramiento en otra por 
aoua nuAVAmerta designada por los mismas socios. 
A r t . 2,127. Todo sooio que quiera usar del derecho 
qne le conceden los artículos 308 y 310 del Código, ó de 
loe de igual i adole que resultaren del contrato ó de loa 
r-glamoet )s E o ü a l e s , si no los consintiere el admir i i -
trador. podrá acudir por escrito al Juez, y este ordena-
r i que en el acto re le pongan de maniflefito los libros y 
donumantoa de la Sociedad que quieran examinar. 
Si el socio administrador resistiere en oualqnior fór-
m a l a exhiMnian, ol Juez acordará las providencias ne-
cesarias para compelerle hasta coneegbirla. 
A r t . 2,128 Cuando á algún partioipe en la propie-
dad de una nava la convenga hacer uso del derecho de 
tanteo á qnesertfiare el articulo 612 del Código, ó t ra -
te de precaverlo en conformidad á lo dispuesto en el 
613, bas ta rá que requiera dentro del lórmino legal al 
vandedor ó * sus cop «rtloipas por medio de a ta nota-
rial, oonsignando en el primer oaeo en poder del Nota-
rio ia cantidad procio de la venta. 
A r t 2,129. En cualquiera do'os casos previstos en 
loa articnlos 751, 752, ISt, 754, 760 y 761 del Có ligo, pro-
ducida qua sea la queja ante el Juez, éste, previa lu for-
maoion sumaria, adoptará la resolución que proseda, 
msndendo qae sa requiera para que la ejecuten al Capi-
tán de la nave v demás personas que corresponda. 
A r t . 2.130. E; Capitán do buque que á fln da salvar 
su responsabilidad ea cao de siniestro quisiere abrir las 
eaootillas para hacer constar la buena eat.va del carga-
mento, solicitará para ello licencia Jadloial, y designará 
d»a<la moga el perito qu ? por su parte haya ds asistir al 
acto. 
A r t . #,131. Presentada la solicitud, el Jn ' z mandará 
requerir á ios cargadores y consignatarios, si estuvieren 
en la looa'i iad, v en su defecto al Ministerio flsoal, para 
que nombren otro perito. Hecho el nombramiento de 
los peritos, otorgará la licencia solicitada 
A r t 2,132. La apertura da las escotillas ss hará á pre-
sencia del actuario, de los peritos y del Capitán de la 
nave, pudiendo asistirlos cargadores y cmsigaatarios; 
y reconocido que fuere el cargamento por los peritos, se 
extenderá la correspondiente acU, que firmarán todos 
los concurrentes. 
Si los peritos no estuvieren conformes, el Juez sor-
teará un tercero. 
A r t . 2,133. Terminadas las actuaciones, si el Capitán 
tuviere que hacer uso de ellas en otro puerto, se le en-
t regarán originales. 
A r t . 3,131 Eu los casos en que el Capitán de una 
nave tenga que haoer constar las causas ds las averías, 
arribada for zosa, naufragio ó cualquier otro hecho por el 
c u a l pueda caberle responsabilidad si no hubiere obrado 
oon arreglo á lo que determina el Código de Comercio, 
presentará al Suez un escrita solicitando que ss reciba 
deolaraeion A los pasajeros y tripulantes acerca de la 
certeza de los hechos que enumere. 
A dicho escrito acompasará el diario de n&vegaoicn. 
A r t 2,183. E l Juez, en su vista, recibirá la inferma-
olon ofr»nida. y mandará testimoniar de l libro de navo-
[aaion la pai t ^ q ia aa r e f i e r a al s u eso v sus rsusas, e n -
Wjjiado despueí al 0»piUa IM Actuaciones origiulei. 
á 871 
á 55.Í 
á l 8 P 
OTO, 
T I T U L O V H t . 
D d nomhram'enío de árbitro», y de'de ptritos en él e \ 
trtto de seguros. 
A r t . 2 136 Cuando, á tenor de lo dispuesto en el art 
824 del Código el Jnea haya de InVervenlr en el nombra-
miento da árbitros, cualquiera de los Interesados podiá 
pedir se señala un término pindenoial p i r a quo dicho 
nombramiento tenga lugar. 
Truscurrldo el término señalado sin v, r i f l ar el nom 
bramiento, el Juez lo hará deofloio "n la« personas que, 
según su concepto, sean peritas é imparolalea para en 
tender en ol negocio que ae dispute. 
A r t . 2.137. Si les interesados no se pusieren da acuer 
do para e nombramiento da á r b i t r o en los caaos á que 
•e refieren loa an íou 'os 333, 34b y 989 del Código, y en 
cualquiera otro que según sus prescripciones deba ha-
cerse, podrá cualquiera de ellos acudir al Ju- /, en sollci 
tud de qae los nombre. 
Preaentado el esorito en que se pida el nombramiento, 
el Juez sefíalsrá un término que no exceda de 10 días 
para que los interesados lo hagan por sí; y trascurrido 
sin haberlo hecho, el Juez procederá según lo dispuesta 
en el párrafo segundo del art ículo anterior. 
A r t . 2.138 Cuando se haya estipulado que la reaolu 
clon da algún asunto se sujete á la decialon de smlgables 
componedores, el nombramiento de éstos se ha rá ot n 
arreg o * los trámites establecidos en los artlonJos pre 
o lentes 
A r t . 2.139. Cnandó sa trate de hacer el nombramien 
to de peritos qua previene el art. 8 B del Código para el 
caso de haberse estip alado el anmento del precio del se-
guro, te designará uno por cada interesado. 
Esta desigaacion se hará por escrito, al que sa acom 
pafiará la póliza dei seguro, 
A r t . 2 140. Si los peritos no estuvieren conformas, el 
Jat-z sorteará nn tercero. 
A r t . 2 141. Fifaoa la cantidad en que haya de codsls-
tlt- el aumento del seguro, el Juez ordenará que se haga 
saiier á quien norrnsponda 
A ' t 2.142. Ea los casos an qua por efecto del ooutra-
to de seguros sea necesario hacer constar Jndielalmente 
«1 siniestro, tasar la cuanil» del mismo y vender los o-
fectos que por oonaeonenoia de él bayen sufrido aver í* 
se praccloará lo dispuisto para otros análogos en les t i 
talos anteriores. 
DISTOUCION FI'AL. 
A r t . 2,143. Quedan derogadas todas las layes, Rea-
les decretos, reglamentos y órdenes en que se hayan 
diotado reglas para el Enjuiciamiento civi l . 
Ss exceptúan de esta disposición las reglas de procedí 
miento civil estiblecidas por la ley Bipotscaria y demás 
leyes especiales. 
T R I B U N A l i E S t 
Oornandaneia militar de marina de la provincia de la 
i fo te rm. -Comis ión fiscal.—DOH MAKUBI. G05ZÁ 
LEZ r GUTIÉBBS? teniente de infantería de marina 
y flsral en comisión de esta Gomandapoja do Marina, 
Por esta mi primera y única carta de edioto y pregón 
cito, llamo y emplazo á los individuos, D. Francisco Mo 
rales Castro, hermano de D. Antonio Morales, que fa-
lleció á bordo de la barca Varna de Oanarias, y D. Anto-
nio Alvares González, 2? piloto, para que en el término 
do diez dias. á contar desde la publicación da esta, se 
presenten en esta Fiscalía con objeto de evacuar un acto 
da juaiioia. 
Habana, 18 de Enero de 1886.—El Fiscal, Manwl Oon 
zá'ei. 8- 20 
P U E R T O D E Liá. H A B A N A , 
ILETRADAS. 
Dlal9> 
De Paltimore en 20 días gol. amer. Geo G. Groen, cap 
Burton, t r i p . 9, tons. 040, con carbón, á Prut a é hijo 
Dia 20: 
OeA^ icn l l s fN. E.) en 10 días berg. ing. Oarlbbean 
cap. K)sp, t r p. 7, ton?. 173, oon oarga general, ' 
Lawton y H? 
Bramen y es jalas en SO días vap. esp. Bremefia, cap 
OUguivel, t r ip . 12, tons. 76i, oon carga general, á 
W i l i y H? 
S A L I D A S . 
Dia 19: 
Para Colon y ea calas vapor esp. B Iglesias, capitán 
Ugsrte. 
Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez. —» 
ISOT10IIBNVO DE PASAJEROS. 
SALIERON. 
P^jra CQLOK y escalas vap. esp. Baldo mero Iglesia*-. 
Broa. D . Loranao ^u'ves y una n i fia—Leonardo Leyde 
-Joaquín Sánchez—1^. Ader». 
BNVRADA8 D B C A B O V A J B . 
De Bio flanco vap. José B Rodríguez, cap. Febrer 
con RB teroioo tabaco y 114 tablas. 
De Teja gol. Oástilla p s í Pabrora: oon 1,200 sacos car-
bón. 
De Mantua gol. M? Mazoni, pat. Amengua!, con DDO 
sacos carbón. 
De Mantua gol. Margarita, pat. Benejan: oon 834 sacos 
carbón. 
De Bañas gol Síoeva E-paranza, pá t Gil : oon 80 pa-
cas heno y 16 sacos frijoles 
Da Santa Cruz gol. Jóven Salvador, pat. M^-jipi con 20 
sacos maíz. 
a K B P A O H A D O S OB OABOVAJTB. 
Para Bines gal. Nueva Esperanza, pat rón Gi l : con 
efactos. 
Para Sierra Morena gol. Sofía pat. Eesefiat: Id. 
Para Uariel gol. Altagracia, pat. Morantsa: i d . 
Para Cabafiaa gol uin JO Hermanas, pat. Taldés : Id 
Para Marisl g j l . Dominica, pat- B^sch: Id. 
Para CabsDas gol. Conchita, pat. yantara: i d . 
Para Cárdenaa g) l . Maria del Cáprnen, P»t, V lent: id 
Para Santa Cruz ¿t.l.J. Salvador, pa'. Macip; Id. 
Para Bahía Honda gol. Francisca, pat. l ó p ^ z ; Id . 
Para Puerto Escondido gol. Matilda, pat Terol: id. 
Para Jaruoo gol. J ó r e n Lola, pat. Garcls; id . 
•VQUBS OON E l B O I S V K O AJBIKVVO. 
Para Nu*va Orlesns y escalas vap. amer. Hutohinson, 
cap. Bí.k r: por Lawton y Hno. 
Dela-ware (B "W ) gol. amer. Jennle Hall, capitán 
Sanzon: por Dusacq y On 
Montevideo berg. esp. María , cap. Isetn: por J . Q i -
neréa y Cp 
Santander bca. esp. Cast lis, cap. Isash por J . Ba 
fecq.8 v C p 
Canarias berg esp. Trresa, cap. Bodríguez: por 
E. Martines, 
Saint Thomes Puerto-Rico y escalas yap. esp. Mor-
t«ra, cap. Ventura^ por B. tío Herrera 
Deljtw. re (B W.)bia . amer Ag . t e cap. Po-jyars 
por Hidalgo y Cp. 
Cá l iz y Barcelona vap. esp. Espafia, cap. Venero 
vor M Calvo y Cp. 
Boston berg. amar. Jessle M e Oregor, cap. Fadlen 
por Hidalgo y Cp 
— Barcelona berg. esp, Bafaal Pomar, cap. Pifia: por 
H . B . Haoiely Cp. 
• r 4 t t ) E 8 <íUB SE HAN DKBPi;<ii&Aiu-t. 
Para Co'on y escalas vap. esp, BaMomero Iglesias, o. 
pitan Ugalde: por M . Calvo y Cp.: oon 5,600 tabacos 
toruido.-'; 76.132 cajatillas cigarros; 3 bocoyes y 129 
garrafones aguardiente. 
Sfataoz-is y escalas vap esp. Eluardo cap. Larrau 
r l : p r Diulof -u hijo y Up : de t ránsi to. 
• O a C B a O U B H A N A B I B R V O KECI»«*«og|<s 
Para Saint Kazaire vap francét Vílle de Bordeaur, t a 
pitan Britl iun: por Bridat, Montrós y Cp. 
Nueva Y o i k vap. amer. Saratoga, cap. Ma. Intoach 
por Hida'go y Op. 
üayo Hueso vap. amer. T. J . Coohran, cap. Wea-
therford: por Somoillan é hljoi 
Deiawire (B "W.'boa amer. Proteus, cap. Petter-
«oo: por H UpmamyCp. 
— Dalaware (B. W ) berg. amor. O. C. Sweney, capí 
taq Botertaon: per L . Mojarrieta. 
i K W t A V i f O D S L A OAK6A D B B r O W l f S 
n B g F A C H A D O S . 
Tabacos torcidos... 
Oimi-rroa calettllag.. . . . . . . . 
Aguardiente bocoyes..... 





P O L I Z A S C O R B 1 D A S B L D I A 10 DB 
BNERO. 
Azúcar sanos 
Idem barriles.. . 
Tabaco tercios. , 
Tabacos torcidos 
Cigarros cajetillas.—.. 
Picadura kilos — . . . . . . . . . . . . . . 





H i 982 
24 
2.226 
LONJA DE VIVERES 
Ventas efectuadas d 20 de enero de 1886. 
600 o Jabón Rocamora $6J caja. 
250 cajas velas Comp M $101 las 4 c. 
700 a. arroz semilla ., -- — ,. — . . 7$ rs. arr. 
100 sacos café Puerto Rico (bajo). . . . 912} q t i . 
200 qnoao» Patagria.— | t2B qtL 
10 calas quesos Flan ti es — 
15 tercerolas Jamones Sur. 
100 canastos ossUfias—. 
$20 i q t l . 
18 rs. q t l . 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O H S 3 D B T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Bner921 Ville de Bourdeauxi Veraoruz. 
, . 21 Niágara: Nueva-York. 
. . 21 Alpes: Taraornz y escalas: 
. . 31 Francisca: Liverpool. 
. . 22 M tscotte: Tampa y Cayo Hueso. 
„ 21 Pásales: Pso-Rioo, Port-an-Prinoe y ««081*. 
. . 24 Dse: Veraoruz. 
. . 2-'> Whitney: Nueva Orleans y escalas. 
20 n i tv of Pnahla- Nueva-Tork. 
. . 27 Cataluña: Cádiz y escalas. 
27 Pedro: Liverpool. 
„ iH Oity of Alsxandria: Veraoruz y escalas. 
. . í8 Newport; Nueva-Vork. 
Febr? 4 Saratoga.- Nueva-Vork. 
6 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
. . 18 M l . tnilavarde: Kingston. Onlon v Mealaa 
. . is Mortero: at. Thomaa y escalas. 
SALDRAN. 
Bner?2l Ville da Bourdeaux: St. Kazaire y escalas. 
. SI Saratogv Nueva-York. 
. 23 Alpes: Nueva York. 
. 25 Dee. Jamaica y escalas. 
. 20 Oil.y o! Puebla.- Veraoruz y escalas. 
. 57 Whitriey: Nueva Orleans y escalas. 
, 28 Niágtii-a: Nueva-York. 
, 30 PIM»IA» Pto. Rloo Port-an-Prlntui v naoaU*. 
. 30 Oity of Alexandria: Nueva-York. 
Fabi'.' 2 Oity of Washington: Veracru» y eneal*» 
„ 4 Nawport: Nueva-York. 
10 Ramón do ITarrAra: Hftntbnmaa v «nnfti»* 
I N T E L I G E N C I A M A R Í T I M A 
ENTRADAS DE T R A V E S I A . 
CARDENAS. 
Día 18: 
DeFiladolfiaeu 19 dlss goleta amer. Ai l lo Burnham, 
cap. B.ixter. 
Flladelfis en 29 dias gta. amer. Emma J . Mayor, ca-
pitán Megea. 
Wllmingtou en 10 dias gta. amer. Cantón, cap i tán 
"Whittler. 
Habana en 1 vapor omer Saratoga, cap Instcob-
S A L I D A S . 
M A T A N Z A S . 
Dia 16: 
Para Paczioola berg. norueg) Marl iu Luther, cap i tán 
Ames>'en. 
BUQ1?35« A L u í . üAJ&e. » 
Goleta Josefa de Oabafias, 
patrón Btvírisrnez, saldrá á la mayor brevedad para Cien-
fungo!» y M-tnranillo admitiendocartra para dichos pnn-
t o i per el musUe d« FHI», 716 W-Sfl 
PA R A B A B C E L O N A D I R E C T O S A L D R A A principios del mes entrante el bergant ín español 
R A F A E L P O l t l A U . Admite un resto da car-ra á fleta 
casi de balde, tmpondrán sus consignatarios, HenryB, 
Haoael y O?, Mercaderes 2. 798 4-20 
P a r a Canar ias . 
Se esperan en este puerto y saldrán en seguida para 
dichas talas, las sólidas y veleras barcas "Feliciana," 
capitán Huarez; "Amelia," capitán Tejera y "Tr ln i t a , " 
capitán Torrent. Admiten parte da oarga á flete y pasa-
jeros; éstos serán bien tratados y atendidos por dichos 
capitanes, como lo tienen acreditado. Impondrán sus 
duefios Obrapian. 1. S. Agular y C? 
12fl 26 SE 
V A P O R E S D E T 8 Í A V E 8 I A . 
Oompaaía general trasatiantloa de 
•apores-oorreos franeesei. 
S A N T A N D E R , (KspAfU.) 
Hf. H A Z A I R B . (ÍUAMCIA.) 
Saldrá para d'ebos puertos, haciendo asoalas en Haití, 
Puorto-Eioo y Santhomas, sobra «I día 21 de enero, 
al vapor francés 
m i B OB BOEDBÁÜX, 
capitán BRILLONIN. 
Admite oar^-a á fleíe y pasajeros p a » Franela, Ambé-
r « , Botttürdam, Amstordam, Hamburgo, Brémen, Lóa -
dros, Santhomas y demás ¿JItillas, Venezuela, Colon, 
l'acíftoo, Norte y Sur. Los nonooinuentos de oarga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Airoa, deberán espa-
nlfto&r el peso bruto on kfloa y el valor de la factura. 
La oarjra ss recibirá únicamente el dia 20 de enero 
«a al muehe de Caballería, y los conocimientos de-
berán entreg&rso el dia anterior en la casa oonsigna-
taria, eos E S P E C I F I C A C I O N D B L PESO B R U T O 
DE L A M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S DB « A B A C O S , P I C A D U R A , A, 
D E B E R A N IR A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
CUYO R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SB H A -
RA R E S P O N S A B L E A LAS F A L T A S . 
NO SB ADMITIRA NXNOUN B U L T O D B 8 P Ü S 8 
D E L D Í A S E Ñ A L A D O . 
Loa fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Sur 
Oan tro A mérica, ce pagaran adelantados. 
L o a vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
gnen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acre-
ditado y á precios m u y reducidos. 
E s t o s vapores toman carga para 
L ó n d r e s directo, entregando la car-
ga 12 horas d e s p u é s de l a l legada 
del vapor & St. KTazaire. 
B P K O T A . — N o es admiten bul sos de tabacos ds mé-
aoede ! ! (k i lo s bruto. 
Demás pormenores, impondrán San Ignacio n. 28. sus 
oonslgr, atarlos, B R I D A T , MONTEOS Y Oí . 
401 I2a-n 12d-1! 
T a m p a & H a v a n a Steamshlp L i n e . 
Sfciort Sea Houte. 
P á R á T J L M P A , FLORIDA 
cen escala en CAYO HUESO. 
B l nuevo y rápido vapor correo americano 
M A S C O T T E , 
BU capitán F L E M I N G , saldrá los sábados á las cinco 
de la tarde, admitiendo pasajeros y carga en el órden 
siguiente: 
S A B A D O , ENERO 33. S A B A D O , E N E R O 30. 
S A B A D O , F E B R ? 6. S A B A D O , F B B R 9 13. 
En Tampa hace conexión oon el South, Florida B a l l -
yoy, (Farrocarril de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación con los do las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víale por tierra desdé 
T A M P A A ftANFOHD. J A C K S O N V I L L E , HAN 
A O U S T I N , 8 A V A N N A H , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H ' K Í J T O N . B A L T 1 M O R B . P H I -
i J ^ D E L P a i A . N E W - Y O B K , BOSTON, A T L A N -
T A . NUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes do los Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford & JaokBonville y puntos Intermedios. 
E l vapor M A S C O T T E , ha sido construido oon el 
lujo y adelantos modernca. brindando & los viajeros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
Los vapores de la linea Morgan saldrán todos los 
miércoles para loa mismos pantos. 
Se despachan Mercaderes 35, 






E L VAPOR 
oapítaa D. J - sé Venero. 
Baldiá para C A D I Z y BARRELONA el 26 da ene-
ro llevando la oorrespondenoia p-úblioay de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y oarga para 
Cádiz, Barcelona y Gó- ova. 
Tabaco para Cidlz solamente. 
Loa pasaportas se ontregm-au al tooibir lo j billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga sa firmarán por loa consignata-
rios ín t e s de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Booibe carga á bordo hasta el dia 22. 
Da más pormenores impondrán sus consignatarloa 
M. CALVO Y COMP», oftclba n . 38 
» « io i y -B 
N e w - Y o r k and Cuba. 
M a l í S t e a m S h i p Gompany. 
HABANA Y NEW-YORK 
LINEA DIRECTA 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HIERRO 
N E W P O R T , 
capitán s. R. O U K T i a . 
BAHATOGA, 
capitán J. X I H T O S H . 
N I A G A R A , 
capitán BBNNTB. 
Oon magníficas cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l e n de 27ueva-7ork los s á b a d o s 
á l a s 3 de la tarde. 
H í i W T O B T 
S A R A T O G A 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 




8 A R A TOGA 
N I A G A R A 
N4WPORT. 
SARATOGA 
Sábados Enero . . a 
. . 9 
. . 10 
23 
80 
. . 6 
. . 13 
. . 20 
. . 27 
. . 6 
. . 13 
. . 20 
. . 27 
. . S 
. . 10 
. . 17 
. . 24 
Salen de l a H a b a n a los J u ó v s o & l a s 
4 de do l a tarde. 
Fbro. 
Marzo 
A b r i l 
N I A G A R A 
NKWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . . . . ^ . 
NEWPORT. 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
SARATOGA 
N I A G A R A . » . 
NEWPORT. 
SARATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
8 A E A T O G A 
Jnéves . Enero 
ITbro. 
M a n o 
A b r i l 
Mayo 
VAPOE 
H A B A N E R O , 
oaapitan Urrutibeascoa. 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , 
Sagrua y C a l b a r i e n . 
SALIDAS. 
Saldrá de In Habana todos los miércoles á las oinro y 
media de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los jue-
ves, y á Calbarien los vlérnes por la máfiana. 
R E T O R N O . 
De Calbarien saldrá todos los domingos y llegará á 
Sagua ol mismo dia, y después de la llegada del -toen de 
Santo Domingo saldrá para la Habana, dondo llegará 
los lónea. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención del público 
alas ea pedal es que tiene para el trasporte de ganado. 
CONSIGNATARIOS: 
Cárdenas.—Sres Ferro y Cp. 
Sa^ua—Sros García y típ. 
Caioarien—Menendez, Sobrino y Op. 
Se despacha por Ramón de Horrara. San Pedro n.:?,fl. 
E U P M A Í í N Y 
CALLE DE CUBA NUM. 64, 
mpoBuoioi omsou os 
C P . 
HABANA. 
Vapor "Alava. 99 
Teniendo quo limpiar aue fondos, suspende sus viajes 
hasta nnevo ikviiu). O n I 5 R ' 
V A P O R 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos perla ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
La carga se recibe en el muelle de Caballeria hasta la 
víspera del día de la salida y se admite carga para I n -
glatorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéreo, oon conocimientos directos. 
La correspondencia ae admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Be dan boletas de viaje por los vapores do esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, Ha-
vre y Paris, en conexión oon las líneas Cunard, White 
Star y la Compagne Genérale Trasatlantiquo-
Para más pormenores, dirigirse á la casa consignata-
ria, Obrapía 26. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
OON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C Ü B A . 
Leo nuevos y hermosos vaporen de hierro 
capitón P A I B O L O T H . 





















Abr i l 
Mayo 
Balea 
ia S. da Cuba 
los sábados. 




Marzo . . 




los lúnes . 




Marzo . . . 8 
Abr i l 
Mayo... . , 
Nueva línea de vapores correos ingleses 
D I T E C T A 
PARA COLON Y PUERTO LIMON 
(;Josta Eioa.) 
sale el nuevo y rápido vapor inglés 
F O X H A L L . , 
L L O Y D S ICO A . L 
su capitán A. P DOANE. 
El 23 de ecoro á las cinco de la tarde. 
Para carga y flete y demás pormenores Impondrán 
«us consiguatarioa. Teniente^oy 22, W I L L H E R V I A -
NOS. (Jn "1 8-163 
L I N E A DE VAPORES OORRKOS D B A C E R O 
D E 4,190 T O N E L A D A S . 
surtas 
V E R A O R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
PEOGSESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
TAPORES. C A P I T A N E S . 
T A M A Ü L Í P A S . . 
O á X A C A . — . . . 
M f l X I t O 
Luciano ÜJinag*. 
Tlburclo de LarraCaga. 
Manuol G. de la Mata. 
NOTA.—Durante ol invierno de 1886 i 88, loa vapo-
rea de la línea de la Habana, tocarán en San Agustín, 
Florida, para el pasaje solamente. 
P u a i M por ámbas líneas 6 opción del viajero. 
Pr -a flete dirigirse á 
L U I S T . P L A C É , O B R A P I A 93 . 
~¿ ' j ¡ í s ^ r r : añores Impondrán sos consignatario., 
OBKAPXAN? SS. 
IEXDALOO A ri* 
T n . 1 * E R 
copiian D. ANTONIO D E UNIBA80 . 
T I A J E « S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O . BERRACIOS, SAN OA-
Y E T A N O Y D I A L A S A G U A S Y V I C B - V E B S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Begrasará hasta Bio Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias lúnos por la tarde, y á Bahía Honda loa 
mártes á las 10 do la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S loe Juévea, 
vlérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle 
de Lúa, abonándose sus fletes á bordo al entregarse fir-
mado por el capitán les conocimientos. 
Tamuion se pagan á bordo los pásales. De más por-
menores informará su oonsignatario, Merced 12 
COSRIB D B TOCA. 
E & r r m o m i 
f límeos Agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
1M-UA 
Banco Industrial. 
La Sra. D* Juana Maria Fernandez ha par üolpado á 
eeta Banco el extravio de la obligación n? 7,684 expedi-
da á su favor por ia oanti iad de un mil ciento treinta 
peaoa t n í o t a y cuatro centavas «"n oro y solicitando un 
duplicado da la misma, se auunola al público por si a l-
guno tuviese que opcuerse. en la Inteligencia de 
COMPAHIA D B L F E R R O C A R R I L 
D E 
S a g u a l a G r a n d e . 
 t i  na eno a.  l  i t iie ol  a  oue ^ • • j ' w ' , ,r V T . ; 
transcurridos ocho dias desde la publicación de este ««"«inte , 611 calle del Egido n? 2 
anuncio Bloque nadie se presenta, se expedirá el du- ^en ta del estado de la Oomp »fila has 
pilcado que so solicita. último, en que terminé el «fio social.  
Habana 10 de enero de 1883. 
Il las. I 7 
- E l Director, Fernando 
8-17 
LÍNEA SEMANA i . entre la Habana p Nue-
va Orleans, con escala en Gayo-Hueso 
y Tatnpa. 
Los vaporea de esta linea reasumirán sus viajes, sa-
liendo ds Nueva-Orleans los Juévea á las 8 de la ma-
Oana, y da la Habana los miércoles á isa 4 de la tarde 
en el Orden siguiente: 
H U T C H I N 8 0 N . Cap. Baker. Miéroolee Enero 6 
WEraTNEY HUI. . . . . !4 
Í ICTCÍIIKWÍÍN. . . Baker. - . . ?0 
W H I T N E Y H i l l . . . - 27 
H U T C m W S O N . . . Batet. „ Fbro. 8 
W H I T N E Y . . HUI. „ 10 
De Tampa salen dlarlamante trenes de ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco da California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Ohlaa. 
La carga SA recibirá oa el muella do Caballeria hast» 
'sa dos ¿a la tardo, el dia de salida. 
D» ináa ponMíaow» Impondrán wnsljpa.tarím 
« • " • d a r * , a" SS. i . ^ y t - v c v ves,»»^ * ^«H. 
m u m u n m a m 
Los vaporo* do e.7Ía coredUada lino?. 
UapitaiiJ. Deaken. 
Capitán J . W. Boynolda. 
i m . 






Agustín QuthoU y Cí 
Earlng Brotara y O? 
Mar t in de Carnearte. 
Angol del Valle. 
Ofimos -número 20. 
9s. amíwnAUfl" Y cr. 
VAPOR 
Saldrá el 31 del presento para 
CORUÑA 
SANTANDER 
Y L I V E R P O O L 
Admite carg-a l igera 
y pasajeros. 
Se advierte a l comercio de es ta 
I s l a que la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos no remite correspondencia á 
la P e n l o s u l a por estos vapores me-
jicano a: le e s t á probibi lo por dispo-
s i c i ó n de 15 de Jul io de 1 8 8 5 ema-
nada de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de Co-
municaciones y T e l é g r a f o s , de M a -
drid. 
J M. Avendaflo y O' 
m i o 20 
Oompañla da Vapores 
01 LA MALA ESAL INGLSSA. 
el vapor-correo InRlée 
capitán J. H . Buckler. 
Be espera de Veracru. sobre el 24 del corriente y sal-
drá para 
S O U T H A M P T O N 
VIA PORT-AU-PEINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA 
el día 2fi á las cuatro do la tarde, para entroncar oon el 
vapor Trasat lántico para Southampton y los otros 
vapores para las Ant i lUs y el Noite y Sur dol Pacifico, 
admitiendo carga y pasajeros para dichos puntos. 
La carga para las Antil las y al Pacifico tiene que ser 
entregada el día 23. 
Admite oarga para Buenos Aires y Montevideo ospe-
cifl cando en los con ooi mi autos el valor y el peso en kilos. 
Tamb en admito carga para Bromen. Hamburgo y 
Ambares oon conocimientos directos á 0 chelines el tor-
do do tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
pores á Soutüatopton. 
P R E C I O S D E PASAJES paraE C H O P A á 8130 
oro y convencional según localidad. 
Ho se admiten bultos para Europa ni de t r áns i to que 
no tengan 80 libras netas. 
La oorroapondoncla se admitirá únicamente en la A d -
ministración General ds Correos. 
NOTA.—Ente vapor recibe tabacos para- LOudres 
por millar á precios roduoidos. 
De más pormenores informará 
O, R, HI'THVJSM, O F I C I O S 16 A L T O S . 
700 H 8 
Capitán AnaiagastL 




Balen de la H a b a n a todos los s á b a -
dos á las 4 de la tarde y de New-
ITork todos los j n é v e s & las 3 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre ITow-7ork 
y la Habana . 
, J u é r t s Enero U n f E R H I M A C K 
Ü1«V « i ' P t i K B L A 
O I T Y O » W A S H I í H G T O a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 
A L P E S 
O I V Y Í»F A I . K X A Í Í D í i J A . . 
M E a R I M A C K 
. Sábado Enero, ll 
Fbro. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te á Cádiz, Oibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon loa vaporee franceses que salen de New-Tork á me-
díalos de cada mes, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
Se dan pasaos por lallnoa <1« vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desdo How-York, y por los va-
pores de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso, precio del ferrocarril, en $140 Cu-
rrenoy desde Heví-York. 
Comidas á la cairta, servidas en mesas pequeBaa en los 
vaporea O I T Y OF P U E B L A , O I T Y OF A L E X A N -
D R I A y O I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
oilento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hastá 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amstordam, Kofterdam, 
Havre y Ambares, oon coaodmlentoa dlrostos. 
Bu» ssnsignatarioa. Obrepta n? 26. 
H I D A L G O Y OP. 
I n 11 « 1 3 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SMPKSSA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
u m n DB 
VAPOR 
M A l i L I T A ¥ MARIA, 
Capitán D. J o s í M* VAOA. 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-
to el día 3 6 de enero á las cinco de la tarde para loa de 
Nuevitae, 
P u e r t o Padre , 
G i b a r a , 
Mavarl 
B a r a c o a , 
Cihiantái iamo y 
Cuba . 
C O H S I G R A T A R I O S 
Wnsvltas.--Sr. D. Vicente Bodriguaa 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriguei y Cp. 
Mayari.—Brea. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sros. Monea y Op. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Cuba.—Brea. L . Bos y Op, 
Be despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — B A N 
F 1 D B O I f ? 9 S . - F L A Z A D I L V Z . 
x M Sfi-x. 
E M P R E S á DS FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U B . 
OFICIOS aa» PLAZA DE SAN FRANCISCO. 
V A P O R 
O O K O N 
Capitán S A A V E D R A . 
ftaldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tren extraordinaro, para la Oolo-
ma y Colon. 
RSTORNO. 
Los mártes á laa tres de la tarde, saldrá de Colon y i 
las cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó, dondo los sefiores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario quo loa conduzca á San Pellpo, á fin de 
tomar allí el expreso que viane de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G e n e r a l L e r s u n d i , 
Capitán GHTZEBBSZ. 
B«ldiá de Untaban6 ios Juéves por la tarde después de 
ia llegada del tren, con destino a Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Ballén y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailén 
á las once, de Punta de Cartas á laa dos, de Coloma á i r j 
ero a tro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bataba-
uó, donde los seíioroa pasajeros enoontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que á 
los dol vapor CULON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito FOMEN-
TO, sorá dedicado á la conducción de loe señores pasa-
ieron del vapor LER8DNDI, desde Colon y Coloma al 
bajo déla misma y vico-versa. 
1? Las pjrtooaa quo ae dirijan á Vuella-Ahalo, M 
proveerán en el despacho de VlUanueva de los bllleios d t 
casajeí, sea oombln&oion con ámbas compaflías, pagando 
loa de farrocarril y buques, y por lo cual obtienon ol be-
neficio del rebajo de 25 por 100 sobre las tarifas. Sa ld r í a 
los jueves y sábados rospectlvamouto en el tren oue con 
destino á Mabunias sale de Villauueva á las dos y dn*-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San ITs-
lipa, donde enoontrarán al efecto el extraord&ario que 
los condaolrá & Eatübanó. 
ST f}e tdvioúta & les'Scsa. pasajeros que vengau de 
Vuolu-Abajo ae provean á bordo del billete de paaaja 
del ferrocarrii. para que disfrutan del beneficio del reba-
jo de 25 por 100 los do la Habana y Ciénaga, así como qu« 
deben despachar por el sobrecargo loa equipa!ea. i fin de 
que puedan venir á la Habana á ta par que ellos. 
Sí Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailsn y 
Ooriéa, deberán remitirse al Depósito de Vlllanueva los 
iftnes y ¡nártes. Las de Coloma y Colon los miérocles y 
InAraa. 
f Laa cargas da efeotoa reguladas, una ti t r m real»» 
fuertes oon si rebajo da 35 por 100 de f o m x j t r i i l al &é¿ 
ota. oro. 
Las cur^ae de tiiAOG aue pagar, al farrocarril t | realot 
oro, sobrara la Empresa 83} oia. 
Loa precios de pasaje y darnos soalza que Eareala 
terlfa reforüiada, 
5* Lo» vaporee se despachan en oí eacrltorio bai la 1M 
-los de la tarde, y la corraspandenola y dinero se reciba 
iicata la CEA. e l diaero deveaga i por 10C para fictos y 
ís«t<)«. Si los sofieresreioltontes exigen recibe y r ^ p c » ' 
utbíliá^d riela SEmproaa, abonarán el I por ICO eo» las 
xmd'.cicuos STpiTfoaáai quo constan en dishos reaibea. 
La^m£;r«s» «dio se compromete á llevar hasta stu al> 
. . . . IM ^auildadsa que Is outrsgaen. 
8' Par A fooultu las remisiones y evitar trastornos y 
'.s-jtüoioa á los cfa&oroB remitestos y cousignAtarica, la 
timp-esa tiene eatablocida nua agencia en el Depósito 
á« v LUanueva con oato sólo objeto, y por la oual debe 
l;>spttohaiae to.'ia la <arga. 
Habar.s r, ds ee t íe iabTa da li2S — <¡K Binsior. 
T « 10 i * 
Refinería de Azúcar 
DE 
O á l l D E I V A S . 
Dobiendn precederse á la distribución del dividendo 
de 20 per ICO sobre las 4. ('00 acciones emitidas hasta el 
31 de octubre último on la forma acercada en Jonta Ge-
neral celebrada el 13 de diciembre ppdo., se avisa á los 
señores accionistas que podrán pasar á recoger susoo-
rrespoc dientes resguardos desde el día 25 del corriente, 
prssentando sus respectivos títulos en las oficinas dé la 
comuafiia on esta ciudad ó en el escritorio del Sr. D. j . 
P. Toraya en la Habana, calle de San Ignacio rúmero 
50, quedando entre tanto cernido desde hoy el libro de 
traspaso hasta la fecha expresada. 
Cárdenas, 16 d i enero de 1836,—El Admlnlstrvdor, 8. 
déla Tega. 769 9-18 
Havana Gas Liglit Gompany. 
Habiéndose recibido de He-w Tork una circular del 
Sr. Presidente de la Junta Directiva de esta Compafiia, 
relativa á asuntos do gran interés para la misma, é i g -
norándose la residencia de la mayor parte de los accio-
nistas de ellt; por acuerdo del Consejo de Administra-
ción de esta ciudad, se suplica á los expresados aocio-
nlstss se sirvan pagará recogerlas personalmente á la 
oficina dé l a Compafiia, calzada del Monte n. 1, de 12 á 2 
de la tarde, todos los días hábiles, rsconundándoiea la 
brevedad por lo que pueda Interesarles. 
Habsna, enero 16 do 1Í88 —El Secretarlo interino, 
Fiancuco R. Scav Cn 75 l-lSa 7-1M 
For disposición del Exsmo. Sr. Presidente, se ooavoea 
á los Sres. Accionistas para la Jun a general ordinaria 
que ha de celebrarse á las 2? de la mafinna del dia ?9 del 
con objnto de dar 
asta 30 da Satiembra 
nombrar la ooml-
ei m de tres accionistas qne ha de glosar las cuentas de 
dicho aOo. elegir'cuatro miembros de la Ju r t s D.roctív» 
en re^mplaao ae otros tantos que han cumplido su t é r -
mino, y acordar lo que ae estime eonvenients acerca de 
las sunerioiones iniciadas por el Círculo >í ' l l t*r y el Ca-
sino Espsfiol de la Habana para reunir for dos para la 
defensa nacional y sobre la solicitud hecha por loa ha-
cendados para que en la presente safra se bagan en loa 
fletes del asúoar, miel y aguardiente las mi«mM rebsiaa 
que se hicieron en la anterior. Y ss recuerda que, según 
k> dlsuuesto en el Beglamento da la Compafiia, no p o d r á s 
concurrir á la Junta los accionistas que no lo sean oon 
tros meses pov* lo ménos de anticipación al dia sefia^ado 
y qne la sesión tendrá lugar con loa sócios qufe concu-
rran, sea oual fuera su xiómero y el capital que reprtv-
senton—Habana, 5 de Enero de 1836.—El Sacretarlo. 
Jlenigrj) Det-Hont*. O 48 1« SR 
E M P R E S A 
DB ALMáGSNES DE DEPOSITO 
Creada por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Cumplimentando acuardo de la Junta Directiva, en 
su sesión do ayer, con vista del aparte 59 del artíoulo 23 
do los Estatutos; so avisa á I03 Sres. Aociomstss, que 
pueden ocurrir á la Oficina de la Empresa, Herorderea 
n. ?6, á examinar ol Balance, cuestas, documentos, com-
probantes y libros, que en ella enoontrarán de manifies-
to por treinta dias, con ese obi»to —Habana Enero 16 
de 18K6 —Bl Yccal-Secretarlo, ÍVanciíeo Jxutiniani. 
1 6 U 8-17 
Refinería de Azúcar 
DE 
Necesitando esta Empresa doscientos cincuenta mi l 
ladrilles del país, de tam&fio y forma especiales, según 
los modelos que pueden verse en el escritorio de la mis-
ma, se solicitan proposiciones para el suministro de d i -
chos materiales á la mayor brevedad posible. 
Se presentarán proposiciones en pliego cerrado hasta 
el día 23 del ooniento á iss doce del dia, y serán abiertas 
en presencia de los intaresados que gasten concurrir al 
acto el día s»fialado en el ew-itorio de los Sres. Bojas y 
B ioot, calle Beal n 24, adjudicándose la contrata al que 
mavores ventajas ofrezci. 
Cárdanas enero 9 de 1886.—El Administrador, 
550 g-15 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
DE 
M A T A N Z A S . 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Presidente, de oonformldad 
ocu lo acordado por la Junta Directiva y lo preveut'o 
en el Reglamento de la Compafiia, se cita á los sefiore* 
accionistas para celebrar Jauta General ordinaria a laa 
doce del día 30 de los corrientes; la cusí se r eun i r á 
en uso de los salones ae la Estación de García da eeta 
ciudad. 
ED esa sesión se presentará el Balance del afio social 
vencido en 31 de Octubre último y el Informe de la Jun-
ta Directiva relativo al mismo; se procederá á la elección 
de tres Vocales por cumplir doi da las personas que hoy 
desempeñan esos cargos al tiempo que para su ejerclr-iS 
Befiala el Reglamento y quedar vacante el tercero á con-
secuencia de haber sido nombrado Presidente el Sr. don 
Salvador Cas taller en la sesión aotsrior de 30 de Enero 
de 1885; y se ocupará la Junta de los demás particularee 
que se considere conveniente someterá sn consideración. 
Desde el lúnes 18 pueden los Sres. accionistas pas*r á 
las oficinas de la Compafiia á recoger el número da el-tu-
piares del mencionado Informe que des sen.—Mstuiasa 
y Enero 14 de 18S6.—Alvaro Lavastida. Secretario. 
604 13 16B 
i 
m m u ALMONEDA FUBLIGá 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839., 
liexra v • ü W ADA E i f L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 í 
E S Q U I N A 1 JU8TIZ, 
SAJOé* D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gomes, 
EljnóaesSl á las 12 se rematarán eu esta vénda te 
12,000 secos para ezúoar de 28 por 46.—Sierra y Gómez. 
765 3-19 
El vlérnes 22 á la* nuevo de la mafiaia ñi rematarán 
en el mnolle de San Frao cisco 187 atados de papel ama-
ril lo americano que ha resultado en «atado de averí» de 
la deaoargiv do la goleta americana "J. L . Rlch trdson,' ' 
de lifuena "york. 8()5 3-20 
ElViérnea 22 á las dnce so rematarán eu el muelle de 
los Almaoenf s de San José 400 barriles da mistela proce-
dente de la descarga de la baroa espafiola "Msrlo."— 
Sierra y Gómez. 806 3-20 
—El vlérnes 22 dal corriente, á las 9 de la mafiana, y 
en el muelle de SXD Francisco, se rematarán, por cuenta 
de quien corresponda y en el eetado en que se hallen, 
cnstro lotes do harina amerisana, uno de292 sacos, mar-
ca ' I Verde": otro de 1S7 sacos, marca "Malvina"; otro 
de 135 sacos, marca "Palmyra", y otro da 117 sacoj mar-
ca ' Mont B'ano", cada loto por separado, pnrtoneoien-
tes á ia descarga do la goleta americana F . L . Richard-
pon prooedent?» do Wtw Turk—Habana, Eaero 20 de 
1880 —,S ena y Gómez. 874 2-21 
D E 
áZüCAR \ CARDENAS 
L o s productos de eate m a g n í f i c o 
establecimiento industria 1, e l m á s 
importante del ramo en to lo e l te-
rritorio e s p a ñ o l , con privilegio ez -
clneivo p a v a l a e l a b o r a c i ó n del a z ú -
car en CUADRADILLO v otras formas 
con aparates de patente, se distin-
guen principal cae o-te de todos los 
d e m á s a z ú c a r e s conocidos en el 
p a í s , por s u exquisita pureza 7 blan-
cura s i n r iva l , y por s u facilidad de 
d i s o l u c i ó n en e l agua natural , de-
jándo la completamente trasparente 
é incolora. 
P í d a n s e los a z ú c a r e s refinados de 
C á r d e n a s en todos los a lmacenes v 
establecimientos de v í v e r e s a l por-
menor; y los fabricantes de chocola-
tes, dulces, panales y l icores , le 
mismo que las famil ias , b a i l a r á n 
que siendo loe mejores, son t a m b i é n 
los m á s baratos porque dan mayo-
res rendimientos á la vez que pro-
ductos m á s ezqaisitos. 
No hay qua confundir con los a z ú -
cares de la ¿Rafinszia de C á r d e n a s 
otros que á i m i t a c i ó n de el los se 
presentan en iguales ó parecidos en-
vases . B a s t a un poco de agua c lara 
para conocer la diferencia. 
AGENTES GENERALES 
EX LA HABANA. 
D u r á n y Ca 
Mercaderes 26 . 
J o s é Gr. Coto. 
iGENTBS EN MATANZAS. 
A . B . Z a n e U i y C3 
ífUBK 
E L IRIS. 
C O M P A f r i A 
SI 
SEfillOS MUTUOS CONTRA IVCEMIO 
Establecida el afio de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Compostela. 
Por una módica cuota asegura toda clase 
de fincas, establtícünientos mercantiles y 
mobiliario, y terminado el ejerciólo social en 
31 da diciembre de cada año, el que Ingresa 
«o to abonará la parte proporcional de la 
ecot* oorrespondleote á los días dol año 
que dlsfrnte el seguro. 
Ca 46 15-9E 
BANGO INDUSTRIAL. 
La Junta Directiva de este e<tt<kbleolmientc en aegloa 
celebrada boy ba acordado qne de las ntUldades l i qu i -
das que resaltan en el segundo semestre del oorrienta 
afio, hacho la dednoolon que para el fondo de reserva 
previenen loe estitutos y lo» d-ja s quo se haa crei í o 
ooavpn!ent»e, se rnpwsa 4 los Sres. accior, sus nn d i -
videndo de uno por ciento en oro soüre ei capital oociaL 
—Se avisa t los Indinados Sres. que desde el dia d-x-e 
del próxirno mes de Bnero podria percibir r n IHS od<d-
nas de este Banoo. calle de la Ama-gara n? 3. lo que á 
cada uno corresponda en la ezpresada dist-ibanion — 
Hab.-tia 11 de Dioiembro de 18*5.—Pedro G mále» 
ZA'rente. SnoretaHo. 17 - 20 SE 
A V I A O S . 
DE INTERES G B 1 R A L 
Se gestiona toda clase de reolamaciones jud'.olalea, 
erogando cuantos gastos sean naoa¿arioB ba:¿a dejarlas 
terminadas, bien por decisión judicial, bien por acuerdo 
entre las partes. 
Se gestiona asimismo to la clase de cobros cualquier» 
que soa laneturaleza de é «tos ss redactan todo g i n n u 
de iottanctas, sea cual faore laKutoridad i q i e harau 
de presectarje y se corre coa todo lo qne se redara a ce-
dmas personales. 
Del propio modo sa negoolautoda clase de sueldos dsl 
Bstado, alquiler de casas y rentas de fincas rtistleas. 
y se presta dinero con hipoteca ó oon cualquiera otra 
garant ía que nse^ure la devolución del préstamo. 
Dirigirse & D . Antonio Martinea, calle del Prado ISO, 
de 10 a l 6T6 4-17 
A V I S O . 
Ss compran créditos de la Justa de la Deuda pecdi^i 
tes de resolución y de cobro, de las cñ.t icas de Sacies 
da. Mercaderes n. 16 bajos, entre Obispo y Obrapia. 
Dn. 15*2 28-IE 
¡COMEJEN! 
n a c o PROCEDiMIEyTO IXFAT.IBUK 
Me encargo de matar el C J o 3 £ 2 3 . o J OX3L en fin cas 
de campo, casas, pianos, carruazed, muebles y donde 
quioraquesea, G A R A N T I Z A X D t > L A O P K t t A C I O M 
P A R A S I E M P R E . Tengo 40 afios de práct ica y per-
sonas de arraigo qn^ lo acreditan. 
R E C I B O ORDENESt Sol n? 110, A D O L F O A N . 
G U E I R A , "La Física Moderna," tienda de ropa SalnO 
n? 9. y en mi casa oaisada del Monte 256, F R A K C I S C d 
L A J A S A , S A B A N A . 
267 8-10 
En io.i autos de la quiebra de D. Ramón Zorrilla, ba 
disonesto el Juaz 1? do L^ iufttsnola del Cantón, se anun-
cie si i>ftblico por el término de cuarenta días el remata 
de la Hacienda Montepío, situada en la jurisdicción do 
San André i Tnstla, A orillas de la mar, oon buen em-
barcadero. Consta de siete sitios de ganado majar, y 
tiene bosques oon buenas maderas de oonstrnooion y 
abundante caza, campos de oafia, multitud de árbolts 
frutales, arroyos caudalosos, caídas de asma, dns potre-
ros, en cercado do alambre de más de cinoo mil va'as y 
oaaas. máquinas, aparatnn ganado, ctn., etc., ava lúa lo 
to lo en la cantidad de $153,993 49 centavas 
Y so avisa al núb'ico en o«nvnoao!OTi de postores. 
i í . VeraoruB, ü a o r o 4 de 1888.—iT. Rodríguez —V? B?, 
Jiménez Unda. 760 40-19E 
S O C I E D A D E S TT E M P P . S S A S . 
Compafiia de Almacenes de Eegla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jacta Directiva, se cita & los Sres. 
Accionistas para la primera sesión de la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el dia 1? de febrero próximo, 
á Us doce de la mañana, en la cusa del Banoo, calle de 
Mercaderes n. 36. Se presentará el Balance de 31 de d i -
ciembre de 1885, y el Informe snbr-i laa operaoionas del 
mismo afio, procedlándose i . l nombramiento de la Ooml-
siou de exámon de ouAntas y demás particnlai e) que 
oorresptndan Y se advierte que st-gun el articulo 59 dei 
Beglamonto, son válidos los acuerdos cualquiera que sea 
el número de eóoios couourrentes. 
Habana. 20 de enero de 1880 —Arturo AnMard. 
Cn 87 l-20a i4-2ld 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
E l Progreso. 
Según aonerdo de la Direstiva de este Instituto, sa 
cita á los Srf a. fióoíos para la Junta General de eleccio-
nes que tendrá efecto ol domingo 21 del corriente, á las 
8 de la noche, on los palonea del mismo, rogárdoles su 
puntual asintenoia. J e s ú s del Monta enero 20 de 1886.— 
B l Secretario, Fernando Vrzais. 
8̂ 8 4 21 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O I i D E IÍA I S L A D E C Ü B A 
K N L A T A R D E D E L S Á B A D O 16 DS ENERO DE 188G. 
M O T I V O . 
CARTERA. 
Hasta 3 m e a o s . — — 
A KÍÍS tiempo — ..—— 




Billetos hipotecarlos de 1880 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública: cuenta de emisión de SÍÚetea del Banoo Espafiol'de la Habana.— 
Emprésti to de $25.000,000"- — 
Tesoro: cuenta de amortización y pago de intereses de la Deuda de Cuba . . . . . . . . . . 
Recaudadores de Contribuciones— — . . — • • . . — . . . . ••«•« — , 
OBO. 
$ 7 U40.2O437 
3 419 856-31 
1.611.400 
3.868.971 80 
712 102 55 
456.181 99 
l iso esi'sá 
7.256 25 
40049, 
70 248 25 
963 3ul|55 
1S3.921 
B I L L K T K S . 
B. S. H . 
6.276 62.',20 
41 (1^03 
36 955 9Ui7» 
2.706.954,'l0 
2Í.497 3 5S0.87 
19 435 991i25B 45 339 781 36 
F O N i x ^ i r ^ M R v Á U i i y / ^ r r ^ i r ^ 
BlLI.KTKB EN CIHCULACIOS~. . — . . . _ . . — 
Di^dendos. . — - — -—-
Billetes del Banco Español de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda. 
Corresponsales 
Hacienda Pública: cuenta de reolboa de contrlbucloces m i i 
Recaudación de Contribuciones — 
Oanaaoiüs y pé rd idas . , . . . . . . • n i m • I.I 
Compañía de Almacenes de Depósito 
D B 
S a n t a Cata l ina . 
Por aonerdo de la Janta Directiva y en cumplimiento 
del ai'Uoulo 33 del Reglamento se convoca á los S í f i o r e s 
a •cionlstaí de e(,t * Compk&la para la Junta general or-
dinaria qne babrá de celebrarse el 29 del corriente á las 
doce del di>; en la morada del Excmo. Sr. Presidente, 
calle de Cuba número (i; advii t iéndoae qae también en 
la misma J u n t i ae disoutirá el p-o íeot" de reforma del 
Iv-ginmeuto presentado por la Junta Direct'va, según 
qu'jdó acordado en la Junta general de 10 de oituore 
último. 
Hal-ana19 de enero de 1888.—El Secretarlo acciden-
tal, Máximo du Bcuchet y Mendine, 
Cn. 89 10-21 
E M P R E S A 
DB áLMAGENES DE DEFOSITO 
Creada por Hacendados . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva do 15 del corriente, 
se convoca á los Sres. Accionistas á Junta General ex-
traordinaria el 55 del actual, á la 1 de la tarde on el es-
critorio de la Empresa, Mercaderes Í8, para darles cuen-
ta de la solicitud presentada por competente número de 
Sres. Accionistas, que piden se provea en dicha Junta 
ol cargo de Secretarlo qua r tsulta vacante por renuncia 
del Sr. D. José Va 'désPau l i . duelo desempeñaba. Cura 
snlioitud eleva la Dlreotiva á la General, confirme á los 
artículos 1« del Raglamento y 15 de l o i Estatutos. 
Habana, Enero 18 de I f 88.—El Vocal Secretario, F r a n -
cisco Justiniani. I 624 8-19 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibns de la Habana. 
La Junta Dlreotiva de esta Empresa, en vista do laa 
utilidades obtenidas en el afio snt.rlor, ha designado el 
día 19 del actual para que empiece 4 repartlree el d i v i -
dendo n? 17 de nn ocho por cien o en billetes del Banoo 
Espefiol sobre el capital SooiaL 
Lrs Sres. accioni8t»s pueden ocunlr 4 la Contcdnrla 
delaEnpr^aa E^nedradn Ü4 * per^bir su» r¿epectlva« 
onota< - H . i ^ n a . E n e r o 16deiR«6.—El secratarín. Fran~ 
(Uto 9. Uar tu . Q U ^17 
B I L L K T Wtt 
B. K. H . 
8.000 POOL. 
25.10-1 . 
1.738.8M'»5 7 4.--.: 
S 50d.998'80 5 0SC 047 ! i* 
l . l>«; 577 
45 4Sü G C7t> í . j 
33 9 5 5 . 7 
396 951 911 
4 34l97| 
971 307 37 
27 390f 
043 454 401 
5 34^561 
) 19 435 994 25|> 45 339. •81 S6 
Habana, 10 de en aro da 1888. 
DE H&RO. 
- E l Contador, J . B. CaSBAUBO.—Vt? Ba9—Bi Sab-Gobernadcr. Joafi J t /aon . 
I n . 14 21-E 
Balance general de la Sociedad Andnlma Rellnería de azúcar de Cárdenas. 
M O T I V O -
Acciones disponibles — 
PBOPIKDADKS:—Terrenos, fábricas, muelles, e tc . . . . 
Maquinaria n ~ . . . . . .. 
Luz eléctr ica . . ~ . . 
$ 215.«83 t l f l 
. . 182.416 031 
. . 5.513 H 
-
423.643 39 
CAJA— - - — — $ 1.377 86| 
Snoursái deT'Banóó'Espsfi"!. ' . ' . ' - 2í í6? 94 
B.neodel Comercio, Habana. — — , ' 2 2 a-
Obligaciones á cobrar — — 
Antiolpo sobre a iúcares de la préxima z^fra 
10.144 83 
$ 24.655 Oí 
12 / . . . . 39.277 5C 
J_ ' 14-200 . . 
xoneiena _ i r . " " " - - . _ V ™ * 
Sacos envases - i . , L i , 
Csjas idem ! - « • ? • 
Efectos y utensilios — 
Útí le j para fabiioaoian y reparación de maquinaria — 






Remeaai á la Habana y Barcelona— 
Cuentas corrientes deudorr.s 
Seguros de incenoios posterior al 31 de octubre—. 







Censos al 5 p g anual 





Obligaciones á pagar.. 
Cuentas rorrientee soieedores. 
Cuentas en puipenso.. _ . . 
Conrresponsales: saldos contra 
Cambios: contra oro $40-45 — — -
Oanane laaypérd ldaa , aaldo.. . . - — » ••Mg 







U B J M 
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m \ i i 
B. E. ft O. Cardonas. í l de octubre da ISW - « 
f . i m * * M MUSÍ W 
«4i 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE 1886-
Frutos de la caridad. 
Hemoa publicado en el Alerce de hoy 
y reprodnclmoa en otro lug^del preaente 
número, la Bencllla cuan*' elocuente carta 
que ha dirigido al Sr. /reaidente de la Jun-
ta Gestora en favô  de nueatroa hermanea 
de la Penínauí* víctimaa de la epidemia 
asiática, el itiatre Cardenal Arzobiepo de 
Toledo, a^mpaíiándolo la cuenta de laa can-
tidade^reoibldas y dlatrlbuidaa entre todas 
laa j^ovinclaa de la Madre Patria en que ae 
presentado con su cortejo de malea aquel 
terrible contagio. Nada más elocuente que 
la expresada cuenta pudiéramos presentar 
hoy á cuantos han contribuido con sus dá-
divas para tan loable empresa. Y ninguna 
satisfacción más grande cabe al DIARIO DX 
T.A MABINA, que por impulso exclusiva-
mente propio, tuvo la suerte do iniciar la 
auacrlclon, sin desconocer las circunstancias 
difíciles por que atravesaba el país y los 
gravámenes que sobre él pesan, que reco-
noce y cita en su elogio el eminentifllmo 
Primado de la Iglesia en España. 
Ciertamente que en estos momentos en 
que puede decirse que se ha dado cima á 
tan piadosa obra, es grato reivindicar la 
gloria de haberla Iniciado, como cempen-
saoion á loa afanea y al eefaorzo desplegado 
para conseguir tan gallarda demoatraclon 
de la generosidad de este país, probada en 
innumerablds ocasiones, y sobre todo en el 
último año, en que dos calamidades y un 
gravísimo conflicto se sucedieron con pe 
queño intervalo en nuestra Patria, recla-
mando el auxilio do los españoles de Cuba 
en favor de sus hermanos los españoles de 
las provincias peninsulares: primero, los 
terremotos do Andalucía; después, el célera 
enaeñoreándose de todoa los pueblos de 
España, y haciendo víctimas que laa Imper-
fectas estadísticas sanitarias han hecho as-
cender á más de cien mil almas. Al alivio, 
en la medida da lo poaible, de una y otra 
desgracia ha acudido la isla de Coba con 
su proverbial esplendidez, y la demostra-
ción de lo que se ha conseguido par Inicia 
tlva del DIARIO, tan calurosamente acogí 
da por la Junta gestora, está en la cuenta 
del virtuoso Arzobispo do Toledo, D. Fray 
Ceferlno González, que m&B adelante Inter-
tamoa. 
Otra aatlafaoclon nos cabe en esta em-
presa, respondiendo á los ecos de la opinión 
pública, que tnvimos la suerte de recogen 
y es la de ver que dos heróloas mujeres que 
en esta inmensa calamidad dieron admira 
ble ejemplo de valor, abnegación y nobles 
sentimientos, han encontrado digna y mere 
oida recompensa para su generoso proceder: 
nos referimoa á la caritativa nodriza do la 
parroquia de San Mlliau de Segovia y á la 
herólca niña de Valpalmaa, Concepción 
Ineva, á quienea el sabio y virtuoao Prola-
do, deñrlendo á las recomendaolonea que se 
le hicieron á indicación del DIABIO, ha 
otorgado dos dádivas do $250 y $750, res 
peotlvamente, que si reoompansau en cierto 
modo á esas heroínas da la Caridad, sirven 
además de poderoso estímulo eu hechos de 
análoga naturaleza, que la Providencia quie-
ra alejar para siempre de nuestiia Patria, 
pero qae pueden ocurrir, por desgracia, una 
y otra vez. Sin duda que la gratitud de 
esas dignas mujeres hácia los qno de tal 
modo premian sus meritorios actos, so con 
fundirá con las bendiciones do cuantos han 
recibido alivio en m amarga situación, mer 
ced á la generosidad de estos habitantes. 
Y á fá que esta no tiene precedente eti 
pala alguno. Fruto de la antigua prosperi-
dad de este pueblo y de su proverbial lar 
gueza en cuantas ocasiones ha sido preciso 
evidenciar el desprendimiento de sus ha 
hitantes, conserva esta Isla esos bábitoa 
de generosidad, que durante el año próximo 
pasado se han puesto á prueba, como he 
mos dicho, así en laa calamidades de los 
terremotos y el có'era, como en el con flíoto 
promovido por la cneatlon de las Carolinas» 
que dió lugar á una grandiosa explosión de 
patriotismo en todos les ámbitos de nuestra 
patria y en cuantos países existen descen-
dientes nuestros que comparten como pro-
pios loa dolorea y laa alegiíaa de la tierra 
generosa que vló nacer á sus padres. Esta 
multiplicidad de suscriciones en favor de tan 
dlveiBoa objetoa, y la ascendencia de cada 
una de ellas, constituye el más hermoso ti 
tulo de gloria para la isla de Cuba. 
Limitándonos, empero, á la calamidad 
del cólera, debemos advertir que loa $38,350 
en oro y $62,889 en billetes de banco ro 
caudadoa haata el día por la Junta gestora, 
dignamente presidida por nuestro respeta 
ble amigo el Sr. Conde de Casa Moié, y por 
cuenta de los cuales so han remitido á la 
fecha á la Península por la vía telegráfica, 
$57,000 (ósea un millón ciento cuarenta 
mil reales vellón de que habla el Sr. Car-
denal Arzobispo de Toledo), no oonstltu 
yen el solo auxilio con que ha contribuido 
«sta lela para el alivio de esa calamidad. 
E l Centro de Dependientes de la Haba-
na, laa Sociedades de Beneficencia de Cien 
fuegos, la provincia do Santiago de Cuba, 
f 
lo? pueblos de Matanzaa y Cárdenas, laai 
auaorloiones particulares de Manzanillo y 
Guantánamo, loa obreros de la Habana, y 
algunas otras corporaciones y pueblos que 
no recordamos, y el Arzobispado de Cuba y 
Obispado de la Habana, han hecho también 
directamente diversaa y reapetablea re 
meaaa de dinero que aumentan la ascen-
dencia del socorro enviado á la Madre Pa-
tria con tan benéfico objeto. 
A todoa loa que de este modo han prece-
dido, obedecieran á particulares gestiones, 
á propio y natural impulso ó á iniciativa y 
exoitacionea del DIAKIO, debemos inmensa 
gratitud y enviamos las gracias máa ex-
prealvaa, porque todoa han contribuido á 
una obra humanitaria, cristiana y patrióti-
ca. Los malea de la Patria no alcanzan 
aolo á loa que loa padecen, sino á todoa sus 
hijos, y ampararlos en la medida de lo 
posible es hacer una obra acepta á Dios y 
de Inmensa satlafacclon para los que la rea-
lizan. 
También debemos profunda gratitud al 
virtuoso y sabio prelado quo do tal modo y 
tan cumplidamente ha llenado la comisión 
que á BU celo y piedad cristiana confió la 
Junta gestora. L a distribución hecha de 
los fondos que so lo enviaron de esta Isl»r 
prueba de una manera evidente que Su 
Eminencia ha tenido especialíslmo cuidado 
en remitir las cantidades según iba reci-
biéndolas á los pueblos Infestados, en pro-
porción do sus necesidades y de la exten 
slon del contagio. L a Junta gestora no ha 
creído necesario dar instrucciones al llus 
tro prelado para el cumplimiento de au co 
misión, y satisfecha quedará de la manera 
como se ha tei minado asunto tan difícil. 
A todas laa comarcas de la Patria ha lle-
gado, en mayor 6 menor properdon, según 
lo reclamaban las circunstancias, el soco 
rro do cata lela; y atí también todos los que 
contribuyeron á tan cristiana obra, de cual 
quiera de laa provincias peninsulares, ca-
ben que á su región nativa ha ido el auxi-
lio que BU corazón deseaba, y que BU sa-
crificio, si aacrlfioio lo Impuso la limosna 
con tan elevados fines ofrecida, no ha sido 
estéril para BUS amigos y ¡quién sabe! acá 
so para alguno de ios miembros de au propia 
familia. 
Quo Dina bendiga la buena acción de 
todoa, como ya la ha bendecido el prendo 
que tan bien ha sabido distribuir sus li-
mosnas. 
Instruooion Pública, 
En la Oaccta se ba publicado la siguien-
te reeoluclon del Gobierno General respecto 
de la renovación periódica do los Tribuna-
les de oposiciones para la providon de las 
vacantes que resulten en las escuelas pú 
bllcaa de esta Isla: 
Reconocida por este Gobierno General en 
expediente formado al efecto, la necesidad 
de renovar periódicamente los Tribunales 
de oposiciones para proveer las escuelas 
públicas que resulten vacantes en esta Isla, 
y oída la Junta Superior de Instrucción pú 
blloa, el Excmo. Sr. Gobernador General 
conformándose con el luminoso Informe emi-
tido por la mioma, ha tenido á bien decre-
tar lo siguiente: 
1? Loa Trlbunalea para las opoalolonea 
expresadas se renovarán cada seis meses y 
re constituirán en la forma que determina 
el Real Decreto de 14 de setiembre de 1870, 
con agregación del Vicario Eclesiástico de 
la respectiva localidad como vocal nato 
permanente, en representación de los Ins-
pectores de lastrncoion primaria, que no 
existen en esta Isla. 
2? Los maestros que ban de figurar en 
dichos Tribunales serán los de mayor cate-
goría en cada provincia, debiendo alternar 
con los de categoría inmediatamente Infe-
rior en aquellas en que sea escaso el núme 
ro de los superiores, con el fin de que pueda 
tener efecto en cada semestre la renovación 
total que Inspira este acuerdo. 
3? L a aprobación do esos Tribunales se 
acordará por este Gobierno General por 
conducto del Jefe del Distrito Universita-
rio, cuidando los Presidentes de las Juntas 
provinciales de lastrucoloa Pública do pe 
dlr á las Corporaciones correspondientes 
las propuestas do las personas que les toca 
designar con la anticipación necesaria, para 
quo puedan constituirse en tiempo oportu 
no dichos Tribunales. 
Y 4? Esta roBoluclon empezará á regir 
en las primeras oposiciones que correspon-
dan á cada provincia por el órden de turno 
establecido. 
De órden del Excmo. Señor Gobernador 
General se publica en la "Gaceta" para 
conocimiento y cumplimiento de quien co-
rresponda. 
Habana, 15 de enero de 1886,—El Secre 
t&rio del Gobierno General, 
H . 22. de Regucnga. 
por el Circulo, en el próximo pasado sfio, 
siendo aplaudido á su terminación. 
Por acuerdo de la Jauta Directiva di 
sertó el Sr. L io . Bjrnal, pronunciando un 
elocuente dicourso acerca de lo que es la 
beneficencia en la Penínanla y esta Isla, 
así general como particular, citando las 
disposiciones legales que rigen ose ramo 
tan importante: también fué muy aplaudi-
da la disertación del Sr. Bernal por el Ilus-
trado concurso. 
Acto continuo se efactuó la distribución 
délos premioa á laa memorlaa que ae ha-
bían preaentado al concurso público, reaul-
tando desierto este, por no considerar el 
jurado digna de premio la única me-
moria presentada, y cuyo aobre se que-
mó á presencia del público, distribu-
yéndoso aólo á loa premiadoa por laa Seccio-
nea de Derecbo Civil, Mercantil y Penal y 
Procedlmlentoa, resultando agraciados, por 
la primera con medalla de oro, la memoria 
que llevaba por lema Le droit est la fíe: 
abierto el sobre correspondiente, apareció 
que el premiado era el jóven alumno do la 
facultad de Derecho de esta Universidad, 
D. Enrique Horstman y Varona, y por la 
segunda, con medalla de plata, el también 
jóven letrado D. Joeé González Lanuzs, 
ouya memoria tenía por lema: E l Procedi-
miento es la piedra de toque de la verdad 
jurídica: las medallas fueron colocadas á 
los agraciados por el S'. Presidente de la 
Audiencia, quien los felicitó oordlalmente, 
al par quo el público. 
Terminada la distribución de premios, 
uaó de la palabra nuestro distinguido ami-
go el Sr. González Llórente, Presidente del 
Círculo, quien pronunció una elocuente im 
provlsaoion, como todas las suyas: en perío 
dea Inspirados animó el Sr. Llórente á todos 
á que concurriesen á los certámenes litera 
ríos del Círculo, siendo acogidas sus pala-
bras con nutridos y eapontáneoB nplanaoa 
Laa señoras, aeñoritaa y demáa invltadoa 
fueron obsequiados galantemente con dul 
ees, helados y licores, retirándose todos á 
laa once de la noche muy satisfechos de la 
velada. 
F O L L E T I N . 
E L HIJO DE PORTHOS, 
NOVELA 
E S C R I T A E N F R A N C É S 
POB 
(CONTINÚA.) 
—Ya os lo he dicho, señora —contestó el 
jóven bretón Incllnándoae respetuosamente 
Deseo saber dónde está la Plaza Real. 
—¿Y no nos habeia aeguldo máa que para 
preguntarnos donde está la Plaza Real? 
— Y por cierto que me ha costado gran 
trabajo alcanzaros. Corréis como laa liebres 
en laa llanuras. 
Y así diciendo, ae enjugó con el pañuelo 
el sudor que corría por su frente. 
—j,De manera que no sois un ladrón? 
—¡Un ladrón 1 ¡Buena opinión babéis for 
mado de mil Soy un forastero perdido en 
Ifcs calles de Paría. 
—¿Un foraatero? 
—Esta misma mañana he llegado á Pa 
ría en la diligencia de Nantes. Vengo de 
Belle Isle Sur-Mer, de donde soy. 
L a mojar de los cabellos castaños se 
acercó á la rubia y la dijo al oído: 
—No nos engaña. Conozco el traje que 
lleva. Es el que usan los aldesncs ricos de 
aquella parte de Bretaña. 
L a señora de Hendicourt continuó, seña-
lando con la mano al sargento que yacía en 
tierra: 
—¿Qué vamos á hacer de ese hombre? 




--lío he querido matarle, Caando reco 
Círculo de Ahogados. 
Con Igual solemnidad que en años ante-
riores se efectuó anoche en los salones del 
Círculo de Abogados la velada conmemora-
tiva del sétimo aniversario de la fundación 
de dicha Sociedad. 
Ocupó la Presidencia el Sr. Loriga, Pro 
Bidente do la Audiencia Territorial, tenlen 
do á su derecha é Izquierda á los Srea Sa 
valla, Fiscal de S. M.; Sánchez de Fuentes 
Presidente de la Sala de lo Criminal; Ordu 
ña. Magistrado do la Audiencia; Berriul 
Decano del Colegio de Ahogador; González 
Llórente y Mesa, Presidente y Secretarlo 
del Círculo, respectivamente; dos señores 
ayudantes del Excmo, Sr. Comandante Ge 
neral del Apostadero y uno del Excelentí 
simo Sr. General Segando Cabo. 
Multitud de funcionarles de las carreras 
judicial y fiscal, abogados, estudiantes de 
lereoho y personas de distinción, llenaban 
oa asientos dispussíos para les Invitados, 
entre loa que lucían sus encantos elegan 
es señoras y señoritas de nuestra buena 
sociedad. 
Comenzó el acto leyendo el Sr. Mesa y 
Domínguez (D. Antonio) una memoria en 
que se señalaban los trabajos efectuados 
Susorioion benéfica. 
Por el último vapor correo de la Penín-
sula ha recibido el Sr. Conde de Casa Moré, 
Presidente de la Junta gestora constituida 
en esta ciudad con objeto de acudir en so-
corro de nuestros hermanos de la Ponínau 
la aíllgidoB por la epidemia colérica, laa 
algulentea carta y cuenta del E minen tí dmo 
Señor Cardenal Arzoblapo de Toledo, D 
Fray Ceferlno González, reapecto do la 
manera cómo el ilustre Primado de la Igle 
sla en España ha desempeñado el encargo 
que recibió de la expresada Junta. Nos 
apresuramos á publicar ámboa documentos 
con el aprecio que merecen. Son como si 
gue: 
Excmo. Sr. Conde de Casa Moré. 
Madrid, 27 de diciembre de 1885. 
Muy señor mió y de mi consideración máa 
distlnguidt: en conformidad á las Indica-
ciones contenidas en su grata fecha 15 de 
noviembre con que he sido favorecido, se 
ban remitido á los obispos respectivos cin-
co mil reales para la nodriza de San Mlllan, 
y quince mil para la niña Concapclon, con 
las Instrucciones oportunas. 
Es adjunta nota do las cantidades recibi-
das de esa junta, de las distribuidas hasta 
hoy, y del reato que está depositado en la 
sucursal del Banco de Toledo á nombre da 
mi mayordomo y á disposición de V. En 
poder del citado mayordomo obran los re-
cibos correspondientes á laa cantidadea 
distribuidas, los mlamoe que aerán envia-
dos á eaa, si V. lo crée oportuno. 
Creo esousado añadir que tanto los pre-
lados, como los particulares que han sido 
socorridos, todos me encargan que haga 
presente au agradecimiento á V. y donantes 
de Cuba, alabando y bendiciendo su grande 
caridad cristiana en la presente ocasión, 
tanto más digna de encomio y gratitud, 
cuanto que no ignoran las circunstancias 
difíciles y los gravámenes que pesan sobre 
ese país. 
Por mi parto reitero á V. y á la dignísima 
Junta Gestora mi agradecimiento por la 
confianza con qne tanto me han honrado, y 
dando gracias á todos y en nombre de todos 
los infelices socorridos, mo repito da V. 
afmo. S. S. y C. Q. B. S. M., t E l Cardenal 
Arzobispo de Toleio. 
Cuenta del donativo enviado por el Presi-
dente de la Junta de socorros de la Haba-
na Sr. Conde de Casa-Moré para los 
pobres españoles víctimas del cólera. 
CAEGO. BBALBS-
Importe do la 1* remesa. 
Idem de la 2* H -
Idem de la 3a 
Idem de la 4a ,, 
Idem de )a 5a „ 
Idem de la 6a „ 
Idem de la 7a ,, 
Idem de la 8a „ 











bre el conocimiento, él sabrá lo que debe 
hacer. Ahora, señora, permitidme que me 
retire. 
—¡Un momento, caballero, un momento! 
La mnjer que pronunció estas palabras 
fué la mnjer 'á quien la Manlcarde había 
llamado marquesa. 
- -¿Qué puedo hacer en vuestro obsequio? 
le preguntó Joel. 
—Creo que sois un caballero valiente y 
galante. 
—No sé si soy valiente, porque nunca he 
hecho la prueba. Galante procuro 
eerlo. En cuanto á caballero sólo me 
falta el caballo. 
— E l obsequio que espero de vos—dijo la 
marquesa dulcificando la voz,—es que nos 
acompañéis hasta nuestra casa. Estamos 
todavía léjos y pudiera repetirse la aventu 
ru en que babels tomado parte para evitar 
una vergüenza más que un peligro. Nonos 
retirela vueatra protección. 
—No nos abandonéis,—añadió la señora 
de Hendicourt. 
Su compañera no dijo nada, pero sus 
grandes ojos negros formularon la misma 
túpllca. 
Joel estaba cansado y muerto de ham-
bre, pero era de la madera de los caballo 
ros, y repuso: 
—Estoy á vuestras órdenes. 
Tomaron la dirección del barrio de Saint 
Jacques, ellas completamente tranquilas, 
él aguijoneado por el hambre. 
—Dicen que por todas partea se va á 
Roma, y yo croo en loa proverbloa. ¿Pódela 
decir el por el camino que vamos llegaré 
moa á la Plaza Real? 
¿Qué interés teneia en ir á la Plaza 
Real?—le preguntó la señora de Hendi-
court. 
—Tengo allí un antiguo amigo,—contestó 
Joel (fon cierta turbación, i 
D I S T B I B U C I O N . 
Al Emmo. Sr. Cardenal Arzo 
blapo de Zaragoza para loa 
coléricos.--
Id. Id. Arzobispo de Valencia. 
Excmo. Sr. Arzobispo de Gra-
nada 
Id. id. Arzoblapo de Valladolld 
Id. Id. Arzobiapo de Búrgos.. 
Id. Id. Arzobispo de Tarragona 
Obispo de Murcia 
Obispo de Almería 
Obispo de Cádiz 
Obispo de Jaén-- . 
Obispo de Teruel 
Obispo de Falencia 
Obispo de Santander 
Obispo de Pamplona 
Obispo de Tarazona 
Obispo de Segorbe 
Obispo de Calahorra 
Obispo de Málaga 
Obispo de Hoéacar 
Obispo de Madrid 
Obispo de Córdoba 
Obispo de Cuenca -
Obispo de Salamanca 
Obispo de Oisma 
Obispo do Avila 
Obispo de Lérida. . . 
Obispo de Barcelona 
Obispo de Orense... 
Obispo do Ssgovia 
Obispo de Vlch 
Obispo do Seo de Urgel 
Obispo de Tortosa 
Obispo de Lugo. . . 
Obispo de Astorga 10.000 
Obispo de Ciudad-Rodrigo 5.000 
Obispo de Zamora 15.000 
Obispo de Coria 10.000 


































Obispo de Gerona 
Obispo do Tay 
Obispo de Guadix 
Obispo de Oviedo 
Obispo da Vitoria 
Obispo de Orlhuels 
Gblepc da Sigiunza 
Vicario capitular de Sovllla.. 
Vicario de León 
Vicaiio capitular de Ciudad 
Real 
Vicario capitular de Solsona.. 
Sr. Gobernador civil de Jaén. 
Alcalde de Sevilla 
Alcalde del Puerto de Santa 
María 
Alcalde de Córdoba 
Alcalde de Lucena 
Alcalde de Talavera de la 
Reina 
Alcalde de Toledo 
Para los coléricos, á la ciudad 
de Cabra 
Vicaría eclesiástica de Cazorla 
Vicaría eclesiástica de Huáscar 
Arciprostazgo de Herrera del 
Duque , 
Arciprostazgo do Puebla de 
Alcocer 
„ de Paetrana 
„ do Brlhuega 
„ do Guadalajara 
„ de Puente del Arzo-
bispo 
,, de Estepona . 
„ de Ayamonte 
„ de Valdepeñas 
Parroquia do Meraralbas 
A los coléricos de L a Mata.. 
De Consuegra 












De Aran juez 
Da Alcolea de Tajo 
De Calasparra 
De Algarrobo, Málaga 
De Beniarjó, Valencia 
De Lanjaron... 
De Tndela de Navarra 
De Fría y Colombres 
Con destino á los colérico?, Re-
ligioeas de Aranjuez 
Rdiglosas do Guadal ajara. . . . 
Hermanas de la Caridad, Ciem-
pozuelos 
Hospitalarios de San Juan de 
Dios, Clempozuolos 
Hermanas de la Caridad de 
Toledo, páralos colérlsos.. 
Da Patrocinio Bledma, para 
niñas huérfanas por el có-
lera. . . 
Con destino á los coléricos, 
Religiosas de Almonaid 
Al Presidente del barrio do la 
Solana de Madrid, para los 
coléricos 
A la nodriza de la parroquia 
de San Mlllan do Segovia.. 
A la niña Concepción Ineva, 
de Valpalmas, Zaragoza.... 
Importe giro de las anterio-
res cantidades 
-¿Y por ir á la Plaza Real no habéis va-
cilado en aventuraros á estas horas por laa 
calles de París, yendo solo? 
—Sólo, no. Llevo mi espada. 
—Esta frase no es de un villano,—dijo la 
señora de Hendicourt á la marquesa.—¿No 
os parece lo mismo, señora? 
L a llamada marquesa no contestó, si 
gulendo con los ojos clavados en su jóven 
acompañante. 
Este prosiguió, sin fijarse en las miradas 
de que era objeto. 
—Sólo me molesta una cosa: el eterno 
golpear de mi espada sobre mis pantorri-
lias. Es la falta de costumbre. Y parece, 
según lo que me han mirado las gentes, 
que no sienta bien con mi traje de aldeano. 
Me han parecido muy curiosos los parisien-
ses. 
Y añadió, encogiéndose de hombros: 
—Como si no pudiera latir un corazón 
noble bajo el traje de un aldeano. 
Llegaron al muelle de San Miguel. 
—¿Cómo os llamáis, caballero?—le pre-
guntó la mujer rubia. 
—Joel, para serviros, señora. ¿Y voa? 
—Yo me llamo Atenaida. 
—¡Bonito nombrel OJ sienta como el guan-
ta en la mano. 
—¿Lo creéis asi? 
—Sí, por cierto. Es un nombre majes 
tuoso. 
— Y mi porte ¿qué os parece? 
—Me parece que vueatro porte es el de 
una dama de la córte. 
-Sois mny galante. Ahora empiezo á 
creer que Bretaña forma parte de Fran-
cia. 
La mnjer rubia aeguia devorando á Joel 
con los ojos. 
Bien es verdad que lo mismo hubieran 
hecho "las damas de la córte," porque Joel 

































































Suma total, reales vn....1.039.827 36 
RHSÚMBIT 
Recibido 1.140.000 00 
Distribuido.. » 1.039.827 36 
Por distribuir, reales vn 100.172 64 
Toledo, 25 de diciembre de 1885.—El ma 
yordomo, Pedro Fernándes Gutiérríz — 
Vto. Bao., f E l Cardenal Arzobispo de To-
ledo. 
Gorrespondenoia para la Península. 
El Sr. D. Joné María Avendaño, consig-
natario en esta plaza de los vapores de la 
Compañía Trasatlántica Mejicana, nos re 
mito la siguiente comunicación, que publl 
camos esperando quo la Dirección General 
do Correos y Telégrafos revoque una órden 
que perjudlea al público en sus interese* 
sin que de ella reporte beneficio el Tesoro 
SI el comercio adopta en muchos casos la lí-
nea de los Estados Unidos para sus comanl 
caclones con la Península, no hay razón para 
que se lo obligue á prescindir de la directa 
por medio dolos vapores trasatlánticos me 
jicanos, que han sabido ecreditar la rapidez 
de sus viajes en los tres años que lleva de 
establecida oca linea. 
Dict» así nuesSro ilustrado comunicante! 
Habana 19 de enero de 1886 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Muy eeñor noostro y de nuestra mayor 
consideración: Tenemos el gusto de remitir 
á V. adjunto un anuncio del vapor mejicano 
Tumaulipas para que so sirva tener labon 
dad de mandar publicarlo en ol lugar de 
costumbre de su apreoiablo diario. 
Llamamos muy particularmente la aten 
don do V. hácia la nota qua hemoa agrega 
do á dicho anuncio, con el objeto de que ol 
comercio de eeta Isla sepa que la Adminis -
tración General de correos no recibe cartas 
para ser remitidas á la Penineula por los 
vapores mejloancs, pues existe en ese Cen 
tro una diapoeicion, facha 15 de julio de 
1885, emanada de la Dirección General de 
Correos y Telégrafos, de Madrid, ordenan 
do que no se remita la correspondencia de 
esta Isla para la Península sino por los va 
pores correos de la Compañía trasatlántica 
española, disposición peí Judicial á los In 
tereses generales de esta Isla y á les de su 
comercio en particular. 
La Compañía mejicana trasatlántica se 
ha ofrecido siempre y se cfi-ece á conducir 
gráíis la correspondencia de aquí á la Pe 
nínsula, cuyos vapores, después del cable 
submarino, constituyen la comunicación 
periódica más rápida qne existe hoy entre 
esta lala y Eapaña, y vice versa; y el no 
aprovechar tan favorable circunstancia á 
cada salida de estos correos con aquel dea-
tino, es hacer triste alarde de retroceso. 
Somos de V. atentoa S. S. Q B. S. M. 
J. M . Avendaño y C" 
La Anunolata. 
Nuestros lectores conocen ya la existencia 
de la asociación de jóvenes católicos esta 
bleclda en esta ciudad bajo el amparo de la 
Santísima Virgen, con la advocación que 
dice el título de estas lineas, asociación 
recomendabilísima, porque constituye nn 
centro de atracción y de dirección de la 
juventud por vías que son una garantía de 
honrado proceder para sus familias y una 
esperanza para la patria, cuyo porvenir 
depende de eata generación, que un día será 
la llamada á formar sus familias. 
Pues bien; sabemos qua ahora ha sido 
renovada la Junta Directiva, habiendo sido 
nombradas para formarla, para Presidente, 
D. Salomón Arenal; Vice, D. Marcelino 
Soler Sanmartí, y D Emilio Bolg, del co 
meroio; Secretarlo, D. Alfonso Demostré, y 
Tesorero, D. Robasctano Raíz, quienes han 
de la palabra, constituyendo uno de sus 
principales atractivos su misma timidez. 
—Empiezan á faltarme las fuerzas—dijo 
la rubia después de una breve pausa,—y el 
empedrado de París es Infernal. A cada 
momento temo dar un paso en falso y caer 
¿Q ueréls darme el brazo, caballero? 
—Con mucho gusto, señorita Atenaida: 
Nuestro héroe dió galantemente el brazo 
á su Interlocutora. 
E l brazo de la rubia tembló ligeramente 
al tocar el pecho de Joel. 
Llegaron á la plaza de San Miguel. 
—Caballero Joel—dijo la marquesa,-
apostaría cualquier cosa á que habéis veni 
do á París en busca do fortuna. 
—Poea no apostela, porque perderíais. 
—¡Bih! 
— L i fortuna, hoy por hoy, ea la menor 
de míe preoonpaciones. 
—¿Oá trae á París alguna mnjer? 
—¡Una mujer! Tampoco. 
--Entónceis ¿á qué habéis venido? 
—He venido á buscar un hombre. 
—Tal vez un protector...... 
- M á s que un protector: el árbitro de mi 
porvenir, de mi destino, de mi vida. 
— Y ese hombro es 
En vez de contestar á esta pregunta dijo 
Joel: 
-Echemos por la izquierda. Aquí hay 
una casa en construcción. No tendría gracia 
que se viniera abajo y nos sepultara bajo 
sos escombros. 
L a rubia insistió. 
—Oa he preguntado quién es el hombre á 
quien buscáis. 
£1 jóven la apretó el brazo. 
—Seguidme A la izquierda 
Aquí hay un arroyo, y al saltarle podríais 
mojaros los plés. 
Sus miradas se encontraron, y Atenaida 
le amenazó con un gesto. 
aceptado los cargos con el plausible propó-
sito da dar nuevos itnpulíos á la corporación 
hácia sus üaes, que no pueden ser mejorea. 
Qaerómoa recordar que tiempo atrás se 
encargaron da dar instrucción á los jóvenes 
del Aeilo de San José, que buena necesidad 
tienen da ella para no ser, como suelen, 
pen» y vergüenza de aus familias y de la 
sociedad como autores de hechos criminales 
que loe tribunales perelguen. ¿No podrían 
también establecer escuelas dominicales de 
varones á imitación de Jas que las señoras 
7 señoritas forman para las jóvenes po-
jre?, 
C R O N I C A t t E N E K A L . 
E l vapor-correo España saldrá de este 
puerto para el de Cádiz el día 25 del co-
rriente. 
-Hemos Bldo favorecidos por Mr. V. F . 
Batler, con un ejemplar del tubo apaga fue-
gos americano, que ha Importado dloho se-
ñor y de cuya prueba dimos cuenta en el 
número anterior, manifestando que quedó 
muy complacida la concurrencia del éxito 
de la misma. Damos las gracias á Mr. But-
ler por su atención. 
—Tenemos el sentimiento de comunicar 
á nuestros lectores el fallecimiento de nues-
tro querido amigo y correligionario el anti-
guo comerciante, capitán de la primera 
compañía del primer batallón de volunta-
rlos de Artillaría, Sr. D. José María Zarra-
luqui y Alvarez de Enlate. Tan estimado 
por sus bellas prendas de carácter como 
por su honradez y patriotismo, su muerte 
es sentida por cuantos le conocieron y tra-
taron. Damos nuestro sincero pésame á su 
familia y pedimos á Dios paz á su alma. 
—En Mfitanzas se decía con visos de ver • 
dad, que en la madrugada del 15 ocurrió 
la explosión de una caldera en el ingenio 
Vega, situado en Camarioca, ocasionando 
algunas desgracias personales. 
— E l Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia en el recurso de casación interpuesto 
por la Compañía del tranvía de Madrid, 
en el pleito seguido con la de los ómnibus 
Rippert, sobre uso de los carriles. 
Nuestros lectores recordarán que, ha 
blondo versado el delito sobre si la compa-
ñía de loa ómnibus Rippert debía ó no 
abstenerse de usar la vía férrea establecida 
por el tranvía, ó satisfacer á la mltma su 
derecho de peaje por pasajero y kilómetro, 
indemnizándola en todo caso del uso que 
ha hecho y sigue haciendo de su linea, de-
claró la Audiencia de esta córte que el 
único derecho qua podía ostentar la com-
pañía demandante era el de paso y vía 
Ubre y preferente por sus carriles, obte 
niendo, siempre que hubiera poeibllldad 
para ello, la vía franca. 
E l Supremo ha determinado más concre 
tamente este derecho; y considerando que, 
"si bien asisto á la compañía demandante 
"el derecho de aprovechar exclusivamente 
"su vía férrea para prestar el servicio pú-
"blico á que está destinada, tiene á su vez 
"la obligación de tolerar que la ocupen 
"transversal ó directamente los coches de 
"la demandada, siempre que la necesidad 
"de la circulación lo baga indispensable, 
"aeí como ésta no podrá ejercitar este de 
"rocho correlativo mióatras que con inde-
"pandeccia de los carriles tenga en el firme 
"ó adoquinado espacio libre sobre quo mar-
"ohar, sin quo el aprovechamiento de la 
"vía férrea por los ómnibus en tales casos 
"dé márgen á la exacción de derechos de 
"posja, por ser aquél la consecuencia na 
"tural y práctica de laa bases establecidas 
"en la concesión", casa la sentencia recu-
rrida declarando que la compañía de loa 
Ripperts no tiene derecho á utilizar les ca-
rriles, m'óntras pueda disponer de terreno 
firme parala circulación de sus coches. 
—A la avanzada edad de ochenta y nn 
años ha fallecido en Santa Clara la señara 
doña Concepción Hartado de Mendoza y 
Consuegra, paiienta cercana del presbítero 
Hartado de Mendoza, benefactor de aquel 
pueblo 
—Por la Srcretaría del Gobierno General 
se publica lo siguiente en la Gaceta: 
"Remitidos á esta Secretaría por el Mi-
nisterio de Ultramar los ejemplares en rús-
tica de la edición oficial de la Ley do En-
Juioiamianto Civil para esta isla y la de 
Puerto Rico, y puestos á la venta en la 
Habilitación de este Centro, Secretarías de 
las Audiencias de la Habana y Puerto 
Príncipe, Imprenta de la Gaceta Oficial y 11 
brerla "La Propaganda Literaria", al pro 
elo de dos pesos en oro, de órden del 
Excmo. Sr. Gobernador general se publica 
en la Gaceta para general conocimiento 
Habana 16 de enero de 1886.—El Seore-
taiio del Gobierno Goneral, H , B. de Ee 
guenga." 
—MañiiD», juéves, á las ocho de la mis 
ma, sa efectuarán zolemnos honras en la 
Ig'o.la de Belén por el eterno descanso del 
alma del qne faé nuestro amigo y correli 
gionarlo Sr D. Juan Camacho Ponoe de 
Laon. 
—El Príncipe Biudouln, heredero pro 
BBUlH) del Trouo de Bélgica, ee diapoce á 
eauprender un largo viaje de instrucción á 
bordo de nn navio de la marina real Ingle 
*a. Parece que este prefecto obedece al 
poneamlento, acariciado por el Riy Leo 
poldo, de r< cunKitnlr la m&iioa militar 
belg3, de la que en tal caso sería nombra 
do A'mlranto el jóven Principa. 
—-H* fallecido en Barcelona el decano de 
la facultad do filosofía y letras de aquella 
Universidad literaria, D. Jicinto Díaz SI 
oart, pnfjndo latino y distinguido publl 
elsta. 
—Dice el Diario de Barcelona que ha 
bláudo t^nld» S. M. la Reina Regente noti-
cia del Aillo fandado en aquella ciudad 
para laa niñas pobres qno han tuertado 
hoé.-fanas y fueron recogida» dnrsute. h 
última epidemia oo'.érlca, y qua recibirán 
en ét ana complata inatraeolon, si par que 
la alime ntación, h^sta qua tornan estado, 
ee ha apresurado la augusta señora á sig 
niñear su deseo do prestar Inmediatamente 
su patrocinio y subvencionar tan benéfico 
iosiituto, atí cu eu nombre, como en el de 
¿na tiernas h'jas. 
Este acto de la Reina Regente prueba la 
conalderaclon y afecto que le merece Cata 
luñ». 
—Resolución del Ministerio de la Guerra, 
recibidas eu la capitanía General por el va 
por-correo Habana. 
Accediendo á instancia del capitán D. Ra-
fael Castilla. 
Concediendo prórroga da licencia al capí 
tan D. Antonio Jarquln. 
Ac<íedle -d() & instancia del teniente D. Fi-
lomeno Alva. 
Concediendo retiro al comandante D. Au 
tonlo Lodre. 
Accediendo á Instancia del médico mayor 
D. P»blo Raeda 
Concediendo el empleo de capitanes de 
artillería para ocupar vacante á D. Adolfo 
Martínez y D FrancUflo Pertierra; troami 
-Ion da pensiónñD. Ricardo Goatardl; pen-
Blon á D1? María de la Caridad Pacheco 
Aprobando el nombramiento de profesor 
para la Academia preparatoria hecho á fa 
vor del capitán de artillería D. Antonio 
Planea. 
Concediendo el retiro al capitán D Ber 
nabé Salnz; mejora de pensión á Da María 
dalos Dolores Seurgay penalon á D* Rosa 
Casal 
Desestimando iastancia de loa capitanes 
D. José Poblado y O Alejandro Fernán 
dez. 
Cjnoediendo la Gran Cruz del Mérltó Mi 
iitar al mariscal de campo D. Sabaa Ma 
rln 
Cüucedienio prórroga ea la situacicn de 
supernumerario al capitán D. Joaquín Gon-
zález y pase á este ejército al teniente de 
Infantería D. Rafael Casellas. 
Concediendo regreso á la Península al co 
mandante D. Manuel Texelra; el pase é es 
te ejército al teniente de infantería D. To 
máa Tejero; al teniente auditor de 3a clase 
con el empleo de 2? porsonnl , & D. Mat uel 
Glranta y promoviendo al da 3a oíase al au 
xlllar del cuerpo D. Prudencio Solor 
Concediendo seis meses de prórroga de 
Ucencia al teniente de caballería de milicia 
D. Jaime Prats. 
Se ha concedido el empleo de teniente 
de Voluntarios do Cárdenas, á D. Juan L a 
rronsse Guerediaga. 
Se ha concedido aumento de un pasador 
en la medalla de Constancia, que usan va 
rica individuos del 5? batallón de Volunta-
rlos de eata ciudad; regimiento caballería 
Alfonso XII ; batallón de Guanajay; oompa 
ñía de loa Almacenes de Regla. Y el uso 
de dicha medalla á Individuos del 6? bata-
llón de esta ciudad; compañía del Calaba-
zar y escuadrón Tiradores del Sumidero. 
—En la Admlnlotraolon Local de Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el 
día 18 de enero, por dereehofl aranoela-
rios: 
En oro $ 19,932 15 
En plata $ 211-98 
En billetes „ $ 2,796 04 
Idem por impuestos: 
En oro 1,771-04 
—Sois un bretón forrado en normando 
No queréis confiarme vuestro secreto. 
—Ea un secreto que no me pertenece— 
contestó gravemente Joel.—Ea el Becreto de 
una muerta 
—No Insisto. Guardad vuestro secreto 
Sin embargo, escuchadme. ¿Qué haríais si 
no encontraseis al hombre á quien buscáis? 
—Me haría soldado del rey é iría á bus 
car la fortuna donde se recibe ó se da la 
muerte. 
—Creo que harías grandes progresos en 
a carrera de laa armas. Si fuérals no-
ble.. . . SI tuviérals una amiga que os pro-
tegiera.... 
—¿Uoa amigó? 
—Sí, una amiga verdadera y que lo pu-
diera todo hasta Introduciros en la 
córte. 
Nuestro héroe contestó á estas palabras 
con una sonora carcajada. 
—¡En la córtel—exclamó.—¿Cómo que-
réis que un pobre aldeano tenga amigas tan 
poderosas? 
—Yo os aseguro que podéis tenerla. Con 
vuestra agradable presencia y vuestro con-
tinente marclü, todo es posible. 
Y bajando la voz, añadió: 
—¿No tenéis una mujer que os ame? 
Jotíl guardó silencio. 
Aquella pregunta había evocado en su co 
razón el recuerdo de la señorita de laTem-
b'aye. 
—No tengo una mujer que me ame— 
murmuró.—Pero hay una mnjer á quien 
amo. 
—¿Doede cuándo? 
—Daade esta noche. 
—¿Y en qué lo habéis conocido? 
—Eu que mi corazón late como si tu vio • 
ra calentura en quema arde la f -ente 
como al me la oprimiera un hierro enoan-
414?. 
capitán Johnson determinó atracar á Ja 
costa y fondeó el buque á seis brazas de 
agua empezando á trabajar con las bom 
bas. Estando en ese trabajo vieron salir 
humo da la bodega y luego, que el algodón 
se había inopudiado con el faog^ de la má 
quina.. L » 8 llamas «e propagaron con rapi-
dez y el oaplt&n y la tripulación tuvieron 
qno prepararso & abandonar el buque y 
salvarse con loa botos. Un bravo habitante 
de Frésh Poud D. H. Corwln, consiguió 
salvarles con gran trabajo y auxiliarles en 
su casa cuando estaban muertos de ham-
bre y de frío. 
C O R E E O E X T R A N J E R O . 
FEANCTA.—París, 10 de enero.—En una 
entrevista que ha tenido Mr. Ciernenp!au 
ha dicho que no podía estar más Batirfecho 
do la habilidad de Mr. Freycinat. Ha de-
clarado que en las presantes circunstancias 
no ero po»Ibie formar nn gabinete mejor. 
"Mr. Freyolnet y Mr. Goblet, me han con-
sultado, añadió, y tan pronto como he vis-
to que querían organizar un ministerio pu-
diendo conciliar & los radicales, les he ayu 
dado á escoger los nombres. Se han tenido 
en cuenta para formar cate miniaterlo dos 
principios: primero escoger hombres que 
pudieran entenderse con los radicales, y 
segundo dar á este ministerio condiciones 
de duración. La frecuencia de laa crisis 
ministeriales ha producido malos efactos; 
es desmoralizadora para las cámaras y pa 
ra el poder ejecutivo. 
"En el caso de que los cambios de mi 
niaterlo se sucedan con frecuencia, ha di-
cho después Mr. Clemenpaau, se ha de re 
currrlr á la disolución de la Cámara. Sería 
estúpida pretender gobernar el país con 
una Cámara compuesta de elementoa in-
conciliables. Mr. de Freyolnet se ha es-
forzado en realizar la unión de loa republi-
canos moderados con los radicales. Yo 
puedo afirmar que los radicales están ani-
mados de los mismos deseos, y Be crée que 
la política del gabinete podrá ser aceptada 
por los republicanos y por los radicales." 
Dice el Pays que el príncipe Víctor Na-
poleón ha recibido últimamente cierto 
número de comités bonapartístos, á los que 
ha dicho en un discurso, qua su partido no 
esperaba triunfar sino por los deseos del 
pueblo manifestados en las elecciones. 
París , 11 de enero.—LOB periódicos dicen 
que los prefectos de los departamentos de 
loe Pirineos han recibido la órden de vigi-
lar la frontera para Impedir que por Francia 
ee introduzca material de guerra en España. 
Los anarqulstns están furiosos porque no 
Be ha publicado aún el decreto conce 
dlando amnistía á todos los condenados po 
Uticos, como lo esperaban de la reelección 
del presidente Gre^y. Han amenazado con 
una reunión que celebrarán mañana, que 
será tumultuosa frente de la Cámara de los 
diputados, si no se publica la amnistía. 
E l décimo tercio aniversario de la muer-
te de Napoleón I I I se celebró ayer sin el 
menor aparato 
Mr. Loaaapa se ha Instalado en su maguí 
fleo hotel que perteneció al príncipe de 
Baanvau. En la comida pronunció un dis 
onrso en que rebozó el genio. Dijo que los 
fondos franceses empleadas en el Canal de 
Suez han sido diez veces reembolsados y 
que el Canal de Panamá ofrecerá las mismas 
ventajas. 
París, 12 de enero —Mr. Floquet ha sido 
reelegido presidente de la Cámara de dlpu 
tades por 243 votos contra 55 Los mlem 
bros de la derecha se han abstenido de 
votar. 
Mr. Paul Bart ha aceptado el cargo de 
ministro residente en Hué, capital del 
Annam. 
Un despacho de Rlom, Pny de Dome, a 
nuncla que los 600 detenidos en la casa 
Central se han levantado apoderándose de 
la cárcel. Han levantado barricadas y es-
tán preparándose para la defensa. Se han 
despachado tropas para Rlom á fia de re-
primir estos desórdenes. Los autoridades 
están parlamentando con los Bublevados á 
fia de ganar tiempo y esperar la llegada de 
las tropas. 
Mr. Freyolnet, presidente del Consejo y 
mioietro de relaciones exteriores, encarga-
rá á loa embajadores franceses que se In-
formen da el los gobiernos acerca deles 
cuales están acreditados tienen la Intención 
do tomar parte en la exposición universal 
qno te celfcbrará ÍU París en el año de 1889. 
El viércoa pasado ae incendió una fábri 
0 i do hilados en Alxla-Cbapolie, perecien 
do qnlnce personas entre los llamas. 
Mr. Jallo Rocho presentará á la Cámara 
de ios diputadoa un proyecto de ley cones-
diendo al Gobierno el monopolio de la ven-
t.i de bebidas espirituosas eu Franoia. 
LHS autoridades municipales se han en 
oa gado da tomar por su cuenta la educa 
oi'-u de las tres h'jas de Olivler Paln, muer 
to en el Sondan. 
París , 13 de enero.—Diceel Times do hoy 
>4a8 mañana se firmará el decreto conce 
dlando amnistía á los anarquistas. E l mis 
mo periódico en un artículo en que aprue 
ba el nombramiento de Mr. Paul Bsrt para 
01 cargo de ministro residente en Hne, le 
acouseja quo deje tras de eí las Ideas anti 
clericales. 
Mr. Led&eps ha escrito á las Cámaras de 
Comercio de las principales clndades de 
Francia que nombren delegados, que lle-
vará consigo á Panamá cuando salga el 28 
de enero. La Compañía del Canal de Pa 
namá Invitará también á los delegados in 
glesef, americanos y alemanes para que 
vlhiten el Istmo y practiquen una investí 
g.idon reapecto & la posibilidad de termi-
nar el Canal. Los gaatoa de loa dulegados 
serán ptgados por la Compañía. 
Dice el "Siecle" quo Mr. Henry Stemley 
ee va al Congo á fin de dirigir los trabajos 
orellminares para la construcción de un 
farroaarril. 
Los radicales se han reunido hoy y han 
acordado reunirse á la extrema izquierda 
con el objeto de formar partido Bólido. Los 
o por tan I Bis* y los republicanos moderados 
seguirán m ejemplo y combinarán sus 
fuerzae. 
Se ha organizado una sociedad con el ob-
jeto do matar los porros que andan por las 
callea sin bozal, dándoles carne con es-
tricnina. 
Mr. Paul Bandry, pintor francés, ha te-
oldo un ataque de parálisis y se crée mori-
bundo. 
Un telegrama de Nueva Orleana al "He-
rald" de Nueva York dice que el vapor 
Hutchinscn, capitán Baker que llegó á di-
cho puerto el día 11 procedente de la Ha-
bana, traía á bordo al capitán y tripulación 
del vapor Alicia A . Washbume. Este bu-
que habla salido de Mobila cargado de al-
godón para Nueva York el vlérnes. El sá-
bado por la mañana, después de un fuerte 
viento, ol bu^ne estaba en mal estado y el 
La rubia estrechó contra su pecho el bra-
zo de Joel. 
—Nunca he sentido lo que siento ahora 
—pioslguló Joel con creciente entusias-
mo. 
Sos ojos se volrteron á encontrar con 1 os 
de su compañera. 
—¿Y qué daríais á la mnjer que oa ha 
inspirado ese amor si correspondiera á él? 
—Todo lo que tengo, aunque es poca co-
sa: la vida. 
—¿La defenderíais contra toda clase de 
peligroe, y contra toda clase de enemigos? 
—Sí por cierto. 
— Y sí alguien tramase BU pérdida 
£1 Jóven se puso pálido, y deteniéndose: 
—Aunque fuésela vos, os mataría. 
Atenaida lanzó un grito. 
—Luego esa mujer.... 
—Mataría al rey, si el rey tramara la 
pérdida de Aurora. 
—¡Auroral—exclamó Atenaida con aaom 
bro.-¿Quiénes esa mnjer? 
—Es una noble Jóven, á quien me he con-
sagrado en cuerpo y alma. 
—¡La Jóven á quien amale! 
— L a única mujer á quien he amado.... 
La única á quien amaré . . . . Será mi mnjer 
al día que tenga un nombre y una fortuna 
que ofrecerla. 
Atenaida soltó el brazo de Joel, que la 
¡niró con mal disimulado asombro. 
—Hemosllegado....Ya no necesito de 
vuestros servioios 
Era una casa baja y triste, sepultada en 
tro un patio y un Jar din. 
En el barrio se llamaba la Casa gris, por 
el color ceniciento de au fachada. 
Al golpe dado en la puerta cochera que 
daba al barrio, un viejo criado vino á abrir 
ó Introdujo á loa reden llegados. 
Correspondencia der'Diaiiodela Marina" 
Nueva York, 14 de enero. 
Por fin pareció aquello. L a primera ne-
vada del invierno ha sido gorda, y la ola 
fría de que ha venido acompañada ha barri-
do todo el país, desde la reglón de los la • 
gos hasta el golfo, causando fenomenales 
bajas en la temperatura, con todos los trae-
tornos, daños y privaciones coneiguientes. 
Indudablemente deben haberles alcan-
zado á ustedes los efectos de esa ola, pues 
to quo no se ha librado de ella la parte más 
meridional de esta República, hasta el 
punto de que en Augusta, Estado de Geor-
gia, pudo la gente caminar por el rio con-
gelado, y en Galveston, Tejas, cayeron seis 
pulgadas de nieve. En la Luisiana y la 
Florida el frió ha sido tan intenso que se 
teme haya matado por completo la caña de 
azúcar y las naranjas. 
Más al Norte la Intensidad de la ola fría 
ha sido extraordinaria, bajando en algunos 
puntos el mercurio hasta 42 grados bajo 
cero, ó sean 74 grados bajo el punto de 
hielo de Farenheít. Esto significa ríos he 
lados, cañerías de agua y de gas obstruid aa, 
Interrupciones en los caminos de hierro y 
en los telégrafos, además de Innumerables 
eufrimlentos y desgracias personales. 
Vino precedida esa ola fría de espantoso 
ciclón, que arrolló cuanto encontró á BU 
paso, y las noticias de los desastres marítl 
mos que caneó en las Inmediaciones do estas 
costas son tantas y tan nutridas de horro-
res, que su lectura contrista el alma. 
Es tan largo el catálogo que no cabe en 
los límites de una carta, y abraza toda 
ano te de accidentes y desastres, hasta el In-
cendio de un buque en medio del temporal 
y á la vista de una de las estaciones de 
salvamento de la costa de Nueva Jersey, 
sin que los bravos guardas qne allí estaban 
pudieran lanzarse á prestar auxilio á la 
tripulación, cuyos gritos desgarradores, 
mezclados con los chillidos de una pobre 
mnjer, ce oían desde tierra, á pesar del bra-
mido de laa olas. L a altura y fuerza de las 
rompientes hizo fracasar toda tentativa de 
lanzar un boto cal va vidas al agua 
Varios buques entrados en estos días han 
visto restos de naufragios en las inmedia-
ciones de las costas, y algunos han podido 
recoger á pobres marineros náufragos que 
estaban á merced de las olas, y habiendo 
padecido horribiea sufrimientos. 
Si ol servicio telegráfico particular del 
DIAKIO DE LA MARINA no hubiese ya 
evidenciado su exactitud y eficacia, sería 
parte á establecerlas y ponerlas de relieve 
una noticia reciente que ha publicado acer-
ca de asuntos de este país, la cual no ha 
aparecido en ninguno de los periódicos neo -
yorquioos. 
Me refiero á la noticia telegráfica que con 
fecha 6 de enero trasmitieron al DIABIO 
desde Washington acerca de dos proyectos 
de ley, referente el uno á la abolición de 
derechos arancelarios sobre el azúcar, y el 
otro á las reclamaciones llamadas da la 
Florida. L a lectura de esas noticias en el 
DIARIO ha aldo una eorpresa aquí para loa 
que no tenían noticia de semejantes hechos, 
que son exactísimos; pero que, por haber-
se colado en el número Inmenso de proyec-
tos presentados á la Cámara, á que mo re-
ferí en otra carta, han debido pasar Inad 
vertidos para los vigilantes corresponsales 
y reportera de los periódicos americanos. 
Pero como la noticia interesa grandemen 
te á los habitantes de esa Antilla, no la 
pasó por alto el ojo avizor que tiene el DIA-
RIO mirando á todas partes, y hoy mo huel-
go en confirmarla con los siguientes deta 
lies, que he obtenido de la misma Prensa 
Asociada que la comunicó. 
E l proyecto de ley á que se hace referen-
ola lo presentó en la Cámara Mr. Odonell, 
uno de los representantes del Estado de 
Michigan, y en él se propone que desde el 
día primero de julio próximo queden aboli-
dos los derechos arancelarlos sobre azúca-
res; que ae prohiba la introducción en el 
pala de azúoarea procedentes do países 
donde estén gravados con derechos de ex-
portación, y que, para proteger los intere-
ses de los hacendadas de la Luisiana, ae 
vote un crédito de ocho millones de pesos, 
con el objeto de Bubvencionar la elabora-
ción do azúcar, abonando á los hacenda-
dos un centavo por cala libra que produz-
can. 
Tal es en resúmen el proyecto de ley pre-
sentado por Mr. Odonell entre los mil y 
p'.co qua se han propuesto en dos semanas 
a la üámara de Representantes. Ejto pro-
vecto pasará á la Comisión que entiende en 
loa aranceles, y es muy probable que allí ee 
le de carpetazo y nunca máa vuelva á ha-
blarse de él, lo cual no impido que la Idea 
de abolir los derechos sobre el azúcar, lan-
zada asi al viento como el pólen de algunas 
plantas, vaya á caer sobre algún pistilo 
donde produzca eu fruto. 
Por de pronto, ya tenemos á un legislador 
tan conocido y autorizado como el Juez Hol-
mau, que, al preguntarle el corresponsal del 
Wold BU opinión sobre las probabilidades 
de una reforma arancelaria, sa expresó en 
estos términos: 
' Eí difícil responder á eata pregunta. No 
hay mucha armonía, que digamos, en los 
bancos democráticos. Opino que ningún 
proyecto de revisión arancelaria obtendría 
la aprobación de la Cámara. E l gran pro 
blema que bay que resolver ea la reducción 
dbl sobrante en los presupuestos. Paréao 
me que esto puede consegulrae con una sen 
cilla rebaja arancelarla, sin necesidad do 
ninguna revisión complicada. Tango la 
confianza de que un proyecto do ley quo 
rebajase los derechos cobre el azúaar, la 
madera y la sal, sería acogido sin objeción 
por la Cámara y oprobado por mayoría de 
rotos. Esa es toda la rebaja arancelaria 
•jne admiten por ahora nuestros presupues-
tos. Eae proyecto estaría dentro de las re-
comandaclonea del Presidente, pues los ar-
tículos citados son los que m á 3 necesita la 
ohso menesterosa y á esa clase más que á 
otra alguna beneficiarla dicha rebaja. L a 
única objeción á ese proyecto partiría sin 
dada do loa hacendados de la Luisiana; po 
ro la verdad es que el proteccionismo en 
nada ha mejorado la industria azucarara de 
aquel Eatado. Y es cuestlone.blo si vale la 
pbna de que sa la protej %. Hay en esta Cá 
mará a'gunos Rapresentantes que opinan 
quo seria más económico el subvencionar ó 
bonificar á esos hacendados y abolir do una 
vez los derechos sobre el aeúaar. Yo por 
mi parte rre opongo á la subvención; pero 
estoy porque se declaren librea da introduo 
clon lúa artículos citados." 
Mocho vale la opinión dal Jaez Holman, 
que es nn veterano entro loa Representantes 
demócratas. Pero todavía tiene máa valor 
cuando se ve confirmada por el siguiente 
telegrama de Washington al World de eata 
ciudad: 
"Mr. Randall eat* redactando un proyec-
to de medida arancelaria qno probablemen-
te entrañará el pensamiento del Jooz H;»! 
—Honorln. haced enganchar—!o dijo la 
que Iba con Joel, fratqueando la entrada, 
—¿Vuelve á Saint Germain la teñera 
marquesa?—preguntó el criado con res-
peto. 
—No, pasaré aquí la noche; se trata de 
conducir á esto caballero ála Plaza Real. 
Y al decir esto señalaba á nuestro bre 
ton, qne caminaba de sorpresa en sorpresa. 
—¿No es allí—añadió Interpelando á este 
áldmo—donde vivo el objeto de vuestra 
pasión, quo tan elocuentemente mo habéis 
pintado? 
En aquel momento un niño apareció en 
las gradas de la Casa gris; un niño que ten-
dría unos ocho años, vestido de terciopelo 
nacarado con ricos adornos de oro y plata, 
y dotado de una fisonomía inteligente, cu-
yos trazos finoa y melancólicos le hacían 
Interesante. Tenía un pié deforme y una 
pierna más corta que otra. 
E l pobre niño, saltando con cuan t i velo-
cidad le permitía su poco aplomo á arro-
jarae en los brazos de la mujer morena, á 
quien cubrió de besos, exclamó al poco 
tiempo: 
— ¡Por fin, querida mamá, estáis aquíl.. 
¡No he querido acostarme hasta vuestro 
regresol.... ¡Temía que os hubiese ocurrido 
alguna dificultad, algún accidente, cual 
quier desgracia!.... 
—Monseñor—replicó dulcemente aquella 
4 qaten se dirigían estas frases cariñosas; 
-¿no habéis notado la presencia de la Be-
ñora marquesa? 
El niño se volvió hacia ella: 
-Buenas noches, madre mía—dijo sin 
Trovarse. 
— L a marquesa se mordió los labios. 
—¡Qué es eso, Dios mió!—dijo.—A eata 
dora deberíais estar durmiendo.... Hola, 
i'Hendicourt, que le conduzcan & sus de-
partamentoB, y se le acaosíe, 
man de abolir los derechos sobre el azúcar, 
la sal y la madera Aunque él se muestra 
reticente sobre este asunto, oréese qae pre-
sentará este proyecto en contraposición al 
que proponga la Comisión de medios y ar-
bitríoa para reformar loa aranceles." 
Todo esto quiere decir que empieza á te-
nor pro:óiitos la idea do poner el azúcar en 
la lista de artículos de Ubre Introducción, y 
qne, trabajando en ese sentido los que ten-
gan interés en ver realizado ese proyecto, 
lograrán crear aquí y en Washington tal 
atmósfera qae los Representantes del Con-
greso se vean grecisadas á aceptar esa me-
dida como expresión de la voluntad del 
pueblo. 
Inútil es añadir que la adopción de seme-
jante medida arancelarla por los Estados-
Unidos sería más ventajosa para nuestras 
Antillas que la negociación del tan decan-
tado tratado de comercio, y bueno eerá que 
el gobierno de Madrid tenga presente loa 
probabilidades que hay de que en este país 
se declare tarde ó temprano libre de impor-
tación el azúcar, ántes de cerrar definitiva-
mente ninguna base con respecto al nuevo 
tratado de Comercio que lleva encargo de 
negociar en Madrid el nuevo ministro de los 
Estados Unidos. 
E l asunto que máa preocupa al país no ea 
ciertamente la cuestión arancelaria, por más 
que éste merezca el estudio y la atención de 
loa hombres de negocios. Pero hay otro 
cuyo Interés ea primordial, por el Inminente 
peligro en que coloca á todo el sistema eco-
nómico y fiduciario de la República. Me 
refiero á la cuestión monetaria, que promete 
ser punto mny debatido en la presente le-
gislatura. L a parte sensata del país, del 
Congreso y de la prensa favorece la Inme-
diata fcuspenelon de la ley de Bland; pero 
loe partidarios de la acuñación de la plata 
trabajan con mucho ahinco para Impedir 
que se suspenda. Y es tal su número y su 
Inflnenois que probablemente saldrán triun-
fantes, á pesar de la clara exposición de los 
peligros del sistema que presentó el Presi-
dente en su Mensaje. 
Por de pronto, la Comisión que entiende 
en lo concerniente á la acuñación de la mo-
neda eatá dividida por igual en pro y en 
contra de la referida ley, y las manifestacio-
nes de oposición á la política del gobierno 
sa han hecho evidentes con dos proposicio-
nes presentadas en la Cámara para el pago, 
mitad en plata y mitad en oro, de los diez 
millones de pesos en bonos del Tesoro que 
el Secretario de Hacienda ha dispuesto re-
dimir el día 1? de febrero. Todo induce á 
creer que los debates sobre este punto serán 
reñidos; paro que, al fin y al cabo, quedarán 
las cosas como están, esto es viéndose el 
gobierno obligado á acuñar todos los meses 
dos millones cuatrocientos mil pesos de pla-
ta, para luego almacenarlos en las bóvedas 
da la Tesorería, que rebosan ya con los 
ciento ochenta millones de monedas de pla-
ta que nadie quiere. ¡Qué legisladores eli-
ge esto pueble! 
L a cuestión de la ocupación de las islas 
Samoa por Alemania ha sido una sorpresa 
de la cual todavía no se ha repuesto este 
pueblo. Por lo méuos la prensa no ha da-
do aún señales de Indignación. Vamos á 
ver por donde se apeará, después do haber 
tomado á chacota la cuestión de las Caroli-
nas. ¿A que no le parecerán ahora tan di-
vertidas las bromas del Canciller? 
Según las correspondencias do Washing-
ton parece ser que hay una ruptura entre el 
Ejecutivo y el Senado. Este alto Cuerpo 
exige que el Presidente explique los moti-
vos que ha tenido para remover algunos 
empleados, ántes de sancionar el nombra-
miento ds sus sucesores, y el Presidente Cle-
veland se niega á satisfacer esa exigencia 
del Senado por considerarla como una In-
vasión de sus prerrogativas constitucionales. 
E l Senado discute esta oueation á puertas 
cerradas, porque teme que el fallo popular 
no le sería favorable, supuesto que los mó-
viles dolos Senadorea BOU personales y de 
política menuda, miéntras qne el Presiden-
te sa ha Inspirado en la consldaraolon exclu-
siva dal oarvlclo público y de loa Intereses 
nacionales. 
K. LENDAS. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS KXPUEBAUEKTB PAKA EL D I A B I O D E LA 
M A R I N A . 
Madrid, 28 de diciembre. 
No es el único deber de la cronista de 
modas el reseñar trajes magníficos ó Inven-
toa do la volable diosa: sin dejar de men-
cionar todo lo nuevo y bello quo aparece, 
es de su obligación el detenerse más en lo 
que resulta más útil, el pasar ligeramente 
sobre magnificencias á las qae no pueden 
llegar si no muy contadas fortunas, y el 
aclarar todo lo posible detalles para la con-
fección, añadléndolea consejos á la vez 
acordes con la economía y con el buen gus-
to: que la modestia y la templanza en los 
deseos do vestir bien, no están en desacner-1 
do con la eleganoia, si no todo lo con-
trario. 
Ya ha dichos muchas veces, señoras mías, 
y no mo cansaré de repetirlo: en la pasión 
del lujo hay siempre quien nos gane: todas 
las magnlficonclas pueden ser mayores: Ja-
más una señora llamará la atención por la 
riqueza de su atavío, ni aún por el esplen-
dor de su hermosura, porque donde hay 
una mujer bella hay otras muchas que lo 
eon tanto ó más, puesto que la belleza es 
relativa y no absoluta. 
Por lo que hace al lujo hay siempre un 
máa allá; pero esta misma pasión del lujo 
hace que la rencilloz sea la cualidad de 
más exquisita distinción por lo mismo que 
nir gana mnjer se fija en ella y que por con-
secuencia de lo torcido que anda el punto 
de vista moral, nadie quiere adoptarla ni 
como distintivo—sagun debía ser -n i como 
accesorio aiquiera. 
Señalaré como uno da loa decretos más 
útüea de la moda actual, el mo de los ma-
tices oscuros y el de llevar ol oarpiño dis-
tinto del traje, aunquo también de matiz 
sombrío: una falda de lana de nn solo co-
lor oatá muy bien para casa con un corpiño 
da lana gris pizarra con ramltoa gris más 
claro y con carteras y cuello alto de tercio-
pelo coraza: al derredor y en el borde de 
delante encaje crudo muy poco fruncido. 
Para dentro da casa EO llevan oorpiños 
de todas las talas, y no 09 el méaos bonito 
ana d e franela encarnada, guarnecido de 
encajas crudos que apagan algún tanto 
aquel color: este corpiño alegra una falda 
escura ó negra y sienta maravillosamente á 
las ceñoritan y señoras j5venes, sobre todo 
e\ non rubias: es una moda muy económica, 
pues con un corpiño asi pueden usarse to-
das las faldas cayos corpiños estén algo 
denlucldoe 
Loa encajea uo deb&u ponerse como ántes 
al borde d i d corpiño que es hoy de dos pe-
toe: Be emplean en el borda dalanterodel 
pecho como gola ó cuello en el bajo de la 
falda y en el de las mangas: loa botones y 
ojales se han suprimido también en los cor-
pinos, que se abrochan ahora con corchetes 
Invisibles. 
Vosotrap, mis queridas señoras, podéis 
hacer los oorpiños encarnados para casa, 
de raso, de foulard, da sedalina y hasta de 
percal, que no serón por eso mónos bo-
nitos. 
Además do les corpifios encarnados Be 
llevan mucho también les de lanilla azul 
marino, loa negi-es de paño ó de merino y 
loa do pañete fioo de diferentes colores. 
•T f 
Me señoras que van mucho al teatro 6 
que pofíéon carruaje, han ideado un adorno 
D'Hendlecart hizo un movimiento.... 
El niño, b&ñndo en lágrimas, se asió al 
vestido del aya. 
—Señora—snplloó osta última—yo me 
encargaré do usa asunto; el señor duque no 
ac quedaría dormido el no estuviese á su la-
do p a r a referirle algún cuento ó entonarle 
alguna canción. 
Atenaida hizo un gesto de Indiferen-
cia. 
—A vuestras disposiciones . señora 
adivina. Yo dosf^llezoo de fatiga y voy á 
descansar.... D. Hendicourt, venid á ayu-
dar á mis doncellas. 
Después, volviéndose á nuestro héroe, 
que permanecía mudo, estupefacto y sor-
prendido ante todo lo que ola y veía: 
—MI jóven caballero—le dijo—estar ena-
namorado es una locura; pero cuando se 
busca un porvenir es más que locura; es 
una tontería. 
L a Jóven le tendió la mano con majestad 
y Joel la besó el extremo de los dedos. Des-
pués ella se retiró con paso de reina. 
E l aya se dispuso á seguirla, tomó en sus 
brazos al niño para evitar el tener que su-
bir la escalera y dijo al jóvón, que perma-
necía allí plantado sin saber qué determi-
nación tomar. 
—Señor Joel, he aquí la carroza de la se-
ñora marquesa, que deberá dejaros donde 
tengáis por conveniente. 
Después con una voz y una mirada pene-
trantes: 
—Mi noble amiga ha olvidado daros das 
gracias por el servicio que nos habéis pres-
tado, y yo en BU nombre oa lo agradezco. 
Si alguna vez necesitáis de mis Berviclos, 
no dudéis en venir á llamar á esta puerta, 
preguntando por FranciBoa d'Aubignó, viur 
da de Searron. 
(Se continuará^ 
del mejor efecto para IOB vestidos negros: 
consiste en añadirles una delantera de tela 
de oro, sobre la cual van abiertos unos pa-
bellones horizontales de la tela del traje, 
que se recogen en la parte infarlor por me 
dio de una anilla de grueso cordón de ore: 
de esta suerte la delantera queda muy e-e 
gante, sin resaltar demesiado llamativa. 
L a misma t^a da oro adorna la parte 
anterior de las mangas 7 el corpino en el 
pecho y espalda, en forma da ¿olapas, que 
adornan un escote en punte: no hay que 
advertir que estos escotas se usan solo en el 
teatro, y que para la calle ó para debajo 
de los abrigos se lleva otro corpiño cerra-
do, para cuyo uso sa utilizan también los 
cuerpos da Ies vestidos usados. 
Muohislmo se llevan los corpiños ó cor-
seletes puestos sobre el del vestido: las jó-
venes usan mucho para el Real vestidos de 
tul blanco guarnecidos de guirnaldas de 
flores, y escote de raso negro, rosa, azul 6 
verde: por abajo formando peto ajustado, 
y se abren en el pecho para dejar ver un 
peto de encajes, á cuyo lado izquierdo se 
prende una flor: ea de muy bonito efecto el 
que el peto del corpiño esté adornado al 
borde con una guirnalda de rosas: algunos 
de estos corpiños 6 co rBe le tes se doblan por 
arriba en formado solapas: las faldas de 
tul se levantan al lado izquierdo con una 
gruesa guirnalda, y algunas veces el borde 
de la delantera está adornado con las mis-
mas flores, que son por lo regular rosas, 
margaritas 6 Jacintos. 
Las mangas signen cortándose solo hasta 
el codo, por consigaiente, los guantes si-
guen siendo muy largns: la moda que todo 
10 prevée, los ordena ahora de estambre, y 
por cierto que los hay tan finos y suaves 
como si fueran de seda. 
* * 
Citaré un traje de gran novedad para el 
te de laa cinco de ?a tarde, inventado por 
una de las má.s artísticas modistas de Pa-
rís, y que ha tenido éxito extraordinario 
entre las estrellas de la moda. 
Es de felpa color de barro cocido—casi 
rojo cobre—y de forma princesa, ea decir, 
que cuerpo y falda están cortados de una 
pieza: la falda se levanta á la manera de 
los trajes del tiempo de Luis XIV, y forma 
con grandes despliegnes una especie de 
jponter que sujeta par detrás y encima del 
polizón con una gran roseta 6 col de raso 
del mismo color dol vestido: la cola de la 
falda, que es saniamente prolongada, lleva 
al borde un plegadito del mismo raso. 
E l delantero de la falda ea de raso color 
de barro cocido y forma á los lados una se-
rie de pliegues planos, que sujeta en el 
centro un segundo delantal liso, semejante 
al escapulario de una religiosa, y do un 
efecto elegantísimo: este segundo delantal 
es de raso de China color crema, y está 
bordado con flores rosadas purpúreas y 
follaje verde de varios tonos: ea el cen 
tro de este delantero va una doble hi-
lera de lazadas de cinta del color del ves 
tldo: la manga semllarga, llova vueltas de 
raso bordado color crema como el dolan 
tero. 
Qorrlto búlgaro de raso del color del 
vestido 6 bien de felpa: gaarnece el bTde 
na galón de terciopelo negro bordado de 
oro: en cada lado cerca de la oreja lleva 
este gorrito una punta doblada hácla arri-
ba de terciopelo bordado de oro, y por de-
trás le adorna un lazo dol color del vestí 
do: este lindo gorrito es hoy el tocado or-
dinario en Paris de todas las estrellas de 
la moda; la cuestión de la Bulgaria ha 
puesto de moda todo lo que pertenece á 
aquel país, y el gorrito búlgaro es mny gra-
cioso y muy elegante. 
Se llevan mucho laa lanillas eembradaa 
de lunaroltos para los traj as de noche, y 
estoa tejidos ligeros os conviene mucho á 
vosotras, mis queridas señoras: he visto 
uno de esta clase color crema con redonde-
11 tas azules que es verdaderamente pre-
cioso: constaba de falda redonda y casi ce • 
filda: otra segunda con bastante vuelo y 
cuerpo blusa doblada háeiá adelante; esta 
blusa se ciñe con un cintoron negro de se 
da oen-ado por medio de un breche da mar-
fil: la señorita que lleva este gracioeo traje, 
era una aplaudida actriz, y le completaban 
de una manera muy elegante, unos guantes 
negros muy largos y un sombrero de ter-
ciopelo negro pequeño, redondo, y adorna-
do por delante con dos alas de paloma 
blanca. 
Como traje de levantarse, mejor dicho, 
como traje de casa, he visto uno lindísimo 
de merino blanco y muy ñao: túaica levan-
tada por detrás, y más larga de adelante, 
adornada de una banda que partiendo del 
hombro derecho, se sujeta en la cadera iz-
quierda: al derredor encaje y lazaditas de 
cinta blanca; el mismo adorno en el cuello 
7 mangas. 
MASÍA, DEL PILAR SINUÉS. 
G A C E T I L L A S . 
TKATEO DE TAcoir.--Mañana, juéves, 
tendrá efecto en nuestro gran colieeo la úl-
tima función de abono de la compañía líri-
ca del señor Napoleón Sleni. Se pondrá 
escena la magnífica partitura de Meyerbeer 
titulada La Africana, con el siguiente 
reparte: Selika, señorita Glni; Doña I -
nés, señorita Da Vére; Ana, su confi 
dente, Srta. Baraldl; Vasco de Gama, señor 
PlzBornl; Nelusco, Sr. Poír:ianI; Don Pe 
dro, Sr. Manclnl; Don Diego, Sr. Pozzi; 
Don Alvaro. Sr. Bagni; Oran Sacerdote, 
Sr. Parrl; Oran Inquisidor, Sr. Banchl. 
Coros de ambos sexos, nnmsrosa comparsa, 
banda militar, nuevo vestuario y hermosas 
decoraciones. 
Se dispone ana función extraordinaria á 
beneficio de la aplaudida y simpática seño 
rita Clementina de Vera con la ópera E l 
Barbero de Sevilla y la escena del vals de 
DinoraJi. 
SOCIEDAD DEL PILAE—El próximo do-
mingo inaogurará la nueva Junta Directiva 
de dicho instituto las funciones reglamen-
tarlas con una velada literaria y musical en 
la que tomarán parto todas las secciones fa 
oultativas. L a fiesta terminará con baüe 
á ^s acordes do una buena orquueta. Can-
de el entuftla¿mo entre la juventud de aqael 
barrio para concurrir á la rapatlda fun-
ción. 
JOSÉ AGUILAR, —á.6Í sa llama un valien-
te picador que el domingo último ee lució 
en la corrida de torca dada en la plaza de 
la calzada de la lafanta, por la Scciedad 
Andaluza dr1 Baaeflcencia No tiene apo-
do, cosa rara en un mozo quo so dedica al 
arte de Cúohares; pero posée ea cambio los 
conocimientos necesarios para ser un buen 
maestro de equitación. 
HONOE i . Q a i B í í LO MERECE. -Varios ve 
clnos dol barrio de la Panta nos dirigen 
una carta en elogio de la conducta obser-
vada por el alcalde del mUmo, D. Sebastian 
Ferreiro, durante el mal tiempo qua reinó 
los difcs 8 y 9 del actual. Gracias á la ac-
tlviáad y celo del expresado fnncionarlo ee 
libraron de un peligro eminente algunas 
personas QUO habitaban cu sótanos qne 
dan á la playa de San Lázaro, invadidos 
por las furiosas olas del mar. E l Sr. Fe-
rreiro les proporcionó abrigo en lagar más 
seguro, salvando sus vidas y sus modestes 
ajuares.—Nos complacemos en hacer pú 
blico este hecho, digno de toda alabanza. 
UN BUEÍ SUSTO.—Por lo curioso merece 
ser citado el siguiente csso, ocurrido en 
SlgUenza. 
"Tres amigos aficionados al teatro hallá-
banse una noche en una casa particular 
pnsayando las escenas más culminantes 
del Don Juan Tenorio, y al llegar á aque-
lla en qne debe presentarse el comenda 
dor, abrióse de repente la puerta de una 
habitación inmediata al improvisado esce 
parlo y osro amigo de lea actores apareció 
como Zorrilla quiere que el comendador 
aparezca. 
L a ficción estaba tan bien hecha que 
los aficionados, desconocedores de la trama, 
echaron á correr como alma que lleva el 
diablo, mlóntras el burlador se desternilla-
ba de riea. 
Para loa fagltivoa aquel comendador era 
un comendor de verdad. 
E l lance ha sido muy comentado en las 
tertulias de SIgüanza." 
CONDICIONES, — Las siguientes fueron 
puestas por un fabrican ta de versos á la 
mnjarque enamoraba, ea cambio de dejar-
ae conducir á donde enyugan: 
"Si quieres que yo te qoierj-, 
escucha mía condicionef: 
70 quiero que las mujeres 
tengan dote 7 tengan dotes. 
No deben de ser cariosas 
ni levantarse á las once, 
ni estar en el tocador 
cinco ó sel? horas ó doce. 
Culdaráj de la cocina, 
da mis ropaa iateriofea, 
7 no gastarán en trapos 
-io qao 70 andando cobre. 
No gustarán de requiebros 
que las digan otros hombres, 
ni sabrán del vecindario 
Jo qne se guisa 7 se come." 
L'INDÉPEITDANCB BELGE.—El amigo Sa-
la, agente para la Isla de Cuba de esta no-
table pabiloaoioa balga, ha tenido la ama-
bilidad de enviarnos el número correspon-
diente al 1? del corriente, que contiene un 
•amarlo interesantísimo, como se paede 
Jaigar teniendo á la vista dicho númaro 
Este periódico, nao da los mi^ p^pu'.i:í, 
del mando por la imparcialidad 7 el aMar- f 
to con que jnzsra todos los problemas de alta 
política, ea leído ho7 con mucha avidez por 
todaa las ciases de la sociedad. 
Tenemos el gusto de recomendar su ad 
qnisicion á las personas intereaadas en su 
lectura. 
Son^E TOROS —Algo deeí^mop ftysr res 
peoto 'la la corríd» f ia toros qoo el pióximo 
domlng i ter.'lrá tf-cto on la plazn da la 
Habana, á baneficio de laosalrilla de Jaan 
Kais (Lagartija) y hoy podemos agregar 
qna, según nrs informan, será una fiesta 
Ibaa de atractivos. 
LOÍ ban ierilleroa que forman dicha cua-
drilla, todos en competencia, pondrán mu-
chas do laa de á cuarta. 
Frutos {Ojitos) pondrá banderillas á ca-
ballo. 
E l Sastre, rejoneará un toro, con rejonci-
llos de los más pequeños. 
T, por último", como una muestra de de-
ferencia y simpatía hácia loa beneficiados, 
la empresa ha decidido asignar un premio 
de seis ansas oro, al lidiador que máa se 
distinga en la muerte de su toro. 
Los aficionados pueden estar segaros de 
que la corrida que nes ocupa, será bri 
llanta. 
Los MARQUESES DB MOLINS — E n un 
diario de Madrid del 29 de diciembre ú l t i • 
mo, leémos lo siguiente: 
"A La Correspondencia escriben desde la 
Ciudad Eterna, con fecha del 20, que había 
sido agraciado por Su Santidad el respeta-
ble ex-embajador con la cruz de Cristo, y 
es verdad, debiendo añadir que se trata de 
una condecorac'cn estimadísima, qne se 
concede poco y á personajes elevadísimos 
nada más. 
Le ha hecho aiemáa ballío da la órden 
de Malta, que ha recibido hace poco tiem-
po una nueva organización, en armonía 
con loa deseoe del Sumo Pontífice. Tan egre-
gia ea, que hay en la Sixtina nna tribuna 
para en' gran maestre, colocada precisa-
mente junto á la de los Príncipes llamados 
de la sangre. 
Otra prueba de su valer ea que León 
X I I I ha querido que pertenezca á la Orden 
la Reina Viuda, habiendo recibido el Mar-
qués de Molins la comisión honrosa da lle-
varle la condecoración ó ol nombramiento. 
L a mayor distinción ccnaegulda por el 
ilustre literato ea la siguiente: el 18 recibió 
autorización para oír la misa del Papa, y fué 
realmente al Vaticano con su señora y con 
su hija. E l Padre Santo les dió la comu-
nión, llevando después su bondad alextre 
mo de invitarles á que se desayunaran cen 
é l en su propia masa. Este favor es tan 
desusado, que pasa en Roma por un hecho 
incontrovertible que nadie come con e l Pa-
pa. No se ose decir nunca, en efecto, que 
un Cardenal, un Principe ú otro personaje, 
haya logrado el favor obtenido por lea 
Marqueses ¿e Molins. 
León X I I I hizo que ee puderan á su la-
do, vlsndo así cómo, en servicio de oro, un 
orlado del Papa le pufo de rodilla» cafó y 
leche. Estuvo además afectuosísimo con 
ellos, prolongándcse la conversación próxi-
mamente una hora. Allí puso de nuevo en 
evidencia BU amor á Eflpsñfij hab!ó muy 
bien de la famüla Real, del próximo enlace 
de la Infanta D1? Enlalía con su primo, etc." 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acusamos 
recibo del número 36 da tan amena publi-
cación que corresponda al 30 del pasado y 
que sa nos envía por su representanta en 
esta ciudad. Trascribimos á continuación 
el sumario de las materias qua contiene: 
Grabados.—La trenza de la mucheca.— 
Madrid: Solemnes exequias por el descanso 
de S. M. D. Alfonso X I I , celebradas en la I 
gleaia da Sin Francisco el Grande, el día 12 
del ccriiente.—Excmo, Sr. D. Francisco 
Javier Girón y Ezpeleta de las Casas y En-
rlle, duque de Ahumada.—Madrid: Inaugu 
ración de la "tienda asilo" instalada en la 
calle de Jorge Jaan, por Iniciativa de don 
Sagiemundo Moret, ministro de Estado.—A 
loa lectores de la ' Ilastraolon Nacional" 
(alegoría) 
Texto.—Crónica—EIDaquade Ahuma-
da.—Funeralea regios celebrados en la 
iglesia de San Fr&ncisoo el Grande do esta 
Córte, el día 12 del actual.—La tienda asilo 
da la calle de Jorge Juan—La trenza de 
la muohaca—Correipondencia de Lóndres, 
per D. Pedro Pérez de la Sala.—Espec-
tácaloa, por D. Joeé de Siles.—Sobre cu 
biarta, por D. Eduardo del Palacio, 
Continúa abierta la seacríelon á La Jlus 
tracion Nacional en la librería do D. Cíe 
meato Sila, O'Rallly 3G, Oáleria Literaria, 
Obispa 32, La Eeonomia, librería de D. Hi-
pólito Vüla, O'Rallly 21, agencia de pariódi 
eos Eaclonflaa y extranjeros, Obispo 30. y en 
la del pe-íódioo, San Pedro número 2, en 
cuyos pantos hay también númeroa aueltoa 
á l a venta. 
VE JÉTALES MARAVILLOSOS.—Se acaban 
de descubrir en los valles del Alto Nlger y 
del Seaegal bosques enteros de carités, ó 
árboles que producen manteca. 
Esta veje tal es parecido al roble y coas 
tituye un rocarso inapreciable para esas re-
glones qao carecea a ú n de la cabra pirenái 
ca y do la vaca de Norman día 
L a manteca extraída de dicho árbol tiene 
la consistencia de la castaña; ES de color 
blanco y de sabor exquisito. Loa pueblos 
del Niger y del Senegal la emplean cons-
tantemente como alimento y como oombus 
tibie, y para qae las damas mis distingui-
das de aquellos parajes se confecciona con 
el fruto dal carité un Jabón da tocador que 
aprecian ell»s aobremanera. 
Esta manteca vejetal no ea tan fusible 
como la anima'; ea loa países en que la prl 
mará se produce, la última no pasa nunca 
del estado líquido. 
E l roraand&nte Gallieri que ha visto y 
comido, l a manteca carite, asegura qne po-
dría utülzarHe en gran escala en todas loa 
países de Enropa, especialmente para la fa 
brlcacion de jabones y bajías. En ámbss 
márgenes del Nígsr exiaten extensas Ee lvs s 
de carítós, cuya explotación sería fácil y có -
moda, y reemplazaría ventajosamente á la 
del caoahnot, qne es casi el único producto 
qua de £qaei:oa palios vieae á Earopa. 
Tiia caricas como el árb3l de la manteca 
ee el tahoyha, ó el árbol de la leche, planta 
aírioanéí muy semejante a! arhol vaca, dea 
cubierto ñ o r Hamboldt en Venezuela. E l 
tabiyba fliye un jugo lácteo de dealumbra 
dora blancuia y de sabor deUcioso, que 
coastlta^e c n a bebida saladiíble y refrige 
rante, al p^r qao aa aliment'; natritivo y sa 
broso. P^ra obtenerlo, basta hacer unain 
cisión en la corteza, y a! momento empieza 
á caltr de ell» el jogo. 
Ext&te también en loa breques de la 
Gaayama inglesa otro vejetal qua ios indi 
ĝ m a conocen ocn e! nombre de Eyahya, y 
cuyr.s propiadades £on análogas á laa de a 
queilos 
LA "GALERÍA LITÜB^RIA".-Llamamos 
la at^naioa de nueatreo lectcrea hácia un 
anuncio qae pub.ica en otro logar la acre 
dltada Oalería Literaria, establecida en la 
calle del Obispo número 32 E l gran enrtl 
do de obras buenas que existe en dicha cusa 
ea no'jsble por su novedad 
T.>mbl3n puede adcínirirse on la misma 
C iS i el Almanaque del empleado para 1880, 
qae acab.n de darse á la estampa'en Madrid 
y ca mny foll para la clase á que está dedl 
cado. Mil grao'as por el ejemplar con que 
so non ha fi^orooldo 
TEATRO DS CERVANTES.—Funciones de 
tanda que se anuncia para la noche de ma 
ñsna, juéves: 
A las osho.—Fension de demoisselles. 
A las n u e v e . — s í o de los castañas 
A laa d\eiz.—Florentina. 
Sa está ensayando la obra denominada 
Animales yplanPis. 
POLICÍA.—Una pareja de Oiden Público 
prestó auxilio, en la tarde de ayer, á un 
sargento del Biíaüon da Bomborcs Manici-
palea, para ooadaeir a l cuartel da San Fa 
lipa á n a pardo perteneciente á la segunda 
compañía. 
—Doa jóvanos vecicoa de 1F. calle de la 
Z toja faeron remitidos al Juzgado Manici 
pal dil Pilar, por estar en reyerta, saliendo 
ámboa leeioaadoa. 
— E l Inspector del segundo diatríto, con 
auxilio de una pareja de Orden Público, de 
tavo á tres iadivídaoa blaaooe qae trataban 
do estafar en el Parque de la India á otro 
aojeto de igual olaso, valiéndose para ello 
da bil'etea da la Real Loteiía y una lleta 
correspondiente a l aortoo núenero 1,200 
—P.<rtji facnltatí'rt} da !a c a s a de socorro 
aorréspoudraúto al tercer d'Btrko, fué cura-
do de primara ínteaelon un moreno que ha 
bia sido herido en la cabeza y espalda por 
na grupo do varice iadivídaoa blaacoa y de 
color, e a loa momentoa de transitar, en la 
noche de ayer, por la calzada de Vives en-
tre Alambiqae y Florida. 
Reiacion nominal do los vecinos del barrio de San L á -
zaro que han contribuido al aumento de la susori-
oion general con objeto de aliviar A nnestroa herma-
nos de la Penínsu la atacados del cólera. 
(Conclaye.) 
Oro. Billetes. 
Suma anterior. . 
D. José Caramellas — 
Teodoro Torres — . . . 
Sres. Saveriano Velasco y C p . . 
D . Antonio Pereira — . . . . . 
. . José Cartell _ . . 
. . Antonio Sin ta Eula l ia . . 
Francisco Marin 
. . Antonio l í a s i p 
. . Antonio Garrido 
. . Joan Pérez . . . 
. . J u l i án D o m í n g u e z . . . . . . . . . . 
. . Ventora V í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . N.Sinches 
.. ManuelS. Pedro 
.. Ciprano Molina 
. Cau-M? R.qoe , . 
,. " ''x v»!, eUs 
,, ( iu . l ermo M o t t t i o r . . . . . . . . . . 










BRILLANTES, ZAFIROS, ESMERALDAS, PERLAS. 
T - T f t V F R T 1 T PLATERIA de moda en la H a b a n a qua ostanta en s u s v idr i eraa el surtido m á a completo y variado de a lhajas con br i l lantes , zafiros, esmefatdas, p é r l á s y r u b í e s es el gran-
dioso establecimiento de l a cal le de Compostela n. 5 6 , titulado L A A M E B I C A , de los S r e s . Babamonde, Borbol la 7 C" 
L o r p r e c ^ tiene ¿ a r c a d o s á l a s l i n d í s i m a s joyas que vende son tan baratos que c a u s a n asombro á les miemos compradores v i v a una muestra . B r i l l a n t e s a l pese desde $ 1 8 e l qu i la te . -Zaf iros m u y finco, bien oscuros, desde « 1 4 e l q u i l a t e . - R u b í e s y esmeraldas de v á r i a s formas y t a m a ñ o s á precios bara-
t í s i m o a - R e l o j e s de n i q u s l para bolsi l lo desde $3 u n o . - R e l o j e s con la s dos tapas de plata, d e s d ¿ $ 6 u n o . - R e l o j e s de oro, de r e p e t i c i ó n , de segundos independientes , con calendario y 
f a s S de luna y c r o n ó m e t r o s de los majores fabricantes de Borona, a s i como les celebrados de Waltaxn, á precios tan baratos cerno nunca se h a n visto. 
lasea a s i T a n a y c preciosos RELOJES DE SALTO, ú l t i m a novedad. -Completo surtido de forni turas de r e l o j e i í a y p l a t e i í a - O t r o dia anunciaremos e l i n m e n s o surtido de muebles 
que tenemos en nuestros a lmacenes . V e n d e m i s y a lqui lamos pianos. Composte la 5 6 , entre Obrapía y L a m p a r i l l a . Telefono 2 9 8 . 
Cn 792 15S-8jl 
Sr. Director de la Benefloenola.. 
1>. Antonio Aliones, en part i -
cular — . 
Sres. Segundo Alvarezy Cp 
D. Pedio L e n p o n n e . . . . . . . . 
. . Salvador Gonzftlee —.. . 
. . J o sé Trabanco 
. . Antonio Fernández 
. . Enrique Valero — ~ 
. . Narciso Boa 
B? Celestina Veles 
. . Marta M u r t i n e z . . . . . . . , 
D. Antonio Quesada 
. . Francisco Uodriffuez.,. 
. . Kamon García . . . . . 
Dependientes de don Bioardo 
G-aroia: 
D . Manuel Campoamor 
. . Juan Campoamor 
. . José R i e s g o . ^ . , , — 
. . .Tosé P é r e z . . . . . . 
. . Gerardo Bodiigaez 
. . Pedro T r i l l o . 
„ Severino S n í r e z . . . . . . . . 
. . Juan F a r n á u d e z . — 
. . Laureano Goazilez 
. . Mariano Glmanes.. . 
. . Ceferino González 
Dependientes de la fábiioa de 
tabacos de Larr&fiaga. 
D. Bnflao Menéndez 
. . José Santos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Modesto D í a z . . . 
Antonio Bodrlgnez . . . 
Hermenegildo J u r ó n . . . 
León A r d u e n d o . . . . . . . 
J o t é M a r t í n e z . . . . — . 
Antonio Arduengo 
Adolfo Carrera 
José Palmeito.. . 
Nicolás Doonrro.—.. . 
Antonio Pascual.. 
Manuel G o n z á l e z . . . . . . . 
Miguel Suelras 
Miur io lo Martínez 
Bamon Vidal . 
Coame Iglesias.- . . 
Emilio Castro — 
J Antonio Fe rnández . 
José G a r c í a . . . . . . 
Cárlos F e r n á n d e z . . . . . 
Juan B i v e r o — -
Bamon F ig . 
Salvador L lano . . 
Antonio Vega 
Antonio P a r d o ~ . 
Bernardo Lanza 
Manuel Villalba 
Santiago López. — 
Alejandro M e n é n d e z . . . 
José Miranda.— . 
D. Pedro Lozano «••>••«•«••*• 
Ricardo García 
. . Kduardo Vázquez _ 
. . Florentino Garay . •—• , . . . « 
. . Manuel Cadrecha . . . . . . . . . . 
. . Juan Manuel Fernándea 
. . José Lage 
. . José Castro . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . Bamon P.ta 
: Francisco D í a z — 
D i SUveria Orta 
D. Satuinioo Portillo 
. . Francisco Buiz 
Francisco Migoya. . 
U n vecino — 
D. Victoriano Valilóa 
. . Francia00 Hernández 
Dr PotronaMontalvo.. . .-—... 
Isabel Abren 
D . Fél ix González 
D i Merce-l Guerra . 
. . Besa Silva 
Eloísa Va'dós 
José Pereira 
Caüsto Valdés — 
Pablo S á n c h e z . . . . ^ . 
Vicenta Gómez • 
Andrés L ó p e z . . . . . . . 
J o t ó Dias 
Jaan Cuadro.. . . 
Gaudioso B r l t u e . . . . . . . 
Vicente Caballero 
Mai ia . . . . . . 
José García —. . . — 
Jotó Navarro 
AntonioGay. . . . • . — - . • 
Lorenzo Baez 







Azust in Torres 
Calixto Comalido. - -
Paulina C l e m e n t e . . . . . . . . . 
Clara H e r n á n d e z . . . . . . 
Nazaria Menéndez . . 
Manuela Dlegnez 
Adolfo Marcok . -





Leonor Valdés Ballesteros. 
Soridloa Hernández 
Antonio A l o n s o - » . . . . . . . . . . 
Cipriano Tgieai &s 
Ménica Buiz — 
Pudro García 
Rafael Riera , , — - - - , , . . 
José Hernández y Orta 
Antonio MiUan 
Antonio Garc ía 
Manuel Rosas 
Inocencio I r igun 
Manuel Sánchez 
Manuel Montero . . . . . . — . . . 




José Rolbal —. . . 
Pedro Lép«?z 
Juan Miranda — 
Marcial Buiz 
Lucia Tamago... — . . . 
José Baenaventura Sánchez 
Manuel Giménez 
José PiQon - ... 1.. 
José Uria de la Sala 
P. P GamUndlno 






Manuel Farnández Vifias. . 




Antonio Caaeiro Gontá lcz . . 
Manuel O n ó t a r a — . . . — . . . 
Manrel González .—.. . 
Perfecto Díaz . —.. . 
María Liando 
Manuela Granado 
Pablo la Fe 
Francisco Espejo 
Abraham Diaz.. . .—•-• 
Benjamín Cornelias 
Joaqnin Salt. 
Ramón Diaz - . — . . 
Antonio Ferrer . . . 
Antonio Vega —.. . 
Antonio B»rroco 
Manuel Alvarez 
Manuel Sainz Bisfio 
Lúeas Biafio 
N . N 
Tármen González 
Juan Mnrefia — 
Antonio Polla 
Catalina Valdés 
Gregorla Romero. . . . . . 
José Pérez 
Marcelina Valdéa 





D i Rufina Parra 
. . Tranquilina García -. 
D. José riera Anden 
. . Jerónimo Traite 
. . Bobustiano Bia f io . . . . .—- . -






Justa Ñatee »— 
Manuel Garda .—. . . .—. . . 
Mercedes Ryi: < na —-•• 
Jost-fa Alvares — ~ . 
Antonio López . . . . . . 
Francisco D o r t a — . . . . . . . . . 
. . José Carneiro.— 
.. Luis Sierra 
. . Laureano Boiriguez 
. . Ignacio Botier ••»». 
. . Juan Fernández .—. . . 
D» Victoria Buiz —. :• 
D. Lorenzo T a p i a — 
.. Guillermo Fernández . . . . . . 
D* Dionisia ü g a i t e - » ^ . . -
D. Antonio Áriza —--. 
. . Felipe Predel 
. . J o sé Gómez— 
.. Pedro Valdés — 
Un vecino 
D. Antonio Batista 
.. Genaro González 
. . Marcelino Sandomiogo—.. 
Salvador Simón — . , . 
. . Francisco Bodríguez 
. . Manuel García —— 
.. Bafael Herrera — 
Df Simona Arguel les . . . . . -
. . Carlota Gomález > 
D. Fernando González . . 
. . Daniel Valdés 
. . Antonio Mauri 
. . Cárlos Menéndez 
. . Agus t ín Portas. . 
. . Alejandro Biafio» 
Juan E. Megia — 
.. Manuel Bego— 
.. Vicente Franco 
. . José Sierra 
. . Ceferino González • 
. . Juan Vidal 
. . Antonio Farifias 
. . José María López 
. . Juan Noriega 
. . José de Cruz 
. . Francisco Pascual 
. . Balen Qaeipo 
Ramón Menéndiz 
. . Domingo Cejas 
Asiático Jaan Luna 
Pardo José Inés Ibaira 
D. Valentín Soleí 
Cárlos Pérez -
.. Manual Rodrígaez 
. . Felipe Cáramo 
.. Félix dd la Rosa. 
. . Vidal Marrero 
.. Juan Bor les . . . . ! . 
. . Blas Machín — . . . . 
Asiático Manuel F ó r e z . . . . 
D . José F e r n á n d e z . . . . 
Parda Teresa Armonar. . . . — 
D? Manuela Sierra . . 
. . Dolores Valdés 
.. José Rabel 
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SECCION DE INTERES PERSONAL. 
¿QUEREIS BEBER 
el vino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es máa saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo do todas estas bue-
nas condiciones, resulta más económico que n ingún otrof 
Pues pedid el acreditado 
V i l O DE MONf-SENY, 
del que son únicos importadores en esta Is la 
m m m IMPAILAS y COMP, 
duba 07. entre Teniento-Rey y Muralla. 
C1448 P 81-11D 
DE 
LLIANO 
En ol sorteo verificado hoy 20 de ene 
ro, han sido agraciados los números si-
guientes: 
























2? Serie. Premios. 























E l slgniente sorteo, qne se ha de celebrar 
el 30 de Enero consta de 1,261 premios, 
aleado el mayor de 1,000 onzas oro 
G.llano 59 P C91 3-21 
D I A 3 1 D E E N E R O . 
Santa Inés, virgen y mártir , y san Pnblio. 
La vida de santa Inés , alabada con letras y lenguas 
de todas laa gentes, especialmente en las Iglesias, la 
cual venció su tierna edad, y al tirano, y ooniagró an 
castidad en el martirio. Y san Máximo en un sermón 
dloe: ¡Oh virgen gloriosa, qué ejemplo de vuestro amor 
habéis dejado á las vírgenes, para que le Imiten! ¡Oti 
cóno les ensefiastois á responder, despreciando la r i -
queza del siglo, desechando IOB deleites del mundo, 
amando á sola la hermosura de Cristel Llegáos, donoe-
Uaa, y en los tiernos alias de BU nifiez aprended á amar 
f Cristo con vivas llamas de amor. Dice Iné3 que quiere 
torle leal á su espeso, y que desea á Aquel solo, que no 
recusó mcrlr por ella. Aprendo!, vírgenes, de Iné s 
qae así está, abrazada del amor divino, y tiene por ba-
sura todos los tesoros y doliólas de la tierra, 
S*n Pábilo.—Dascendiente de una familia distinguida 
de Mltllene, t r a tó ron el ap&stol san Pab'o, & qul tn re-
cibió cuando el apóstol navegando prisionero á Boma so 
detuvo tres dtas en aquella ciudad. Instruido por Pablo 
en la doctrina que le revelaba, y admíralo de var ol pro. 
digio que acababa de obrar con su padre, pues con to'a 
la imposición de manos y orando sobre él le alcanzó nna 
salud completa, abrazó con extraordinario celo la fe de 
Jesuorlato, y predicando con fruto el S/nto Evangelio, 
sucedió en el obispado de Aténás á Dionisio Areopaglta, 
donde, resplandeciendo en santidad, aoab<j t u vida en 
el martirio el año 176. 
F I E S T A S E L V l t i R S E S . 
Misas Solemne!.—Ka Santa Catalina la del S icramauto, 
do 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á laa 8}, y en las 
demás iglesias, las de costumbre-
P R I M I T I V A 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C H I C í í F R A D I A 
DE M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A -
R A D O S , E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
DE M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
Stcrefaría 
La Junto general convocada para el día 17 del actual 
no pudo tener * f «oto por fu ta de asistencia de los Sres. 
Cofrades en número bastante, y en cumplimiento do lo 
dispuesto ea ¡os Estatutos, cito á los Sres. Cofrades 
para el pióxlmo domingo 24 las 12 de su mañana, en el 
local que ooup» la Snc f í t i » de la Parroquia de Nuestra 
Sr» del Mor.serrato, en cuya fecha se consti tuirá la 
Junta para elegir á les'seques qué haj) de componer la 
nueva Directiva, cualquiera que faere el ntimero de 
Sres. Cofrades qae asistan. 
L o q .e soavi ¡a para general Inteligencia. Habana y 
enera 14 de 1886 — Kl SecreUrl", Josf O. Teyra. 
aqo 4-21 
R. 1. P. 
D. JOSE MARIA ZARRALUQÜI 
Y A L V A R E Z DE B U L A T E . 
Gap tan de la 1? Compañía d>l piimer Batallón de 
Voluntarios de Artillería, 
U A F A L L E C I D O : 
Sa viada é hijos, el Coronel, Jefes 
F Oficiales del citado Bitallou y aml 
gos qae saacribe ", ruegan á eus amis 
cades eo sirvan encomendftr eu alma 
á Dios y asistir á laa cuatro de la 
tarde de mañana jaénes & la casa 
mortuoria, San Ignacio n? 31, para 
acompañar el cadáver basta el Ce 
menterio General, en donde se deapi 
de el dado, agradeciendo riocera-
mento el fwor. 
Habana, 20 de enero de 1886 
Merced Martínez Cadrana—Maria, Julio, A n -
tonio, Josó, Kamon, Joaquín y Luis Zarraluqul y 
Martínez—Antmio C. Tellerla—Cosme de He-
rrera—Andiés Carola Tabeada—José Mart ínez 
Oliva—Gerardo F . Hevla—Braulio Oonsálrz— 
Leopoldo de IrUar—Macrino Martínez—Dr. J o s é 
A Tremole. 
847 a l 20-dl-21 
ORDSJí LA P L A Z A DUL £0 DE ENERO 
DE I8f q 
Servicio para e; 21. 
Jefe de día.—£1 Comandanta del 4? Batallón de Vo-
luntarios D. J o i é de Pando. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de jyéroltq. 
O&pltaniK s^neral y Parada.- 4? Batallón do Volun-
U l 1)9. 
Hcspltal Militar.—Batallón de Ingunisrobde I^jSrolto. 
Batería de la Beina.—Bon. Art l l ler ia de Ejército 
Ayudante de guardia an el Gobierno Hll i tar . - E l 2 
ib la P'.uza. D. Cesar G arela Camba. 
traaglnaria es idom.—Bl 39 de M> mltona D Qraol-
liano Bauz. 
3V ninniial tUr¿«»>Mi Mtvor. 
i B 2 
\4 
i l 
^W^-^i /̂ w'Ŝ S 
3 
C O M U N I C A D O S . 
La fama del Jabón de Azufre de O lenn como remedio 
para ernpoiones, males, quemaduras, granitos, ronchas 
y dolores del reumatismo y do la gota ha crecido en to-
das partes del mundo. Los médicos lo recomiendan y los 
pedidos aumentan de dia en dia. 
Cámbiese el pelo pardo al negro ó al moreno por medio 
del Tinte de Pelo de HUI. 18 
t 
E . D . 
E l Sr. D. Antonio ¿le Veytia y Zayas, 
M A S Q U E S D E L IR B A L S O C O R R O , 
T T / % J P A T I I J E I O I P C » . 
Y dispuesta su entierro para mañana j aéves 21, & las cuatro de la tarde, los 
que suscriben ruegan á los parientes y amigos que se sirvan encomendar BU alma 
á Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria Oficios 10, bástala capilla 
de la Raal Casa de ^aneficeacia donde se despide el duelo, á cuyo favor vivirán 
agradecidos. Habana, enero 20 de 1866. 
Antonio de Veytia y Ayala. 
.'.o 
i' l
Ramón de Ayala y zayas. 
Nicolás Alfonso y Espada. 
Gabriel Marcano. 
Francisco de la Cueva y Zayas 
Joeé Palld i Pagés. 
I W N o 
-7S 
José Ensebio Alfonso. 
Frarolsoo de Ayala y Alfonso. 
Nicolás Alfonso y Ayala. 
Ar tu ro Foata y Uazorra 
Antonio González de Mendc za. 
s o rspa¡ r t=~ e s q u e l a s de í a v i t a - i o n . 
Habana, 14 de Enero de 1886 
Sr. Gacetillero del DIABIO DE LA MABIKA. 
May Sr. nuestro: 
Participamos á V. que según escritura 
d?» este f«ehaante el notario D. Juan Fran-
ci-co Rodríguez Galllen, ha quedado di-
snelta la Sociedad que giraba en esta plaza 
b;-.jo la razón social de 
R o d r í g u e z V a l d é s y C o m p . 
y !a liquidación de todos los créditos acti-
vos y pasivos & cargo de la que, para con 
tiouar los negocios de la extinguida, se ha 
formado según circular á continuación. 
Sumamente reconocidos á la confianza 
qae nos han dispensado siempre, nos dea 
padimoa de V. atentos S. S. Q B. S M., 
Rodrigues Valdés y C* 
Habana, 14 de Enero de 1886 
Muy Sr nuestro: 
Rofiriéndonos á la circular que antecede, 
tenemos el gusto de participarle que para 
continuar los negocios de la disuelta socie-
dad de Bodríguez Valdés y Cñ, hemos for-
mado ea esta fecha, segan escritura ante el 
notario D. Juan Francisco Rodrigaez Gui 
lien, otra nueva que girará bejo la razón 
social de 
Martínez, Rodrlgnez Valdés y Comp. 
en la cual son sóoios gerentes D. Cárlos 
Martínez y Oxrcía, D Santos Boiriguee 
Valdés, D. Es'éban Fernandez y Suarez, 
D. Oerman Lizama y Bardales y D. Ma 
nuel Diaz y Rodríguez, de cuyas firmas al 
pié rogamos á Y. tome nota. 
Esperando seguir mereciendo la confianza 
con que ha honrado á nuestros antecesores, 
nos ofrecemos á sus órdenes atentos S. S. 
Q. B. 8. M., 
Martínez, Bodriguee Valdés y (Tí 
D. Cirios Martínez, firmará: Martínez, 
B. Valdés y (7a 
D. Santos Rodríguez Valdés, firmará: 
Martínez, B Valdés y C* 
D. Eatóban Fernandez, Martinez, B . Val-
dés g C* 
D Germán Lizama, firmará: Martínez, 
R. Valdés y C* 
Don MaLuel Di^z Rodrigaez, filmará: 
Martínez, 8. Valdés y Cí 
C 86 1 21 
AVISO á LOS ACCIONISTAS 
de la Sociedad Anónima Cooperativa 
LA REGULADORA. 
Por ó -den de la Jauta Directiva cito i los aodonlstas 
de es'a Sociedad para la Junta General que debe cele-
brarse oí domingo 21 de enero del presente alio, al medio 
dia, r n el Casino Kgpañol. 
La Junta Dii-dctl^a p resen t i rá eu esta Junta el Balan-
ce general del alio, du r i cuenta de loe trabi^os de admi-
nistración, dvl dividendo que A cada accionista corree-
pondo, pondrá discusión s i debe lepai tirse y el día qne 
se repar t i rá y procederá á o<>iabr$r eleccionea para ¡a 
nueva Junta lí trectlva. 
Habana, 14 de enero de 1!8C—El Saoratario, Fr^nckfo 
M. Lavandera,. 890 4-20a 4 9ld 
CENTRO CATALAN. 
TE4TR0 CIBOO-Jil 
S t C O I O N D E RECABO Y ADORNO, 
Segunda función reglamentarla para el prój imo do-
mingo 21 de enero de 188S. 
PROGRAMA. 
Hinfonia por la orquesta. 
Schotlsk coreado de Clavé: 
E l p r i m e r amor, 
por la sejelon coral D Ü L Z D R A 8 DE E L ' T K K P E , con 
acompafiamlento de orquesta 
h" La linda pieza en un acto, de D. ^francisco Cam-
pi-odon, titulada; 
LA TSTA 6ALLINAIRB, 
por la Sección d»Declamación. 
4? La aplaudida pieza en un acto denominada; 
PRUEBA DE AMOR, 
por l i misma Sección do Declamación. 
6? L O « O M N i D< ü l í I N E A N T i de OUvé, cantado 
por la eeoolon coral 'DnUqras do Buterpe." 
CV E'chiatOEO fainore: 
EL S U U TRAMPOSO, 
por IA Sección de Declamación. 
SEGUNDA PARTE. 
Bal e geatral á toda orqueeta, cuyos pregramas se re-
part i rán á l a entrada. 
^ O X A . — A los Sres. sóoios lee cervirá de entrada el 
recibo del presente moa, OUCUÍO rrqaltd'o no t í nd rán 
derecho á disfrutar del espectáculo Bl por olvido ti otra 
cansí, algún eóalocareciese do él, puede pedirlo al co-
biador, q u e e r t a r á e n la puerta como de costumbre. 
OTBA —A los añelonvdos al baile, se lea participa 
que en esta función se estrenará un mag&idoo piso do 
lablonoillo. mandado colocar al efecto. 
La función principiará á las osho. 
El Secretarlo, José CcU. Cn 00 4 21 
JUNTA DE LA DEUDA 
Naceeitando nna fuerte cantidad en titu-
be ds !a Denda de esta lila, compro crédi-
toe de la r fdrila Deuda y residucs en to 
dí.e oa.ntid&de8. P*.go8 de contado. 
LAB ¡ ropoBiclones de cualquier punto de la 
lala serán itmediatamente atendidas. Vi 
•legas 87, entrofuelos. —Dirigirse á Jcaé 
L^crttMerlot. 5S1 8-15 
CENTRO CATALAN. 
SEOBILTABÍA 
De órden del Sr. Presidente, se cita & los 
Sres Asociados para la Jaota General ex 
craoróin&rl», quá tendrá efaoto el dia 23 
del c( rúente, á las 8 de la noche, en los 
Salón» s de este Centro, para tr&tar de aeun-
roa rifarintes al pióxlmo Csrnaval 
Hab-ica 19 de Enero de 1^8%.—Gabriel 
Costa Nooueras, Secreiatlo 
C 82 5 19a 5 191 
t N S L B A R A T I L L O 
Í Í E R T A DB TIERRA 
h¿n sddn agraciados les uúrfjaroa slgclontos en 500 pesos. 
Núms. @ S 0 6 2 
6 3 9 7 9 6 
1 0 4 1 0 1 7 3 
1 0 6 3 1 1 7 3 0 
1 1 3 6 1 2 1 9 7 
1 3 8 8 1 3 3 3 9 
3 4 1 0 1 3 0 5 0 
4 0 6 3 1 4 8 6 8 
HAV l)illet«8 de Madrid todo el cño. 
8 « ; D O M. I . E S q r i N A A M U R A L L A 
R O C A . 
700 «-.lü 4d 17 
nrique A. del Monte, 
A B O G A D O . 
Cuarteles 40 (altos): de 1 á 3 
26 21K 
J o s é T o r b i a n o y Sotolongo. 
A B O G A D O . 
Consultas de 0 de la maSana á 4 de la tarde. 
n C l cerca de Agnaoate. librería. 872 
a B e i l l y 
8 21 
I N S T I T U T O 
DE m m m m m m 
de las Islas de Ctiba y Puerto-Rico. 
FUNDADO POB BL DB. D. VICKNTK LUIS FEBBBB. 
D I R I G I D O POR LOS D R E 8 . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
mlóroolea, juóves y vlómeu de una á dos, en la calle de 
la Obrapia n, 51, y á domicilio, y ae facdlitan pús tu las 
de vacuna todos loa días y á todas horas. 
On. 6 1-K 
OH. LBOPOLDO RERRIBL 
A B O G A D O 
Habiéndose hecho cargo nnevamonte del despacho de 
su bufete, se ofreoe en este á sus amigos y clientes 
Consultas de 11 á 1.—Mtroed 48. 
851 15-17E 
DR. TABOADELA 
CIlü'JMO D E S T i m 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Trabajos (2ar»ntizadcB. 
SUS PRECIOS completamoLte reduoldos 
y fivorables á todas las clases. 
O'REILLT 116, 
e s q u i n a á B E R T V A Z A . 
664 8 17 
C A R L O S A L B E R T O S I E R R A , 
PROCUBADOE PÜBLIOO. 
Domicilio Despaoho 
Aoosta33 (altos) De 2 á 4 San Ignacio S, Plaza 
de la Catedral. 
B U S6-I7B 
B . C a l i x t o V a l d é s , dentista. 
<ivt<oad e^tet artificiales sin planchas «obre raicea 
só 1 Un y i.or 1< • otroo sisteme» ronooldus AenUa n. 88, 
asqulaa á Saa Joti . | J | lO.'.S 
CONSERVESE LÁ DENTADURA. 
P O L V O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
del D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Preparado con arreglo á les preoeptos de la higiene de la boca. 
Blanquea los dientes sin afectar sa esmalte. 
Rt fresca y tonifloa laa encías. Da fragancia al aliento. 
V é n d e s e en P e r f u m e r í a s y Bot i cas . 
661 8-17 
Q u i n t o A ñ o d e P u b l i c a c i ó n . 
BIBLIOTECA UNIVERSAL 
FOMENTO DE BIBLIOTECAS PÜBUCAS Y PARTICULARES. 
I j a B I B L I O T E C A U N I V E R S A L a l l l egar a l 5? a ñ o de s u p u -
b l i c a c i ó n , demues tra ev identemente que sus editores h a n c u m -
pl ido fielmente lo ofrecido, d í g a l o s ino l a popu lar idad que h a 
a lcanzado en E s p a ñ a , en A m é r i c a y en e l ex tranjero . 
E l t es t imonio m á s e locuente de l m é r i t o de esta extraordl* 
n a r l a p u b l i c a c i ó n , lo demues tra e l t i r a j e de 6 0 m i l e jemplares , 
l a mayor c i fra a l c a n z a d a en publ icac iones e s p a ñ o l a s . P o r o tra 
parte , sobradamente conocidos los editores propietar ios de l a 
B I B L I O T E A U N I V E R S A L , s i r v e n de g a r a n t í a suficiente p a r a 
e l p ú b l i c o , las obras que h a n publ icado con u n á n i m e aplauso. 
Modestos e n s u esfera de a c c i ó n solo h a n comprendido l a 
imper iosa neces idad de sat isfacer los deseos de sus favorece-
dores, a r m o n i z a n d o l a p e r f e c c i ó n de sus trabajos , con l a eco-
n o m í a p a r t i c u l a r , verdadera i d e a de l progreso. F u n d a d o s e n 
eata m á x i m a , h a n omit ido toda e x h i b i c i ó n que p u d i e r a conce-
derles e l veredic to de u n grupo determinado, por respetable 
que fuera , c o n f o r m á n d o s e so lamente con e l favor cada d í a m á s 
crec iente qne e l p ú b l i c o les d ispensa. 
L a s u s c r i c l o n de l a B I B L I O T E C A U N I V E R S A L , satisface 
por completo las aspirac iones de l a f a m i l i a m á s n u m e r o s a , 
puesto que se compone de obras escogidas e n HISTORIA, LITERA-
TURA, 0IENCIA8 y ARTES. E L S A L O N D E L A M O D A , l a I l u s t r a c i ó n 
A r t í s t i c a , A l b u m de s a l ó n , p e r i ó d i c o s q u i n c e n a l y s e m a n a l r e s -
pect ivamente , que compi ten con venta ja con los de s u c lase , 
tanto nac ionales como extranjeros . 
PROPOSITOS Dfi LOS EDITORES PARA 1886. 
SECCION DE HISTORIA. 
Historia de la civilización árabe, por el 
Dr. Gustavo Le Bon. 
SECCION DE LITAKATÜEA. 
Obras completas de Fígaro (Mariano J . de 
Larra) Ilustradas por D, J , Lula Pe-
llicor. 
SECCION DE CIENCIAS. 
L a Vida normal y la salud, por el Dr. Rln-
gade. 
SECCION GEOGRAFICA. 
L a Tierra y el Hombre, por F . de Hellivald, 
edición piofasamente ilustrada con gra-
bados intercalados. 
M E O A L O S 
i m p o r t a n t í s i m o s que por s í solos representan m u c h o mayor 
va lor que e l prec io de s u s c r i c l o n . 
LA ILUSTRACION ARTISTICA, ALBUM DE SALON. 
Periódico semanal de literatura, artes y ciencias, con grabados de los primeros ar-
tistas del mundo, publicado bfijo la dirección de 
D, J . Luis Pellicer. 
E L SALON DE LA MODA. 
P e r i ó d i c o i lus trado indispensable p a r a las famil ias , 
conteniendo figurines llumicadcs de las modas de Paris, patrones trazados al tamaño 
natural, modelos de trabajos á la agoja, orechat, tapicerías, etc. etc L * eoooion de lite 
ratura con tendrá novelas, revistas de teatros y salones, clónicas, informes á les sesori 
toras, economía doméstica, etc., etc. 
ALBUM 
L a más importante novedad del año próximo será introducida en el ALBUM, que 
en vez de componerse, cerno hasta abora, de láminas sueltas, dará Ingar á la publica 
clon durante los doce meses del año 1886 de la obra monumental 
m 
reprodooolon de los más célebres cuadros de NEÜVILLE, colección tan fielmente hecha 
y con tal inteligencia combinada, que indudablemente ha eldo el mayor éxito tipográfico 
del pn senté año. E l tomo que formará este regaio, ea ela dudi la mayor prima que pue-
de ofrecer se á los amadores del arto. 
O T R O R E G A L O . 
Durante el año 18S6 haremos á nuestros suecrltores de 1883, que continúen con la 
anscriclon de ia B I B L I O T E C A UNIVERSAL, el de una grande oleografía, copla del fa-
moeo y laureado cuadro 
LOS AMANTES D E T E R U E L 
original del pintor español Muñoz Dagrain. 
Tarea mny difícil sería enumertr las excelencias do la B I B L I O T E C A UNIVERSAL, 
rogando con tal motivo al ilustrado público se digne visitar esta Agencia, ó bien exigir á 
los repartidores la explicación detallada de tan extensa combinación del ramo edito-
rial, á cuyo efecto los Albums y prospectos llevarán el timbre de esta agencia. 
UNICA Y EXCLUSIVA 
N E F T U N O 8, LUIS ARTIA&A. N E P T Ü N O 
On 1541 y sus corresponsales en el interior de la Isla. 
8. 
1E 
ADOLFO ROBLES Y 
LOO. E U M E D I C I N A 




Jssns María 132. 
15-18 
A n d r é s T r u j i l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargaba 21, de 13 i 4 
529 
Correo-Apartado n. ID. 
OO-ISE 
PASCUALA BACALLAO 
tartlolna & sus amistades baber trasladado aa domlollío 
k la oallede Aguacate número 151, cutre Sol y Luz. 
LAJOÜABE, 
COMAORCNA F A C U L T A T I V A . 
Agaaoyte n. 63, entre Obispo y Obrapia. 
i t o S-1J 
X G N A O I O H E M I H E Z 
A B O G A D O . 
Conaaltaa de 1 á 3. 
Campanario >3l. 
Domiorio; LOE 7. 
78-13K 
DR. MANUEL L áGUILBEA, 
M é d i c o - c i J ujano. 
Da consoltas grát is de 11 á t dal dia y de 7 á 8 de la 
nm.he en su gabinete, Muralla SR, si lado de la botica 
Santa A n a ; frente i , la imprenta del UIAKIO DB L I MA-
BlM-t. Para visitar á domicilio recibe órdenes en sa ca-
sa, Aguacate 71, y en la botica "Santa Ana", Muralla 
iitiineni6R. m 5fi-5E 
J U M M . ESPADA 
D R . E N M E D I C I N A Y C í R U J I A . 
Consoltas de 2 á 4 de la tarde. 
T^jadiUo. C 3 
Habana 48, esquina & 
1-E 
DR L U I S CÓRDOVA, 
Médico- Clnyano, ha trasladado an domicilio á Campana-
rio 107, entre Dragones y Zanja y se ofrece & sus amigos 
y al público en general en el ^ierciolo de sa profesión 
CHAGÜACEDA 
Dr. es Cirujia Dental por el Colegio de FensOvania. 
COMSUXíTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 4. 
PRECIOS M O D I C O S . 
A G U I A K N. I I O . 
C 47 20-E9 
DOCTOR CASIMIRO J. SAEZ, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Coneu'tas de 1 á 3 de la tarde Especialidades. Enfer-
medaies de pe&oras, partos y n fcoo icn t s de T í a s or ina-
r i aa . Maloja 65. 180 26-6S! 
E n s e ñ a n z a s . 
17 NA PROSESORA CON T I T O l i O , DOCE AÑOS J de práctica adquirida con la dlreocioa de varios co-
legios, planos oonooimlentoB de Pedagogía y nn carácter 
especial para la ense&anza. Se ofrece á los señores pa-
dres de familia para dar clases á domlollio de sol feo. iva-
no y primara enseñauz» element»!. Informarán San Ka-
fael58 853 10 21 
B W» P R u F K S U U U K S U l K K U * f l A f l U . • S & t Precio: loooion tres di as á la semana. 6 
pesos billetes al mea, y á domicilio $15 billetes al ices. 
Pago adelantado. Prado n. 2 6 en el almsoon de planos 
de T>. T . J . Onrtis. Amistad M. 851 4-21 
1] N A S E Ñ O R A QUE H A 81 DO D I R E C T O R A D E J un colegio solicita clases á domicilio para dar instrno-
oion generul en castellano ó inglés: referencias inmejo-
rable». Zalnr-ta 3 esquina á Atimas. 
ÍOH 8-20 
| | M HKOifEisUR D B A L G U N A E l ) A U M . i T l K.A t . 
i ; d i Italia desea colocarte de «receptor con nna fami-
lia docente para Ja 1? y 2* enstfUnza. además los idlc-
mao francés, it..jiano y latín. En la l i b r . r i a de D Eiias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
691 15-19E 
íousnlta» de 12 i 
Dr. SUAREZ BRUNO 
M E D I C O . C I R U J A N O . 
Especialista en elfilis y enfermedadea de mujeres. 
Consaltas de 12 á 2. 
Especiales para señora*, loa jnéves de 12 á 3. 
Monserrato esquina á Obrapia, altos. 
16781 26-1K 
Nuevo aparato para reoonooimlentos con luz eléctrica. 
I . A M P A R I l X i A 17 Horas de ctinaultaa, de 1 1 á 1 . 
Especialidad: Matriz, viaa nr in í r iaa , Laringe y etflli-
tloaa. O n. 2 1-E 
I LOS ENFERMOS DE IOS OJOS. 
!tl ac-editado oculista D Maximiano Marban, qne 
lleva 17 años de práct ica en España y el extranjero, 
ofrece loa servicios de sn profeaion ca'le de San Bafael 
n? 38, frente al Bazar Parisién. Horas de oonsnlta: de 12 
á 3 de la tarde Loa pobres de n-lemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 d é l a mañana gr*t;8 
Nota.—En la primera visita serán desengañados loa 
qne no tengan remeoio. 326 26-10E 
POLVOS DEÜTÍFBICOS 
D E 
B0R0-8ALIG1LAT0 DE SQ3A 
Fórmula del D R . R O J A S , C I R U J A N O - D E K T I S -
T A . Profesor de Patología y olinloa dental. 
Desprovisto^ de sustancias ácidas como el perjndicia-
lisimo alumbre qne contienen los demás que se conocen. 
Be hallan en laa boticas. Depósito, Lamparilla 74. 
241 26 8E 
P E D R O C O R P , 
A B O G A D O . 
Bufete: Compostela 112.—Domicilio: Cuba 144, da una 
i, cuatro. 269 15-9E 
DR. JOAQUIN L . JAGODSEN, 
M é d i c o - c i r u j a n o . 





Partera de l í clase de la Universidad de Paris: calle 
da la Salud n. 46, entre Manrique y Campanario. 
176 15-6E 
JOAQUIN M A R I A MUZQUIZ, 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio A Cuba 66, esquina A O'Rel-
QT, ectrésnelo dereclu. Horas de consulta de 1 1 i 9, 
J48 3 S -
««1 
II 
I S á B E I i I i \ C A T O I . I O A 
Colegio de Señoritas, 
D E I a Y 2! E N S Í Ñ é N Z A , INCORPORADO A L 
I N S T I T U T O D E L A H A B A N A . 
Directora: M a r í a L u i s a Dolz. 
Compoeta a 131 PItzaela de Belén. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas 7f7 5-19 
U NA 8 E N O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A LOS padrea de familia para dar Glasea de an idioma á do-
micilio á altrnnos niños 7 enseña bordados, crochets y 
fl ?res: impondrán Amargara 94. 653 4-17 
CLASES D E BORDADOS 
y labores de adornos, á domicilio, precios m^iicoe: in-
iformarán Muralla 48. 641 4-17 
r i NA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A D A R C L A -
«J tea á domicilio ó en su casa á niños ó señor itaa de sn 
idioma gramatioalmente: también le.TCiones de Geogra-
fía é H storia. tiene las me^oiea refeienciae: c»ile de 
Bemaza n. 52. 652 4-17 
U NA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R P R O F E S O R A en bordados da lecciones á niñas y sefioiitas en su 
casa Plaza de Armas altos del Templete, y 4 domicilio. 
522 16-14B 
F H E R R E R A . — P R O F E S O R D E I N G L E S . — • NEPTUNO 45-—Da clases de dicho idioma sin em-
ploar otro durante toda la enseñanza, de modo que el dis-
cípulo liega á poseerlo perfectamente en el más breve 
t empo posible. 343 26-8E 
" y GRAN ANTILLA". 
C O L E G I O 
de 1? y 2a enseñanza de primera clase. 
71 A G U I A R 7 1 . 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y alternos. Se fa-
cilitan_pro8pectos.—Director literario, Ldo. Enrique Gi l . 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O M A Y O R $ 7 5 , 0 0 0 . 
B I L L E T E S E X I K R 0 3 . $5.00 FRAOCIONES E N PROPORCION. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
C*rtifjM*tu>r. tot ahaie Jirnuntet qru bajo nuestra, tu-
vervCnon y Aireación te hocen todo* lo* preparotivot para 
loe Sorteo» menmaie* y vrimutrales de la Lotería del E s • 
iodo de Lovitiana; que an persona presenciamos la eele-
braoien de dichos sorteos y que todos te efectúan con hon-
radez, equidad y buena fe y autorizamos á la Empresa que 
haga uto de este ceriiñéado con nuestra» firmas en fac-
simüe», en todo» su» anuncios. 
Comisarios. 
Los que suseribea. Banquero» de Nueva Orieans, paga-
rimo» en nuestro despacho lo» billete» premiado» de ta í c -
Uria del Estado de Louiiiana que nos sean presentados. 
J . H . O G L E S B T . F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
S A M . H . K E N N E D Y , F R E S . S T A T E N A T . B A K K . 
A . B A L D W I N , F R E S . N E W . O R L E A N S H A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de (1.000,000, al que desde entónces se le ha agregado 
nna reserva de más de $550,000. 
Por nn Inmenso voto popular su franquicia forma hoy 
parte de la presente Coñeti ración del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Ea la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios oada tres meses ea lugar de cada aeia como has-
ta ahora, y empeearán desde M a n o de 1886. 
Nunoa te posponen, y los premio» jamás se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Segundo gran sorteo, c lase B , q.ne 
se h a de celebrar en l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r i e a n s , el 
m á r t e s 9 de febrero de 1 8 S 6 . 
Sorteo Mensual n? 189 
P r e m i o Mayor , $75 ,000 . 
100.000 B I L L E T E S 1 CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS PEKMIOS: 
1 PREMIO M A Y O S 
1 PREMIO M A Y O S 
1 PHEMIO M A Y O S 
2 PREMIOS DE A $6.000 
5 PREMIOS DE „ _ 2.000 
10 PREMIOS D B „ 1.000 
20 „ „ . « . „ . . . . 500 
100 „ „ 200 
300 „ ,. — 100 
600 „ „ 50 
1.000 „ „ 23 
APROXIMACIONES. 
9 Aproximaciones de 750 
9 „ _ . . . . . 600 

















1.967 Premios, ascendentes fl. éi* 
Los pedidos de sociedades 6 clubs deben enviarse sola-
mente á la oficina de la Empresa en Nueva Orieans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando las 
señas ó dirección con claridad. LOS G I R O S POSTA-
L E S , Oíros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, 6 máa en 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La oorrespondencia se 
dirigirá á 
M . A . D A Ü P H I N . 
JíucTa-Orleans. La. , 
ó bien á ¡»L A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
Nneya• Orieans, La. 
PARA 
AUMENTAR. SUAVIZAR Y HERMOSEAR 
E L C A B E L L O , 
Exquis i tameute perfumado. 
0 
B . A 
I 
ES T E Talioso remedio ilev» TS dactteuís y siete «ños de ocupar un lugar p r o m i . 
tente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta en 1827. £ 1 consumo 
i c este popularísimo medicamento nunca ha. 
f ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por s i mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos er. decir que en ningún solo 
ZSLSQ ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataez-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendacicnes 
de facultativos en cuanto í su maravillosa 
eñeacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsififmciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar s; nombre enter" 
j r c r que se» 
JABON DE AZUFRE 
Ante: is Üiaris Cssjues ie T3ia-to 
D E 
G L E N N . 
Cura luta'.cnlmente las nfercione* d 
Itíei, /u'::$tf*icn el enfis. i ni p u l í y 
remedid H ix i tmnt l smo y /« i f ( 
cicatriza Ittslla.ytts y ro<ntlitr*xs h 
epidermis d is tu l re l a caspa y / -
prevetUivo coutra el cwtUtg'ió. 
Este remedio esti-ruo tan ttfieta p a r a . las 
erupciones, llagas y enfiles de ¡a |»iél, no tan 
so lo baco desaparecer 
L,AS M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las inipuresas locales de la H U g n 
y ¡a obstrucción de los poros ; sino que Umbieu 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
1* da la piel TRANSPARENCIA Y SÜAV f 
DAD ASOMBROSA, y como quiera qut: ee 
bertnoseador saludable, aventaja a cnalqui«T 
cosmético. 
Los m é d i c o s lo ponderan mneb •. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba ti • Hi 
C. N . C I U T T E N T O N , 
S V E T . Í r o ü K , /•;. 
l>e v e n t » a l )>'-r m a y o r . . 
P r o p i 
rr rff - i . 
(i r i n c i pales 
JAüABE DE Víl)\ DE BELTER S, 2. 
Cara positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, SíSUs, Llagas escrofclosss, 
Afecciones de la Piel y del caero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todaa lae 
eiiferau dades de la Sangre, el Hígado y loa 
Riñont i Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el aisiema. 
JABON CURATIVO b l m i l 
Para el Baño y ei Tocador, para loa ni-
ños, y para la curación de toda clase de 
afecciones de la Piel, en cualquier oorioda 
•TI qn<< «A h k l l A n . 
E M U L S I O N " S C I T T 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y DE LOS 
H I P O F O S F I T O S d e C A L y d e S O S A . 
Es t a n agradable a l p a l a d a r como l a leche. 
Posee todaa las virtudes del Aceito Crndo da Higado de Bacalao, y las de los Hipofosfltos, y 
es á la vez el remedio más eficáz para la cura de la 
TISIS. ESCROFULA, DEBILIDAD GENERAL DEL SISTEMA, RAQUITISMO 
EN LOS N!HOS, RESFRIADOS Y AFECCIONES DE LA GARGANTA. 
L é a n s e n los certificados siguientes: 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. 
CERTIFICO ; que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsio» de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipólos. 
2*1 y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los tníermot 
i'an, |K»' <M padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por cl mal sabor de la primen 4» rilas, 
esto* convencido que los estómagos delicados la sopomn sis al i iHMinn l s i i f de la rey JS<HI1MI. 
Marro 8, de i88x. D » . M A W u E L S. CASTSLANOS. 
fitos de Cal y 
que ni^f ' 
Ad, 
• I 
Inferp"*, prtpiDUd i. ruemos docwti i í f t tat u l * SmttiH*» * * * * * * n« -«Bts «c lofr»Jy IIBUMÍ 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N O L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece * 10a padres de famlli* y ft lae dlreotoras As 
coiegio, p*ra la enaetUnu de loa referidos Idiomas. D l -
Mación: calle de les Dolores número 14, en los Quemado* 
ile Marlasao y también Informar&n en la AdmiDlfltra-
ninn ¿ti DIARIO TIK LA UARIlfA. O 96 F 
S e a l q u i l a n 
lascesaa KeiEM» 48 y Aeular H , entre Pefia Pobre y 
Oti*rt»le8: las llave» estto Zolneta 73 entre Monte y Dra-
gones. aitoa. derei ha 840 i -2l 
Libros 6 Impresos. 
LA ILUSTRACION ESPAROLA 
7 AME RIGANA. 
Sa avisa d, las personas que tenían hecho pedido de 
»(» números que contl' nen los g ibados refareutea A )a 
m ver e y exequias de D. Alfonso X I I , que por el último 
ooireo an han r e c i b i ó ejemplares. 
Coarta de tres números ex'jaordlnarlos y ooho suple-
mentos »D gran tamafio, propios para cuadros, hecho 
tn lo por los principales artistas efpafiolf.s. 
Los pedidos del Interior »« enviarán francos de porte 
y pa^^fiín hacerse por conducto de loa corresponsales 
de esta casa. 6 directamente aoompaPando su Importe de 
ooatro pesos billetes A 
M I G U E L D E V I L L A , 
O b i s p o 5 8 y 6 0 . 
Acaba de rooiblr-e y se b i l l a de venta en eatt casa la 
«t<olon cflotal de I» N U E V A L K F DK E N J U I C I A -
M I B N T O C I V I L rtfoimada p«ra Ouba y Puerto Rico 
y que rige eo esta Isla desde 1? de Eaero del corriente 
«¡U>. Preulo: $1-50 oro el ejemplar. 
n 80 « -1» 
Galería Literaria. 
OBISPO 32. 
Ley dfl Enlnlciamlento Oivll , re formada para Cuba y 
Puerto-Kioo, edu ion oficial la BM>>r y más barata de 
cuantas se han publicado. 
Darwln, Descendencia del hombre y la selección f n re-
lanlun con el sexo, obra traducida del inglés, un grueso 
vaUunen con grabados, pant» española. 
Oampoamor, Humora',í8, la popularidad del autor 
uva excusa decir nsdt de este libro 
La Uondeslta, memorias de una doncella, estudio n 
aloióglco que tanto interesa al médico como al hombre 
ds mundo. _ , 
La Chula, s ígunda parte do La CondesiU, por Bala» 
M a y o , e d i c i ó n . 
Santero Dora, drama en B sotos fjeontado oon gran 
6x to en lo* toatroa de Madrid. 
Spenoer. B I IndlTldno oontia el Estado 6 Los nuevos 
oonaervadore*. la gran nuperstiot n política. 
S in-hfzNelra , Loe toreros do Antaün y lus do Oga 
fia. por el mis acreditado taori t t r da las cuestiones to-
Biblioteca Mística, oon la ayuda del Módico, por 
Franco SAUO P xa. 
Bihhoteaa Dfml-Monde. t? JO; Eí forast^r to t1? 21| 
Panto la Pelnoi.! tenemos ooleoolonea oompletss de esta 
pi aresca bibioteoa. 
Uemos recibido nuevos modelos de tarjetas do fdllol 
tablón y de bautismo, la ú tima nov-dad de P«rU, y Us 
damos Infinitamente más baratas que ninguna otra ca-
a i 4 pesar de la novedad. 
Recibimos todos los m&e interefu^tes periódicos de 
o<trlcaturaB qni su publican en la Peninsula, á toooa st-
ad.nlton sustirlclones y al que sn suxcriba por ua aü», 
• * la regala un almansque del quita-posares om un 
lindo cromo en la portada y lo mismo al quo BD 
A onalqultra da los periódieos diarlos que se publican 
ea Ma-irld, oobrand" por la rusorlnlon aun mucho mé 
uis que los que ae susorib-n direntamenta y conlacoui 
plata seguridad da recibir el periódico. 
S e vende papel por arrobas. 
Artes y Oficios 
A lan g^fiorat*. 
8a oonfaoilcnan vestidos por figurín y A capricho. De 
olas A $0 blllatesi de s«.ia do $12 A $20 B B ; corte y cn-
t i l l eé1 Sol «I, entra C^mpostsla y Hnbana. 
794 4-?0 
Mlle . C iemeuce 
modista de Parí» disolpula da Mme. Laforrier, Empe-
drado 26, entra Cuba y A guiar. 
6*2 10 17 
CORSES 
S I L F I D S C U B A N A 
cinturas habaneras, 
por Mme. B O Ü I L L O N 
93, O'RBILLY 93 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Lcnciar.A tí honor de participar a las Hefinras que ti> 
ulao encargado! corsóa qud pnednn pasar cuando gusten 
noreaui su uasa A forniatlzsr aus podidos. Uemos iccl-
bulo de Par ís lo» m»t«ri»lbS qno esperábamos para hn-
•cerloa desde TREM DO H b O N K » ORO hasta V í I J I 
T * t CINCO PEstOH ORO. 
Nuestros oorsós ^justados A la últlnm moda alargan 
«i boato, afinan el talle, redondean las oaaeras, axtln-
Saen y sostienen el abdómen y permiten al cuerpo la d X l b l l i d a d de sus movimientos naturales, ('on OUJOÍ 
•uJUlioa que rooluiaa l a lugleno VOlJM SKME5C F A 1 
TES A l f T O Ü H . 
Becomendamos ouestra variedad de prosorvatavtw 
aprobados y recomeniUdos por el DR. L E H R K I s O j 
«iros ominontes doctores douata caplt ti para las aofor-
we'ÜMleH intestinales de las seftora« y para ia ohesiitud 
b7 " l7 
ZALEZ ÍAS M.GON, 
7 3 M U R A L L A 7 3 
H A B A N A 
Conehilda saüsfiictoriftmente l » d o t ó fapacerla E l 
M F Í J E L O , SDU Baf<ein. 1. al Iad<» da! restaurant E 
I , )nvT8, sigue esta casa vendiendo los únicos verda 
d «TOS 
O A R O L I N O S 
h-whas oon legitima 
F I E L D E I T A P 
A tS M oro el par. (pnldado con las PALHIPICACIOKEBII— 
L ' » verdaderos CAROl . INOrf v la verdadera 1MEI. 
D K T A I * tolo so encuentran on la zapatería E L M O -
D K L O . 
81 oon 1*huelga podíamos atender oon puntualidad 
Ío> encargos que se nos huelan, ahora que la huelga oon-
oluyú podemos oon mayor raason hacernos cargo de 
a-untos pedidos se nos hagan. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un pequeño an-
msnto da precio y se puede hacer en algunas horas. 
On 2S i«-2a 18-d 
SE DESEA C O L O C A R P A R A C R I A D A DE IWA-no ó manejar un niKo una jóven de color: teniendo 
quien responda por su conducta Belaacoain 3, cnartn 24. 
íoa 4 50 
DKSEA UNA U««LOUACION EN l N I N G E N I O , finca 6 cosa anAloga un mayordomo inteligente y hon-
rado y además profesor de inatruocicn primarla, enn 
magnifica letra inglesa, francesa, gótica v española. 
Dirigirse A San I inaclo 15, ho.Jalateila, D. Bernardo 
Saenz. 796 A 20 
SE SOLICITA 
una muchachita de 10 A12 años para enseriarla los queha-
ceres de una casa. Habana 133, & todas horas. 
7i-6 4-20 
S E S O L I C I T A N 
dos galleguitoBreclan Ueg&doa del^i A 14 años da ed*d: 
darAn razón Amargara esquina A San Ignacio, buherla. 
772 4-20 
DESEA COLOCARME UNA M O R E N A DE crian-dera A leche entera; tiene dos meses da parida: ea 
Jóven, sina, de abundantís ima leche: es persona de toda 
oonftinr.a respondiendo por ella: daiAn razón San Lá-
zaro 317. 809 4-20 
SO L I C I T A COLOCACION UN A S I A T I C O GE-neral oncinero A la inglesa, francesa y española, pura 
casa nartlrular ó nstableotmlsntc: darán razón Anrha 
del Norto 135, cuarto n. 24. 820 4-20 
SE SOLICITA 
una criadita de 12 & 13 años para taear trea habltadcnea 
y Jugar con niños. Ualiano esquina A San Jcsé, n. 101, 
botica 819 4-20 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA E N . centrar una caea decentó para al servicio da una se-
ñora ó señorita A a^ompnñarla: sabe coser A mano y A 
maquina y sabe pelns.? oon perf*oolon: tiene personas 
qu» respondan por su conducta. Monte esquina A Pan-
tarta, tienda La Lda do Cuba. 809 4 20 
R E G E N T E . 
SeEolldtanEo que aea ao'tero p i ra una farmacia del 
campo: Impondiiln Hotel YUlanuuva, D . Avelino Ca 
sellada. 797 6-20 
8 e Bolicita 
una regular cooinora para corta familia que duarma en 
la colooatlon j tenga qulon responda por ella. Amlst.d 
n. 43 Hlrt 4 0 
U NA S E Ñ O R A G A L L E G A . CASADA. S IN U I Jos, desea encontrar coló ación de criada de mano 
en casa do moralidid: tleue puruonas nue garanticen su 
oondrota: darán razón A costa 33 A tudas h( r.s. 
8'I3 4 ?0 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachos peninsulares para repartir cintína*.— 
Picota 31. 773 4-'J0 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PEKIN su Hr da mediana edad da criada de mano: tiene per-
sonas que respondan de su conducta: calle del Solí 19 
darán rf.znn 799 4-20 
U NA SEftOBA D E M E D I A N A E D A D DESEA encontrar colocación en una r a s a decente p a i a i a 
limpio-1» de la misma con la condición de no hacer man-
dado» A la calle y que los domicgoB después de ucabtf 'o 
el trabajo se 1« d^n algunas horas para salir un rato: c a -
lle de 'a ])isrla2'2, frente al Uocpitul Mili tar . 
7̂ 4 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIÉN LLEGA da, desea colocarse de orlada re mano ó para ucom-
pifisr si-ñorap; tiene quien responda da su conducta 
Aguacal 115 daiAn raeon. 770 4-20 
S e s o l i c i t a 
USA orlada de manorpenlnsnlar, que sea egil y sepa bien 
BU obligación, no nsy niños. Icduatria 3S. 
6*6 4-17 
W K S O L I C I T A A L PARDO JOSE DE L A L U Z 
OYa ldés , que hace cuatro años un mes que salió de 
Regla: la persona que sepa su paradero avisará Belas-
ooam n. 5, entra Animas y Lagunas: sn madre que le 
echa la bendición, Pau'a Alvarez. 
670 4-17 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad y de moralidad, desea colocarse para onldar en-
fermos ó ama da gobierno de una casa decanta: tiene per-
sonas que la garanticen. TejaüUon. 60 darAn razón. 
6<i7 4-17 
A los d u e ñ o s de casas. 
Se desea alaullar una ca>a en la calzada da la Belns; 
precio de 4 á 0 onzas. San Nicolás 172 informarán. 
6i9 4-17 
U NA COCINERA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad. de»ea una casa de comercio ó particular: un 
muchacho de 15 años desea una cigarrería para trabajar: 
Corrales esquina A Egido, Junto A la cerca, puerta za-
guán Impondrán. C48 4-17 
N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
oarsa p . r a cesar, y peinar varias señoritas ó de 
orUda de mano co loniendo que salir A la calle. Perse-
verancia 14 633 4-17 
Ui 
Ü N MORENO COCINERO R E G U L A R DE HUf i -na conducta y aseado, deneacolocarse: tiene personas 
qu'e lo earantlcer: calle de Paula n. 8 darAn r azon. 
025 4-17 
UNA S E Ñ O R I T A FRANCESA, G E N E R A L M O . dista y costurera, desea colocarse en casa decente 
para "oser y ensenar A las niña* el francésj Infcnnatán 
Obrapía íS . 6Í8 8-15 
COCINERA 
para una corta familia, para solamente 
atender á ea trabajo y condición de dormir 
en el acomodo. N. 4, San Jnun de Dios. 
537 8-15 
Criada. 
S.1 solicita una blanca qao sepa leer y escribir para 




una vidriera mstálica prop'a para prendas, y un arma-
toste. Luz y Compastela casa de préstamos darán razón. 
787 4-20 
Cocineros y dulceros. 
Se compran c* acaras de huevos en todas cant'dades. 
Calle Cerrad.! del Paseo n. 20, entre Zanja y Salud. 
71« 15-2015 
CAJA DE AHORROS. 
Se compran créditos de once á tres. Obispo 80, Centro 
de NegnoiOB. 778 4-20 
SE COMPRAN L I B R O S en pequeñas y grandes 
t artidaa y en cualqaii r idj o •» 
OBISPO b\ LIBRERIá. 
730 10-19 
SE COVIPRáN LIBROS 
do todas clases A Idiomas desde un solo t ha»ta extensas 
bibliotecas pueden mandarlos ópaavr tviso p a r a i r á ver-
los á HALÜU '¿3 LIRRERIA. 751 10 19 
U NA SKÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA enoutrar colocación en una casa dáñente para lim 
pieza de la cana costara y mauejar niños ó acompañar 
una si-ñora sola, tiene personas quo abonen sn conduc-
ta y moralidad: calle de la Rabana u. 6. 
777 4-20 
SK SUILICITA UN BUEN CRIADO DE MANÓ b'anoc haya ser»ldu en rau v buenas casas en es 
taciadnd, quesea formal y honrado y que tt-nga perdo-
nas respetables que lo rocomieuden. Prado '2. 
7fil 4 Í0 
U NA J O V E N PENINHULAU. QUE COR«'A Y entalla por figurín, drsoa nn(v-nt<?ui- una casa parti-
cular ó tren de modista: calle de H i m iqua 135 <t. t á t ra-
zón. 770 4-20 
DE MCA C ' O L O r A K n E UNA J O V K « DK t ! O H » R parda para una regolsr co'dna. con ia conduJun de 
no doroüi en el acomodo y ganando un sueldo regalar, 
bien s>a para «atsbleclmlento ó ossa pariiuniar; p iedla 
verse en la calía da Paul» entre Damas ; Cub», acoesnr a 
del nSO 7«0 4-2) 
U n re lej ero. 
Se solicita uno qno doaea trabalar en una relrj nial i n -
f jrmaián Egldo y Dr^Kones cafó. 
77» e-jo 
i ¡ a s tro n ú m e r o 9. 
Uua sen-lia de mediana edad desea colocarse do cria-
da de inxno liona quien rorponda po-. su ronducta. 
7 7 4-19 
SO L U ' I T A COLOdACION UNA PENINSULAR de mediana edad, para < riada de irsno 6 cocina. la-
formarán on la calle do Cuba número 106. 
723 4-19 
UN JOVKN PRACTICO EN CONTA B I L I ^ A D Y temduTladeiibras. reden llegado de Kironlona con 
el vapor " M Plnilloe," de>ea coiu «oion en un ingecio 
ó casa de comercio, Daiá rnzon el capitán del mismo 
vapor. 746 6 19 
O I C SOLKni ' l 'A S A K E R E L P A R A D E I M D K L A 
Cjmorona Juana León, natural de Sai tingo de Cuta, 
por iiMit'.tou de f-tmllla que lo anioita ru hija Manuela 
León, n'ie vive calle del Conculado núm. 37. 
7S1 4-19 
nK S I C A 4 'OLO«1AUS9t UN P E N I N S U L A R E X -celenta criado de már» acostumbrado á eate seivi 
ció de eo inem en un e- tibleci-tilento. esaBeado; ó bien 
d-* pji tAro: subiendo cumplir < on rn ^bliiiaoiou. T iene 
personas que lo garanticen. Chacen n? 19 d a t á n r e z ó n . 
7̂ 0 4-19 
U N L O C I N E R O PENINSULAR DESEA COLO rnree < n cdsa puxticnlar ó eetabiecimient' j ti-ne 
perfou -s que respondan pnrsu conducta: A"inia8 cs-
quiiisA (1 líano, lolega, lui'ormarán, 
m 4-19 
¿ J E K d L I L ' I T A UNA G K N E B A L CORTA OOIIA 
^ j y costaror» qun sopa pe'nsr. además una ciada de 
maio qne craa A mano y máquina, oon recomendaciones 
de ius canas dondehaj'a senado, Cuban. 120. 
7U 4 19 
CRIADITA.. 
P*ra el eorvic io d e m é s t i o o de UÍ;© corta f*ml l ) a , seso-
l l u l t a u n a m u l a t i o a da 1^ A 14 a ñ o s , o u n le gus te los n i -
Bo»; poeo qno hacer y buen anuido, T j»dUlo 37 
749 6-19 
f) E«iCA COLOCARSE UN J«iV»:N PENINHU-Isr d i moralidad y con personaa que informen de sn 
conducta, dor-ortero ó criado do mane: «B ectfndlflo y 
sabe cumplir bien con sn obligación, calle da Apodaca 
IT rieran r íznn 719 4-19 
DHMKA • ' O L O C A R Ü N A P A R D I T A UE M O . 
Ora'idad «-o manefadora de niños ó de criada de mano, 
Industria S5. 716 4 19 
Se sol ic i ta 
en Csmranarin 111 una criada de mano y niñera. 
Y k i m m DS SOMBREROS 
Se venden al por mayor y menor A precios de fAbricn. 
u i v baratos. 
Ya se han recibido las H O R M A S N U E V A S para el 
«8, ia fbrma da bombín es una de las más elegantes de 
ooaatas sa han hecho hasta hoy. 
A m i s t a d 49. A. Boadella 
Oí. Al l ' -7B 
ü . 14, C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E P I A N O S . 
8 'Hoillv 68, antigua casa Pet t , y Habana «equina á oaitflea. 104 15-6 
Trenes de Letriuaas, 
í 1 0 , 0 0 0 á 1 2 , 0 0 0 oro. 
Si toman con hipoteca sobre una maeidflna casa ein 
inteivenetooda corredor; al intc-esado informará direc-
tamente NeptanoJK) 758 <-19 
UNA S E N n R A P E N I N S U L A R G E N E R A L MO dista y cortadora tacto cu roñada señora como de 
niños, con murhos años da piáotlca como lo pueden a-
creiiitar las buenas casas «n que ha trabf,|«ao en esta 
capital desea encontrar onaca>a paitTcniar para ejercer 
su ofliio ó bien do cortadora en un l ien de modlrta ca< 
rriutizando snbmn corte y eonfeccion: de 6 á 6 impon-
drán Cristo n. 10. 750 4- ' í l 
P « S A J E « S E H O L J C I T A UNA C R I A D A DE mano da '0 á 40 años, que sea cariñosa con los nlñcs 
para cuidar de alies, y un cocinero qne sea bueno y 
oumplido oon sn obligación Ambos h uí da presentar i n -
formo' de las casas acude hayan trabajado. 
783 4 19 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-rarse de cocinera en una casa particular decente: es 
afeada y tiene personas qne garanticen au oondnotai 
caiKiu'a do San Lázaro20i da r ín razón. 
76ir 4-19 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad desea colocarse da c iada da mano, e^oelente 
an e«te servicio sabe peinar tiene personas que garan-
ticen m buen comportamiento, calle Aucha del Norte n 
14 cerca da la Punta, darán razón. 
70'2 4-" 9 
E l Nuevo Sistema. 
O r a n t r e n para l impieza do letrina* 
p e a o s y auznidexoa. —A 8 r a . pipa. 
8 E DESCUENTA E L 13 POR 100. ^ 
A R A M B U R U ESQUINA A SAN J O S É . 
Uadufnctauta deodorlzador americano grálls. 
iEate sistema ea el qua mAs ventajas ofrece al público 
en al aseo, prontitud en al trabajo y economía en los 
£ca"ios de ajuste; recibe órdenes café ia Viototia, callo d̂  1 Sfufalla—Paul» y Damas Aguiar y Empedrado, bi 
da^».—Obrapta y Habxna.—O^nl"» y Consolado—Amift-
t a l y Virtudes -Ooncordiay SanKiboUft—Ooria y CAr 
dañas—Lux y K ;HIO y Aramb^rn onqnlna A San Josó, 
Telefono 1223 826 4 20 
Solicitudes. 
e»EA E.NCIUNTtLAR COLOCACION UN K U E ^ 
'o oli. ero blanco bl> n s» a en caea pa ticular ó en u 
aatablac)m;ent": tiene personas qoo garanticen BU con 
Jacta: impouüiáü EatreJla 69. 
' «A*' 4 21 
S E S O L I C I T A 
ua nnohacho para sacar una venta, teniendo quien res 
pmda tmr eh ViUeíCas 100. 
Ki» 4 21 
SK D E f E A COLOCAR A L E I H E ENTEK A C NA morena de 4 mt ses de pai ida. sana y robusta, de bue-
n-ta cot-tnmbrcF; j <n lan i-m* unn Joven blanca para 
«irlad' ''e mano ó niñera, IÍ formarán B lascoai- 125. 
4 21 
SÍnstCES>TA UNA BUENA COCINERA 1 HA de saber a'gnna coca ^e lavado y tenar per om» que 
A-racit-an honrndtz; I i f^m>rán Teniente Bny ^ V t>l 
an t r i Y l l i - g-.8 y Aüuaoata. BIT 4 21 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A •dad para a ndar A una señora an oositnrsBvqn ha 
corea da la casa; que tenga buenas refüronciaa vniegas 
admeio04. 4 21 
ÜN n • m D u E PE^ÍNSULAK UE BUJKNO.HAN-teoadentes, romo de cuarenta afiw, se desea colocar 
Uan saa da criado da maco ó portero; ea útil parada 
« o a p e l W cualquiera de los dos: no tiona inconvonients 
« o l a <)ualquier punto qn" aea; por más informarán San 
JOHA?!. 851 4-21 
U NA M U C H A C H A D E 13 A 18 AÑOS PARA los quehaceres duméstinca, en cambio si quiera a-
Sr'e&der a» 1A onseñara da todo, so va. t i rá cal lará y n-a una grstiU.-aulou si sa hjc0 acreedora A ella. Puer-
ta CarrtKte 18 865 4 VI 
D I [NA JO»fcN K R S N C t S A D K - E A COLOCAR. ' oe de orlada d» mano ó niñera en eara de una lamilla 
d<v>Ante, tiene las mejor» s referencias, Obi»po 84 darán 
rason, 8&1 4-21 
Se so l ic i ta 
una señora b'anea da 40 A 60 años de edad para aoempa-
&ar A no bumb a solo da SO años, re recomienda que sea 
¿U moralidad y sola, l í e p t u n o 355 darán razón. 
871 8-91 
UMA M O R E N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y plauonador». da inmejorable condnota. drsea oolo-
Qaraean casa particular; tiene quien responda da sn bna-
W conducta O'Balhy 3^ mal ce ría Informarán. 
8?7 4 21 
UN MUCHACHO: 
da 10 i 18 ailoa para la limpieza de casa y servicio da SAAHO. Salad n. 23 ó calzada de J e sús del Hont^ n. 500 
tSl A-21 
U N J O V E N HONRA Df». DE V D A D 3 r AÑOS V que ha desempeñado mucho tiempo el trabajo de erb -
do da mano, portero ú otra cosa a n á l o g a , desea colocar» 
•a ana casa da personas daoent->«: tlana cn<iut»>i reco-
matidsclnnes se esijani I r f -iExirái Aguiar t3. á tedas 
horaahAbUas. 819 4-21 
UNA SESOHA P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad donen colocarse au una oasa particular de orla-
da de mano ó tnanelador» ó acompañar una af Ü.TS, taui-
"bien para bote;: tiene quien responda He su oonduota: 
darán raaon B vlll«K<g->iln n. 4. ^37 4-21 
UNA S E Ñ O R A V I U D A . CE M E D I A N A E D A D . pe>ulnsn1ar y do moralidad solicita colocación, bu o 
asa para manejar un niño ó osra orii-la da mano p%ra 
o r n a familia: tiene quien respend* Figuras TiS im¡.on-
«. 8<4 4 21 
SO L I C I T A U N A COLOCACJON UNA S E Ñ O R A «manuauít. da eMori. para costura A mano ó para uoou -
pañar ^na seAortf. impondrán Aguiar 60. 
M I 4-21 
U NA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D S O L I -clta oolouaoton do criada de mano para poca fami ia 
ó mHüf Jar un niño, tiene quitn rrj<j>onda por su ouuduo-
ta; Ca'aada de Uelosooain n. 105 Luíoimiián. 
769 4 19 
ORO Y PLATA 
Si compra procedente de prendas usadas ó monedan 
cortas, pag'ndolo á los precios más altos Obispo 60 en-
tre Compistela / Aguacate, joyería de Vallés. 
710 * 'O 
MUEBLES 
Se compran y cambian por otros. Se realizan á $£0 los 
peinadores americanos que valen en todas partes f 110, 
hay iu f lDidad d i muebles muy baratos por tonerquo 
desocupar el JOJ»1. Monte 4, entre Zulutta y Prado. 
603 4-1» 
Se compran muebles 
como también pianii os de Ployel, pateando bien. B dna 
n 2. frente á !a Audiencis 079 4-17 
SE COMPRAN 
libros y estuches daoirujia v mttamAtioM, calaada del 
Monte 61, entre 3 naroz y Vactoria. 
m 10-12 
MUEBLES, 
Sa compran y venden muy baratos. Sa da dinero sobre 
toda o.aae de prendas, l íeptuno 39. 
2f6 26-8K 
Crasas de salud, Hoteles 
H O T E L SARATOGA 
G a l i a i i o 1 0 3 
Esta casa conocida por Pala- io do Mcodliábal, reúne 
A su» espaciosas y ventiladas habitacionos. asi como sua 
extensas y g'andiosas galtilsa, su situación fóntrica, y 
el esmerado trato en su aslstunoia, establecido por la 
nueva dueña. 451 9-13 
Alquileres 
Se arrienda en Arroyo Apo'o la estancia San Jo- é c m -puesto de oaballeilas de buena tierra, propia pata 
tnda clase de oultivoa. mattrlfica casado v i vb-nda, buena 
arboleda y preoio módico: informarán en la mis na den 
et,ta ciudad calle d t l Sol n. 74. 
8.»3 8 21 
Se a lqui lan 
para una coi t» familia los vintiladoa altos de la ca'zada 
del Monte TI. 27, t lmda do ropa LÍ Paloma, fr>nto al 
Campo de Marte. ar8 4 ?1 
¡ATENCION! 
Se alquilan bonitaj y fr aoaa haldtacloncs. saeloa do 
mármol, altas y balas, con bslcon A la calle, é int.-roas, 
oomodidadee para familias esditorios y bofet^s. mucha 
moralidad y poru-ro A todso horas. Aaiargu-a 5<, 
835 4 21 
Se a lqui la 
en proporción ta casa Pilnclpa Alfonso n. 333, ]« llave 
está en el n 339 é tnformaián en ¡a calle de la Ma'oed 
n. 78. f3t 8-21 
79. V I L L E G A S 79. 
ntrr Obrfpla y Laropsriila se aloul'a un cuarto alto. 
T«mbien so alquila la cocina, coi-tieie 4 figones y <-B 
muv ospaolosa. l í a l a misma so componen pianos denso. 
8Í0 4-21 
Se a quila ia caua Agaiia 230 entra Monte y Corrales, con z guau, sa « ue dos ventanas, oomeior, cuatro 
onartos btjoa > tres altos, f go», desagüe A la cloaca y 
demás neceaidadea, para par imilar 0 eetableclmlento 
Ea la fsir^tails eequina A Monte está la llave 6 impon-
dcán lUlascoain 127 entre Beina y K tralla. 
858 4-21 
Se alquila la cara Villegas n. 12: fabricada á la moder-na, "om; uta'a de sala, comedor, dos cuartos bsj IB y 
dos a:tns, con agaa de Vento, impondrán Merendares 2 
y an la bedegada la t aqu iuae i t á la llave. 
m 4-21 
SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones altas y brJas con agna, cocina y 
demás comodidades y su eitraaa iedeperdinte, en el 
m<s móliro pre'io: han de serpersonas de órdon y mo-
ralidnd Crespo 19 esquina á Colon. 102 4-21 
el punto maa oéutrioo Oe la calle de Campanario 
1 ú-ñero 1/3. entre Salud y E< ina. an una casa de mo-
ralidad y buena edaoacloa, se alquila una oAmola habi-
tación baja á una porsona sola, decente y tranquila ó 
bien á un matrimonio sin hijos. 82i 4 21 
AGUACATE 19. 
Sa aliinilaa dos bonitos altos. Juntos ó separados,- son 
muy inaependientes y se faedlita llavin: [tienen todo 11 
balcón oon i lo á la ca îe y un bonito comedor. 
8S0 4 21 
Fe a lqui la 
la hermosa CRÍO, de alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, en puiit.o : 6D trico, A guárate 150 con gas, agua 
y ty lo i " neoo-ar.o: en el cafó esquina á Sol está 1» l:ave. 
834 12-95 R 
SE SOLIOITA 
una criada da mano de mediana edad, qao sepa cumplir 
onn sn obligación y traiga una buena recomendación 
Co cordla8l. ««2 4-19 
Se d*>8ea colocar 
un asiático do cocinero: impondrán calzada de Oallano 
número 107. 708 4 19 
^ E !90LICI ' I<*N V E N I t E O O K E * P A R A BhTA 
woiudad y !• gentes pan. 'on pueblos de campo, á sneld 
ó ai tanto por oi'Uto: también din aprendices, prefliion 
do que «epao i>lgo de imprenta: en la misma se dan 11 
•«ron A loar rieiarido tros pesos en fondo y pagando nn 
puso al roes. Bermz» 9. librería, 709 4-19 
8"E':»ÍÍWK* ( ü k L . u ( ; A R U N * JOVKN DE • o i . o H pni'a acompañar A una señora docotte y ai mismo 
tiempo entiende de costara tanto a mano como á mAqul 
na, BupUcando se la de b en trato: impondráu San M i 
truel '!üñ, esonlr.a A Balasooain, t i rndaLa Moatañesa. 
712 419 
Se sol ic i ta 
una orlada de mano onesepa coser y tenga quien la re 
oomlenda. Keptuno 38 bajtw, do 10 A4 impondrán. 
696 4 19 
DESEA OOLOCABSE UNA SKÑORA JOVEN da Canariaa an casa particular da moralidad, para 
iavitndera A criada da mano, entiende da ouser an má-
quina y á mano y tlenn quien responda por alia Calznda 
ae Viven IK8. «98 4 19 
| TN J O V E N DE 13 A 17 AftOS. T R A B A J A D O R 
U y que tenga pereovas que garant-oen sn honradez se 
soücita para una librería. O'Btdlly 36. 
m 4-19 
SOLICITA 
colocarse una parda A leche entera con tres mases da pa-
rid» Industria 10Y. m 4 19 
DESEA COLOCABSE UNA SEfiORA PEN:HSU larde mediana edad: sabe co«er A mano y A máquina 
en toda oíase de co? tura, para rervlr á Bffioraa ó señori-
tas: so puede var todo el illa calla de Chacón n. 10. 
604 4 10 
RA JOVKM D E n E A A C O M O D A R S E Í J E N E -
ral ooetnrara da modista se* para cortadora ó osea 
particular da sala A sois: en la misma hay una señora de 
mediana «dad para acompañar á una señora y servirla 
á la mano 6 manejar nn niño. Ambas son de bueno* mo-
dales y tienen quien responda por sus buenas conduc-
tas: Informará a Inquisidor 38 y Jiooiiomla 37. 
701 4-10 
SE S O L l L l T A UNA C R l A D « \ QUE S8PA LA -var y planchar qne tanga buenas referanoiasi tam-
ban haca falta nn mu hacho para orlado de mano qne 
s «pa bien su obliga i»n y qne tanga buenas referanclas 
impondrán Han Ignacio 17 A tolas hon.8, 
eoo 4-19 
ü NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D . N A T I r»i da Galicia de-<ea colocarse de ama de llaves ó de 
cuidar una familia, eaa para la ciudad 6 para el campo: 
tiene qub-n responda de su honradez. San Pedro entre 
Sol y Cuna, fonda La Machina, altos. 
661 4-17 
i I NA .tfUMKNA COCINERA UESEA L O L i K l A R 
\ J so, ea general en cocina, tiene quien responda por 
•lia. Aguila 116. 047 4-17 
PAULA 50 
Se solicita nn operario zapatero para trabajar da se-
floraa. . ^ 4 17 
E S O L I C I T A OK SOKA D E H I E R R O CONO 
K>a que hay en los Parquea, que no pat>a da nn metro s di*e oentimetroa da larga. J e sús Mai ía55 640 4-17 
TRABAJADORES. 
B» necesitan 40 hambrea para ingenio que estén «eos -
tambrados A las faenas del ampo; de $ t¿ a 40 billetes y 
la manutención, buen trato y buena oaga: la salida ma-
ñana ú es Amarsmra 54 638 4 17 
B E G L A . 
Sa sollolt» una orlada da mano para al servicio domós-
00 de una casa: se prefl «re qne sea patrocinad a y duer-
ma en el acomode; y que abonen por su oondnatai calle 
" al 40. Regla. 666 4-17 
ÜNA S E Ñ O B A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locarse a leche antera en una casa pirt ionlar: es bne-
na y sana y tlbno pereona-t muy diaclnguidaa qne res-
pondan por sn conducta. Gervaaio n. 6 da tán razón. 
677 A-17 
Realquilan i»i OKIAS Curazau 39, Ce a to y baio, oon 
Oasua do p zo propia para des famillaa, an $C0 billetes 
y flcotaOi tu $ 0 billbtea, muy clara y neo» también 
non aeuc: I» llave dn la primara en la bodega da la es-
uu'u» de.Te<ua M i l í y de la segunda etqiiua A San I r i -
dio y R_i IK_S6 tratoWB. 888 4-21 
(Ierro.—Sa a í q u ' ü en poco precio, le as^aoi-isa y bien Veituada casa ca'zada n. 478. a. qnlaa A S>n Pablo, 
a¡ta do la ca'zida, muy aoca, con mucho frente y fondo, 
muv Bni¿nra, con f aja de agua: la llave en fronte: dan 
razan Keptuno n. IOS y San Ignacio n 16, entresuelos, 
estudio del L i o Currlon 869 4 21 
AGOSTA 29, 
Ha alqui'an tres posesiones sl'aB, a^e&d. s, con todaa 
las comodidad- Hiidcesariaa, pro^ las para nn mntilmooio 
831 4 - n 
S ol 117. HJ f l^ui 'a la taiu alta y enpaoíosa co 1 baleo» A . U calle y enriada á todas hora;: se dan y ae toman 
ie'frenuia«: en la misma se alquila ia sala b^ja propia 
para depósim da ttbacos ú otra casa acáloga. 
807 4 50 
Se alquila un cnarso alto muy fresco propio psra nn matrimonio Hin hilos, situado en boan punió para li s 
negioioa, Composttla 129, entre Luz y Sol. 
818 
i  v  ] 
4-?0 
GRAN CASA PARA FAMILIAS 
Hospedaje con habitaciones A'a ciHe para familias y 
(Uba']a"os: precio» módicos 2ulucJta 3, esquina A A n i 
maM. á me^i» ruadra del parque. 801 4 20 
So alquil» lacas* cuizala de la Viuora 5ÜJ'J da mam - posteiia, sala, comedor, tres ounrtoa, cooiua traaia 
tio oon un ebnndants pnzo y buena agua: en el 559 está 
la linve y on O oanabaooa División 41, Impondrán. 
78« 4 20 
Se a lqui la 
A des cuadres de los parques una hermosa sala alta con 
piso de mármol y balcón corrido, tntrada libro V i r t u -
des 2. 701 4 20 
SE ALQUILAN 
an prnporcion las oasaaDesamparados 58 y Habana £S 
psra más pormenores ocurran a la callo da las Virtudes 
n Ot donde *e informa. 786 5-20 
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos, oon agua, gas, cocina, 
excuBadoa y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón A la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 831 R-ÍO 
CUARTOS 
altos muy cómedos y baratea, Teniente Bey £9, se alqui-
lan dos, 823 s-20 
E n casa de poca fami l ia 
se alquila usa bonita 7 espaciosa habitación. Habana 
núne ro 147. 814 4 Í0 
HABITACIONES 
Be alqui'an dos onartos altea, propios para hombres 
so os: entrada A tedas horas de noche con llavin. 1W~ 
naz» 1.1. anire OMapoy Obrapla, 801 4 20 
l^e alquílala casan. 85 calle da Sau >'tcolái: sala, co-
Omeior, cuatro cuartos ba:oa, dos alti s, despensa al-
haot:nt>s. cuarto de baO,>. oouiaa, inodoro, caballeriza 
t t >. oon siete llaves de agua y servicio de gas en teda la 
oai-a. Informan en el n 85 A, 818 4-20 
SE ALaüILAN 
unos hermosos altes oon su comedor y balcón A la calle, 
I<i<z84. 8 2 4 20 
Se a lqui la 
una linda casita en la calla ds Perseverancia n. 11, La 
llave on la bodega de la esquina y su dueño G-aliano 106 
771 4 20 
U e alquílala casa U-uanabacoa da Jesús Nazareno 18, 
Oinmeúiatn á la plaza y al paradero del camino de hie-
rro: ea la loo.-iia esquina A Animas ostA la llave: D i v i -
sión n 41danra<on. 789 i 20 
A V í C J I ' ali,s dM Lamparilla 72, esquina A V l -
» « O v J . llegas: 80 alqi.iUn preciosas habltacio-
naa altas y bajas: en la misma «edesea nn criado de ma-
no y una costurera que e i rvsá la mano. Lamoarilla 72. 
7P2 4-2O 
• ¿ e s q u í a uua xai» y un cnarto propias para nn es-
CJorJtorio 6 bufete por eer punto céntrico, son frescas y 
secas Archas puaeeiones, (on balcón Ala calle, AunlarOii 
783 8 20 
O b i e p l t t 5 7 c í traCo(npo9tela v Agaacata s» alquila una habitat-ion muy á p-of ósito para un pequeño 
befóte, con puorta grande á Li calle, lodependiente; loa 
nneiuH aw de méroiol; tiene agua é Inodoro: en ai alto 
Impaadiáu y la lagltlma cascarilla da huevo A socon-
M.WJ u . j i u , 782 ^10 
L A N U E V A K E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
MEDALLA DE ORO EN MATANZAS Y CINCINATI 
Máquinas de coser da todos loa fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 





VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA. 
Prer.arado según la fórmula dol Dr. Qandúl por los Dres. Revira y Vargas ¡Tachuea, Farmaeíutieo» 
y CJtedrátie~fi de la n'nive>H<lad —K<ta ezoaiente preparado ha merecido nn brillante informe de la Acade-
mia de O'e^cias iífdic 1 f is coa y Naturales de la Habana y las siguientes conolusionoa qne tomamos del 
hoaroí<-> o* do ÍOO t l ich. 'V.i-p'.riuion dirigid al Dr. Gandul en 2 de marzo de 1885. 
1Í Q 1! el vltut dapapjyí iacon glicerina presentado por el Dr. D . Manuel Gandul, ofrece loa oarao-
ter»"de un buen produet" t u ••. toéuoico. 2f Que bajo el punto da vista farmacéutico es un medioamen-
to da g ü , v^Ila p^ra 1 >< o¡ i ' , • ; UJes qne tiene su indicación. 3? Qae la comisión no puede Uñatear si 
Dr. GIÍU "u; 000 i»8itfl«xionf8 qaa aolicita da asta Real Academia por cuanto su preparado llena todoa loa 
preceptos oiautiüooa y 4 ? ' Qae su Yinode Papat/ina ha de ser superior A los qua vienen de Europa, por 
prepararse ton el producto papteoizador Antes que haya sufrido ninguna fermentación." 
Es inmejorable en tedas las enfermedades del estómago y en las que tenga indicación la glicerina. 
Este vino sustituye con ventaja el uso de la pepsina animal y del aceite de hígado da bacalao, en ves 
de loa productos de olor nauseoso y repugnante sabor ae toma un vino de exquisito paladar que más bien 
parece un licor de postre qua no medicina. 
Depósito: Sarrá. —Lobé y Cf—Eovira y Vargas Machuca.—De venta en tedas las boticas. 
En Matanzas: M . O. Art i s y Cf—En Santiago da Cuba: T. Trenard. 
Agenta único: A L F R E D O P E I t E Z C A R R I L L O , S A L U D 30, H A B A N A . 
C 466 17—D 
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LA M E M O S DE H A IDEA 
LA REALIZACION DE UN IDEAL. 
La Compañía de Singar, dospues da muchos afio da pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha osnseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser Uamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ún i -
cas hoy qua no se Ies puede pedir más, y para convencarao de lo qne de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, má^ reformadas qua nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más, y asi mismo vendamos máquinas da plagar, máquina da r i -
zar, cocinas aconómlcaa. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad da otros artículos. 
Invitamos cordialmante A las BeGoras A visitar nuestra oficina 
Sara inspeooionar nuestras dos nuevas é Incomparables máquinas la ISCILANTE y la da B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todos los 
informes da sus inmensas veníalas sobre las conocidas A quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z E I I I H S E , OBISPO 133. 
Cn. 597 3I2-28M 
NO MAS CALLOS 1 
Es extraordinaria la venta del B A L S A M O TURCO, inmejorable extirpador de oaUos, ojoe da gallo, ate, 
Ko enaucia ni mancha y su aplica ion es fácil y cómoda. 
iBespondemos de sus resultad, si 
Da venta en todos partes —Ageu'e rtui.o Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cn. 1430 6-D 
EEaE2S2S¡!SH5D525HHHSHffiSE5^ 
GRAK DEPOSITO 
D E M A Q U I N A S D E C O S E R . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer nn surtido complato da 
las mqjorea máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N O E R 14. $40 B. Además las magnificas 
le R A V MONO, DO.Í IKSTICy 1» A M E R I C A N A N. 7 . También hay R E M I N O -
ITON, NEW 110NE y W Í L C Ó X y G I U B S baratísimas. Máquinas de mano A«6 
8. Idem da rizar á $5. El qua más barato venda en la Isla de Cuba 
74, O ' R E I L L V 74, entre Aguacate y Villegas —So acaban do recibir máqul-
naa da poner elástioos y oteas nuevas para zapateros. —JOSÓ « O N Z A L E Z AL-
V A R E Z . 11021 15-3 ID 
IMPORTANTISIMO A LOS HACENDADOS. 
C A L D E R A S de Seguridad Patente de 
B A B C O C K y W I L C O X , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co 
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300vfi00 caballos en uso en los Estados Unidos y Enropa. 
Más de 12,000 caballos en nso en esta Isla. 
Ningún hacendado las ha deaeohado y casi todos han ropatldo BUS pedidos 
Durant»» la zafra tfndremoa nn número de ellas en dej ósito en loa Almacenes de la 
Fábrli'H v en esU lela para qne en cano urgente onedan los Sres Hacendados TENER 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE 0 VEINTE DIAS de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de eu ajuste y colocación 
A, Verastegui, 
SAN IGNACIO 50 
51 52 3E Habana. 
SE ALQUILA 
U n hermoso almacén capaz p s r a dos mil ton. i JB de ta-
Vn co cn cusa de alte é incep"ndietite: sedá muy b a r » t ú . 
Gjr vasio 144 v en el ItH i D f j r m a r í n . 7:0 8-10 
alquila barata ia bonita casita callejón del Suspiro 
kíndiuero 2. á dos pasos de la caüe del Pjlnoipe Al ion-
BCI inforraarán Cuba C7, altos interiores, de cinco á soú 
d-i ia tarde. 774 4-V0 
aiq illn: la casa calle -te la l^audccion 28, esquina á 
OPiu- t i , aoaHaia de reedtíijar y piotjr,- con sn arroa-
t o i t j p:ira bodeg». por lo aLtigaa qae es en el barrio la 
morcbanteiis y i a n panto se neorsit ide naco capital. 
Ttmblou se alqnila la oa-i t i inmodlatt. Fandiuion 21. 
T r a W á n de sn iijast* Paula 7?. 729 4 19 
Se a lqui lan 
doa hermosas babitacionos. Cosiposteia esquina á Luz 
1. l".,raiarAn. 72» 5 19 
h1 n t . . i . , t t i io se alquila la bermosa casa Lealtad 'ñ ioumpaesta desala, comedor e»paoioko, cincoonaitos 
y nno alto, lavadero, cnarto de bailo, etc. Lss suelos 
son do mármol b'anco, mamparmiv 7 ejcaUurasen to-
das Isa pierias L i llave y su dnrDo Sin K i f i e i 7 esqni-
n a á AmiHtAd a11 I T 4 L M . ^O^ 4-19 
O e alquila una cermoBa casa en Ja calzada del< erro 
t ^ n á m e r o G18, acabi-da de cemponer, con tnelcs de 
mármol, nuevo currlos, buen ptzo, caballeriza y o íprz 
para u n a dilatada f a m i ia , y tu recio arreglado á las 
1-ircQnctUioiais; para m á s pormenores Uerrada de! Paseo 
t? 1 impondrán. 721 « 19 
Sea'quilanlosaltosdelacasa Neptuno 38, cuu&tan de ral», comedor, 4 cuartos corrido» y dos ai fundo, sitio 
InmeJorxbU. En ios bajos impondrán de 10 á 4 
fifi? 4-19 
Se alqui lan 
espscicsss habitaciones y en precios módicos en la casa 
Dragones esquina á Zulueta n. 71, antigua 2í quinta a-
• e n d » , 736 8-19 
He alqui la 
una casa calla de Sapada (callejón el ataúd) rooqrrida 
de i.u. yo 4 cuartea y agna: botica La Caridad, Compoe-
tela epi i . iaaá Enpediado informatán. 
734 4 19 
Mercado de Colon. 
Se alqui'an haMtai iones cómodas y frescas á precios 
módicos. Informes á todas horas en la Administración 
del mismo También hay locales para el ejercicio de 
cualquier clase de industria y determinadas artes, ein 
competencia t n ningún otro establecimiento de su clase, 
2(8 26 8E 
En Begla.—Se alquila la ca^a calle Santuario n. 10, de zaguán y muchas comodidades, sgua abundante, 
cerca del vapor¡ dan razón en la ferretería del Sr. I ) . Jo-
sé C&j'gas, 497 8-14 
Pérdidas. 
AVISO MBRESMTB. 
En el Ira eoto de Cárdenas á la Habana s i ha queda 
do clpWado en uno do los carros de orimora d t l tren de 
pasíjeros cUl día 14 de estemes, un tcstimnnio de es-
critura p^rtem-niente al que suecribe. Se i-npllca al aue 
lo hubiera t n -ontrado lo entrfgua en la callo de San Tg-
naolo n. U 4 donde se erafflear4, ó á cualquiera de los 
Guarda A macones dol Fu mcarril de la Bahía, ó de 
Cárdenas y .Túoaro ó en los Almacenes de D. J e t é Are 
chávala, en Cárdenas-
Habana, enero 15 de 1888.—íVancííeo de la Sierra. 
Cn 85 4 ?0 
DU L A P L A Z A U l i A t t l H t M P O U L A O A L L K DE los Oficios hasta Cuba 121 sn ha extraviado una ins-
tancia jauto con una cédula á nombre de D José Alva-
rez y Alvarez euardia municipal: el que hiyaencontra-
do estos documentos pueda entregarlos en la citada 
casa y se srratifleará. e?8 4-17 
V I R T U D E S 10 . 
S i alquilan hermosas habitaciones con vUta á !a callo 
é interiores, bien amuebladas, eeroa do IOJ teatros 
parquea, é n t r a l a á todas horas, precios moderados. 
753 4-19 
En ia calle de la Habana S8 entre O-Reiily y San Juan de Dios se alquilan habitecirnes altas y bajas, 
frescas y bien ventiladas, con asistencia ó sin ella: en la 
misma sa cose de ledo y ae ental laá precios módicos: se 
alquila ol zaguán para coches; es la misma informaián 
75t i-"'9 
Se alquila la casa Lealtad 126 casi esquina á Reina con 5 habitaoicnes mny secas, sala, comedor^buou pal o, 
azotea v un wag-.iñM algibe, en $34 oro, impondrán 
Rsina 42. 7«8 4 19 
Seatqu Iaeii$j2Mlitte8con oos meaos en fondo una cuta en Jesús del Monta con sala, comedor, 2 cuar-
to,-', cocina, comedor, colgadizo, portal, un gran patio, ea 
Santo Ruavez: irifurmarán calzada del Honte esquina á 
Sja Nicolás, tienda de ropa M i Pueblo. 
7.9 4-19 
Se alqui la 
nn cuarto espacioso oon ventanas á la calle y demás co-
modidades. Virtudes n. 97, esquina á Manrique, parto 
bala. 702 4-19 
Se a'qaitan los sitos de la casa Amargara 47 on seis onz*s y media: informarán Candtdafia 19, enCoaua 
baona se eucneutra la llave en la beduga. 
m 4-19 
So alqulUii ut os hermosos altos muv aseados y epa-closcs con el entresuelo 6 sin él. tienen los prim> ros 
6 bahitaciunes. dos Sidas, buen com«d< r y cuantas co-
modidades puedan apetecerse, y los entresuelos 3 babi-
taoWcs T sala, gran caballeriza y zaguán; calle üonecr-
dis 87; i.ifurmaran A. de! Ni.rte esquina ií Campanario 
a'ma-wi 655 K 17 
Se wjquilau las oa»aB Arsenal 48. 54 y 56, á $2i- 25 oro cada un», v Al,¡antarllla 18 en $28 oro: intoimarán 
SuaiTr 8' También la de Cuba 82 en $<,& oro, é informa-
rán San Xíiia'do 50 de Vi á 3. 659 8-17 
O e alquila muy barata para cualquier clase ú* eatabie-
Ocimiecto. la bien situada casa Galtaco n 55: la llave 
en el baratillo de la esquina: el duoRo Mercaderes 23 
ohooo ateiía, de 11 á 3 y Zarag za 13, Cerro, á telas hu-
ras. «60 4-17 
GANGA 
Buena habitación, abundante oomáda á las 10 y 6 de la 
tarde, luv y servimo por 51 pesoa btos. y «i so reúnen 
dos amigos por 8SO mensuales. Entrada á tedsa horas. 
Callano 101. oasa <1* baños «7>< 6 17 
O e aiqultan unos magrlticos altos y eiitresuolos que 
Oseaban de sufrir la pintura; en lo bajes hay aecco-
rias, entre estas una que hace esquina; muy aprcpó«ite 
para casa de empeñu ó muableria porque tiene buen por-
tel: los entresuelos y altos se alquilan iunios ó separa-
dos en Gal ano esquina á Trocsdero: Informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario, almacén. 
656 8-17 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alqui'an altes y bajas á caballeroa ó matrimonios 
B E R N A Z A N. 60, entre Teniente Rey y Muralla. 
646 4-17 
(j,8'obi>r32 oon cuatm cuartos, dos ventanas, agua, •'buen patio, ato . en $34 oro: la llave en la bodega es-
quina á Lagunas. Prado 10 bajos: completamente inde-
pendiar ta, con trea cuartos, sena y demás comodidades, 
«n oréelo módico: informarán Olmpo 07, depósito de ta-
baco. 0S5 4-17 
SE ALQUILA 
la caaa San laidro 20, con sala y dos cuartos ea $21-25 
oro; y cn San Ignacio 10 te alquilan cuartos altes y ba-
jos y una accesoria; hay agua do Vente, todo muy ba-
rate. 642 4-iV 
Se alquilan unos altos muy eepaciesos con mucha co modidad. entrada d* carina ja y caballeriza, tienen 6 
habitac'ones. sitos en la calle San Nii olásn, 3: más una 
habitación alta con entrada iadependiente y t n a acce 
seria en Ancha del Norte 242. Informarán Ancha del 
Norte esquina á Campanario, almacén. 
654 8 17 
Compostala 110 y S^n Ignacio VI. La primera de alto con 11 hsbitaciones, gian sala, piso de mármol, agua, 
caballeriza, etc.. rebajados los tipos de alquiler: infor-
marán San Lázaro 120. 
662 4-17 
Se alquila la espaciosa caaa n. 47 calle de P..uU entre Habana y Compostela. Es de construcción moderta y 
oapaz ha-ta para dos familias: se dará en precio módico. 
Cuba 99 ó 106. 691 8-16 
Se alquila una hirmosa «ala y hsbitacion principal, bien para escritorio ó para habitarla, asi como cuar-
tos altos y bajos á precios módicos, oon entrada á todas 
horas, tres cuadras de ios teatros y parques. Lampari-
lla 63 informarán. tOi 6-16 
AVISO. 
Se alquilan las altos de la casa Znlneta n. 73, entre 
Monte y Dragones, en la mioma está la llave é infor-
maián de su precio Mnrall» 14 5Fi8 8-15 
Se alquila la casa callo de Pau a 58, compuesta de rala de mármol, cuatro cuartos altos y dos bajos y llave 
de agua: la llave al lado é impondrán Empedrado n. 28 
botica. 571 10-15 
Se alquilan a un matrl nonio idn nihos ó á un caballero - dos h^rmo^as habitaciones ron Tiata á la calle cor 
asistencia ó sin el a eu ios altos de la calU de Cuba 66 
esquina á O'Rclllj : en la misma se alquilan unes mag-
nldons entrosueins. 518 8 14 
Teniente Key n. 15. 
Cuartos amucVadns con asistencia ó sin ella. Aloiuer-
zos y c^iuldi-.s á las h ras quo convergen á loi oeSoreB 
hnésp- dís . Presos medióos, casa de roconcoida roepo-
tabWUd. 483 8-1* 
PERDIDA 
D E Ü I Í CUADERNO M A N U S C R I T O CON T I N T A 
Sa gratificará con tres peaos billetes ó más según el 
deseo del portador, al qua entregue un cuaderno que se 
ha extraviado el día 14 de enero da Vi á 1 de la tarde eu 
el ripe n? 4 da Estanillo. en ol trayecto dé San Rafael 
esquina á G-aliauo l iaxt i Morcaderas Sa suplica con 
UUGENCIA la entrega de este cuaderno, Gallano '0 
686 <-17 
E n L A NOUHK D E L D I A 13 HE I I A HEKDIMO de la guagua qua sale de la calzada del Monte al 
muelle de Luz, varios dooumentes parteneoientcs á D . 
Mateo Orejudo y Estebannt, no le sirven á nadie, más 
qua al interesado, sa gratificará renerosamente al que 
la que lo entregue en la calle de B&rrero 35, Rngla, 
609 4-17 
I T e n t a s 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
S E VENDE CON P A R T E A L CONTAU4I Y E L resto en plazos cóa < dos, ó so arrienda ver aüos ade-
lantados, una lonita finca de 8 caballtrias cercadas de 
piedra de cuartas, con nusitonea de pifia. 3 á 4,000 
palmas, 1,500 frutales, agaada abundanln, corrales, fá-
bricas, tron da almidón, horro de cal. montó criolm 3 
demás necesario. E>ta situada ú 2o minutos del parado 
ro de QQÍVÍCSD, y e*te á u t a hora de la Habana por fe-
rrocarril. También • o permutai l i pnr caea bien situada 
en la Habana. Para otros pnrmenoics, como ios anima-
les, siembras v aperos que sa venderían, Maioja 24 de 
6 á 8 por reañuna» « tardes, «in intervennion do corre 
dores. 832 4 - n 
POR NO P O D E K L O A S I S T I R SU DUEÑO SE vtnde un baratillo oon existencias en nn punto céo-
t>ico de la capital, pues baca un diario regular ea ventas 
do qamoa la y vende $800 en billetes do la loteiia todos 
los sorteos: informarán Ei t re ' lan. 35. 
842 . 8-51 
SE VENDE 
la casa da mamposteiia y tejas situada en la calle el 
Cárin'n n 39 cou Hala comedor y dos 'uaitos, o le ína y 
baou p^tio. ciuar^z 128 impondrán. 8o3 4 21 
BUENA GANGA. 
8a vende en $750 oro, Gloria 69, casi esquina & Revi 
llagigsdo, de azotea, libre de gravámen, oon sala, un 
cuarto, comedor, patio, cocina, etc. Su dueHo Anima 
número 40. 0'?4 4-17 
S IN I N T K H V E N C I O S D i í T K R t ' E t i A i 'EKHtíNA so vende unaeaaa en uno dalia m u j o r e » j u c t o a del 
barrio deColcn: i i formaiáu Oampansiio 70 
783 4-50 
S K VfcNDK EN í ' L VEDADO C U L E 3 N . 1« entre A y B un solar con cnatr-o cnaifea de madara, 
que producen cuarent 1 p ÍSCB, hace frer.te á la playa, en 
proporción. Gervasio esquina i, San JOPÓ n. 95 
798 4 20 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU DUEÑO, se vendo un cafó y cantina con su mesa, do biilsr: ha-
ce nn bnen diario y so dá en j r porc-ion: informarán 
Monte 292 811 4 20 
OJO A LA GANGA 
Se vende una agencia de mudadas ó se cambia por una 
casa en esta; también se admite un socio Inteligente, 
aunque tenga poco capital: la casa está en punta céntr i-
co, buen» ca«a, contrato largo, bu 'n gar ado, inmejora-
bles carros; vista haca fa. pues ao eriagena por su actual 
dueSo no ser d"l ramo y hallarse ?r formo: de todo infor-
mará D. Juan Q. A l f jnso. Lamparilla 88, á toílas horas. 
812 8 20 
SE VENDE 
en $3,000 oro una cara, calle del Indio entre la calzada 
del Monte y Coiraiea; compuesta de sala, comedor, 5 
cuartos bajos, 9 varas de frente pnr 35 de fondo, libre de 
tolo gravámen, con $1,500 de contado y $1,600 oro á pa-
gar el 12 Setiembre próximo sin intaiés, y si se quiere 
prorrogar este plazo por nn afio más pueda hacerlo, abo-
nando el interés de 15 p § anual. Demás informes Cam-
panario número 113, de 10 á 11 mañsna y 4 á 6 tarde. 
793 4 20 
« E VENDE UN F O T H E R O D E OOHO Y D I K D I A 
Cjcaballerías, da buenos terrenos ubicado en el parti-
do de Melena del Sar, oon buenas fibricns de tejas, in-
formarán Dragones 100. 717 6 10 
SE V K N D E UNA l l U D A D E L A C A L L E DE L A Zanja, de24 posesiones, de mamposteiU y con agua: 
también se vende la caaa Aguila n. 1, con 7 poseBicues 
btjos, 2 altas, con agua, arreatas, mamparas, es casa pa-
ra una familia g. ande, tambLn sa a l q u i l a : en la misma 
informarán á todas h! ras 735 4-19 
Ü N g 9 0 ü O t i O «.A CASITA I N O I U N . 30 , HN-
C* fí ente e í tá la llave: otra casa $1600 oro calle de Fao -
teiia, á dos cuadras de la calzada oel Monto, por no pe-
dería atender su dutfio sa vende ó arrienda una cinda-
dela cou 15 cuartos y dos accesoriar: Maioja 9 darán 
más informes 73) 4-19 
SE VENDE UNA OASA DE H U É S P E D E S R I E N amueblada y acreditada, por ser muj antigua y bien 
situada, el alquiler módico; también se venden loa ense-
ras á parlicntares, siendo todo Jante por tener que au-
sentarse los duefios para Europa: dama razón Caliano 
20, muebleiia. 752 4-19 
BOTICA 
Se vende una en mucha proporción: informarán de to-
dos sns detalles, Monte 181, Habsna. 
711 8-19 
VENDE L A B O N I T A CASA DE M A Í l l P O S T E -
Or la , tabla y tejas, libre de gravámen, situada en la 
c tizada de Jesús del Monte 5«5, entre el callejón de las 
Cafias y del Milagro, tiene sala, saleta, tres cuarto»: 
oatio, traspatio y pezo cou bomba. Sa da barata: en 
Dragonas 14 impondrán. 768 4 19 
GANGAv POR TENERSE QUE A U S E N T A R por asuntos de familia para la Vcuiusula y no poderla 
atender, sa vende una bodega oon la flaca 6 sin ella está 
ea buen punto y haee una venta regular al contado: In -
formarán Nuptuno 56 panadería. 
6áS 8-17 
SE VENDE 
mny cn proporción la casa Sac Nicolás n. 80, entre las 
de San Miguel y Saa Rafael: impondrán Mercado de • 
Taoon, priacipal 14, 685 7-17 
^JE VENDEN J U N T A S O S E P A R A D A » C U A T R O 
foseas situadas oontisruamenta v que producen nn 
Patino, Ooraposte-
oasas situadas contigua ente y 
buen alquiler: in formará! ) . José P. 
la:iS7. 698 16-16 
G E VENDE L A CASA C A L L E U E F O M E N T O 
úmoro 8, de tabla y tejas, con portal, gran sala, sa 
leta, cinco onartos y cochera: Informarán en la misma 
en San Ignacio número 22, de ouoe á tres. 
477 8-13 
SE VENDE UNA H E R M O S A F I N C A D K C E R C A de cien caballerías de tierra con fértil aguada y mucho 
monte. Es capaz de sostener más de tres mi l cabezas 
de ganado ms^or y ae ofrece en precio arreglado. Infor-
mará en Compoatela 137 D. José P. Palifio. 
161 15-8 
R E V E N D E O A R R 1 E N D A UNA F I N C A D E 4 6 _ 
C548 caballerías de tierra, á pocas leguas de esta ciu 
dad, con la cual la comunican dos lineas de ferrocarril 1 
la calzada de Bejucal: se encuentra cercada de piedra en 
su mayor parte: tiene magnificas aguadas, un batey, un 
sin número de palmas y extensos guayabales: para una 
vaquería y crianza de cerdos no tiene precio: linda con 
un Ingenio. Informarán Agoaoate 122 de ocho á 12. 
1647» 57-24D 
S K V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N DE OO rredor las casas calle de Tenerife n. 88 y Animas nú-
mero 146: se dan sumamente baratas por tener que au-
sentarse sn duefio en breve tiempo, y darán pormenores 
Amistad 82. 16296 27-190 
De animales. 
SE VENDE—EN D I E Z ONZAS ORO UN CARA lio criollo color de naranja, crines blancos, figura e 
legante, siete cntrtas, siete afina, oon la montura, mar-
cha y gualtrapea, maestro de tiro, se responde á sano 
sin resabios, puede verse en la calle de Dragones n. 42 
de 7 á 11 de la mafiana. 870 4-21 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mtyor y menor. Aguiar n. 100, es-
qnina á Obrapla, peluquería. 839 30-21K 
P o r ausentarse e l d u e ñ o 
se venden muy barates dos loros habladores: 




Nueva remesa de los canarios de pluma de soda ó sean 
los noruagos de color anaranjado, los quo vendemos 
presios baratUimos, un trío de gallinas de las llamada 
Sanghay, ya aclimatadas, un cachorro de presa de 10 
meses, muy fuerte. D-Reilly n. 66 esquina Aguacate 
colchonería. 715 5-10 
SE VENDE t N H E R M O S O C A R A L L O A « D A luz de 7 cuartas de alzóla, color negro, ensecado 
la alta escuela, da seis afios de edad: puede verse de on 
ce á una en la calzada de la Iteina número 121. 
072 «-17 
61 Obrafía 61. 
Se vende muy barato un caballo americano, una du-
quesa llamante y otra de medio uso y varios trenes 
arreos v limoneras. 766 4-19 
G E VENDE EN f R E C I O B A R A T I S I M O U N her-
Cmoso caballo americano, jóven, de arrogante presen-
cia, ro'or a lazán. maestro de tiro, solo y en parej 
Guanabscoa. R»sl 61. 675 8-17 
SE VENDEN 
dos chivas buenas de leche y buenas crianderas. Te 
niente-Rev60 642 8-15 
PROPIO P A R » R K H A L O . — UN H E R M O S O caballito muy chiquitín de tres afios, castrado, muy 
camina lor y sobre todo muy manno, sirve para un niño 
que no sopa montar por no espantarse de nada, y tara-
bien se alquila para nifios chicos, tiene su galápago 
arreglado al caballo. Monto 58, á todas horas. 
516 8-l( 
Se V6"den muías del país y fronterizas, correrás 
domadas, en grandes y pequefias partidas; bueyes 
novillos del país de inmejoraotes condiciones. También 
vendemos arreos para todos los trabajos agrícolas, los 
más fuertes y más barateo de toda la Isla. 
T A L A B A R T E R I A " L A C A T A L A N A " , 
T E N I E N T E R E Y Üíí ESQUINA A CUBA, H A BAÑA 
18496 26-25D 
De carruajes. 
UN CARRO DK C U A T R O R U E D A S NUEVO elegante, propio para iodo con su limonera usael 
y caballo, junte 6 8f parado: ee vende muy barate en 
Monta 302 815 4-:0 
O J O . - S E V E N D Í Í UN C A R R O P R O P I O P A R A víveres, dulces ó cigarrón, con una muía maestra, d 
cuatro afios: para informesdiri|ansn á Aramburn 11 
031 4-17 
S e v e n d e 
una duquesa de fabricación francesa un caballo ameri 
cano oun BUS arreos. Acosta 19 impondrán á todas horas 
636 8 17 
De muebles. 
T A S B . B Bt n K A N S U R T I D O DK M U E B L E S 
Líespooialmente en juegos Lula X I V y X V I y carpoti-
cas, bnronsitos de seiiora y demás muebles de capricho 
ios qua puedo vender más baratos: ver y creeréis. Mon-
ta 47, B B B 848 4 - í l 
U n a Serafina 
y un pinno f'-ancós, a^bos casi i uevos, ae venden ó se 
•1qii,lan baratee. 106 Gallano 106. 
849 4-21 
SE VKNDKN eOR LA M I T A D UE e»ü VAI.OH ios muebles correspondientes á sala, comedor, 1? 2'.' j 
3er. cuarto, todos d« lujo y nuevos, oon gran espfjo, 
cuadros y un magnífico planino de Pleyel, se asegura 
quo no loa hay m-jores y se venden jantes ó al detall, 
Impnnd áu Industria 144. 873 4-21 
E n $35 bil letes. 
sa vende un juego á la Duquesa en muy buen eotado, do 
las 0 de la mafiana en adelante Cármen n. 13 
859 4-21 
SE VENDEN 
los enseres do una fábrica do cigarros, como BOU. coches 
muías, avmatoatea. caja de picadura masa de picar, ta-
bleros y taburete s de cuero y demás- Monte 3M. 
810 4-ro 
U N EHO- A t M R A T E OB CAOBA 4 9 Y 3 0 PEMOH, te-ador, s $2* y 30 camas $20 y 30 mamparas #20 
nna máquina da cos^r $15, linagerou $15 y 20 espejo $30 
oonsolaa $14 f.irol lira $4 y vario» mil-.ble» más. A 
coataSO. 713 4-19 
M U E B L E S . 
Por ausentarse una fami-ia se vondon algunos muy 
barato»: Snarar. .")« ÍIDH l;aioa). 7.',« 4-19 
C O M M O S T E L A 46 
SE VENDEN BARATOS 
MUEBLES DE TODAS CLASES, 
entro ellos un magLÍflco aparador de freeno 
de muy pnco neo y una mepa corredera de 
seis tablas de la misma clase y en laa mlt 
mas condlcionef: lo ncismo en camas, caml-
taa y cuuas de hierro y bronce, lámparas de 
cristal y de metal y otras más que se dan 
más b&rht&s en el 
2 ° FÉNIX, C O M P O S m á 46. 
74b ' 4-19 aUEDAM AMJUNOS M U E B L E S POR R E A L I zar en la calzada de la Reina n 2, frentn á la Au-
diencia, como sillería de Vlena y á lo Luis X V I : jueitos 
y medios jaegos da caoba; también varios escaparates 
non espejrs y sin ellcs, baratos; camas y bufetes m nls-
tros, nuevos, y un bonito p'ano de Pieyel y varios para 
aprender; también se alquilan. 680 4-17 
O JO A L A GANGA: JUEGOS DE HALA L U I M X V $110, 120, 135 y 150; aparadores á $20. 30, 85, y 50 
lavabos, tocadores, tinajeros, mesas correderas, esca-
parates, camas de colegio. Idem da persona, Idem came-
ras, un sillón cama v otros muebles: Compostela 151 en-
tro Jesús Varia y Merced. 678 4-17 
Q a e m u z G n de i n n o b l e s é i i i í l u i -
dad de olvjetos. 
S A N M I G U E L 67 
Arraatoetoa c n vidriera», eanauarates, aparadores. 
Jarreros, conwlss jurgos Luis X V , mests varias, mo-
sas de noche, lámparas, liras, carpetas, esoritorioB, 
mamparas, furcia do callo, de zaeuan, libros, máquinas 
da coser, herramientas, relojes, espsios, camas de Dron-
oo, da hierro, prendas de oro y plata, ropa, abrigos, etc. 
etc. 
Se compra te lo mueble ú <bjdto usado pagándolos al 
más alte precio B71 4-1T 
B u e n o y b a r a t o 
Un regio mneblaja dobla óvalo de lo mo|or completo, 
por $250,-nn buen juego Luis X V do caoba escu'tado. 
msgiiitico estado, por $85; esoxparates de pslisandroy 
cauba con y sin lunatde última, todas clanes v formas 
para ssñoiaa y caballeros, baratisimoa; sillas Viena $40 
docena; cansstilleros á $4?; jarraros de nogal y caoba 
completos, á $29 ro y 16; camas medallón, escritorio ba-
randa circular. $30; eran pianino francé»; un pianino i n -
glés por $08, columpios, teo>dore<), lavabos, costureros, 
mesas y ruante necesitarse puoda á precios muy bara-
tos, todo billetes: paravander comoloaoredita esta casa. 
AiioRta79, Gran Bazar de Belén, entre Compostela y 
Picota. 635 4-17 
I I N A L I N T E R N A f K A N O E S A CON VIHTAf*. 
saco de gmna y au quemador para luz Druroon; nna 
prona» para fototipia; 2 cámaras para vistas y retratos, 
un lente rectilinlo y varios «pnratos elé Jtrlco* y do fo-
togrHfia. Aguáoste t6 681 4-17 
PIANINO 
Sa vende uno de siete octavas dal fabricante Eraid, 
cn buen estado con su banqueta. San Ignacio 60. 
6t8 * 8 17 
SE VENDEN 
dos magnlflcas carpetas de caoba en buen estada. Pue-
den veriie Amargura 5 é infoimirán San Ignacio 50. de 
12 á 3. 657 s g_n 
^ ¡ E VENDE M U V EN PROPORCION UN PIANO 
^ d e cola del fabricante Erard, en buenas condidoner, 
con muy pooo nso, propio para una sociedad de reoreo 
' café, pueden pasar á verlo de 7 á 12 de la mafiana 6 de 
á 6 de la tarde, á la callo del Obispo 2, por Mereaderes, 
casa de cambio El Bolsín. 592 10 16 
G A N G A , 
Se venden todos los muebles de la caea O'Reilly 21 
Pueden verse de tres á sois: no se quieren mueblistas. 
808 16-9 
Pe maquinaria. 
EL áPÁGI-FUEGO AMERICANO 
es un invento seguro y e í h í z para soficar todo fuego 
Incipiente, y d é t e tenerse un número suficiente de ellos 
en todos losestableaimiectos. ingenios y casas rar t lcu-
lares. Precio $?¿ ero uno, 6 $24 docena. 
De Tenta en l a f e r r e t e r í a de 
AGUILER1 Y GARCIA. 
2 7 M E R C A D E R E S , 
en todas las ferreterías do esta ciudad. 
SE S U L I O I T A N A O K K T E S E N T O D A L A I S L A 
P A R A L A VENTA D E L A P A G A - F U E G O . 
Para más pormenores dirigirás á 
V. F . B U T L B R . 
CENTRO T E L E F O N I C O , 
5, O ' R E I L L Y . — H A B A N A . 836 8-21 
SE VENDE UNA M A Q U I N A DE V A P O R D E Ü caballos, de poco uso y en muy buen estado: precio 
módico. Informarán Lealtad 28, de 7 á 10 de la mañana. 
757 4.19 
LOS SBES. W DE WATER í COMP. 
participan á, los Sres. Hacendados 
QUE E N L A 
FUNDICION DE LAMBDEN, 
A N C H A D E L N O R T E Tí0 99 , 
existen piezas de repueato, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, locomotoras, ferrocarriles portátiles 
- demás máquinas de la Invención de los Sres. 
J o l m F o w i e r y Comp. 
_ también que se encargan de hacer directamente á d i -
chos Sres. los pedidos qne ocurran de pallas, arados de 
vapor, locomóblles, bambas, farrcoarrlles, etc. 
Correo, Apartado 366 . 
«78 M.18JS 
LOMBRIZ SOlITARLl 
Expulsión completa y cegura sin moloitia n i peligro 
alguno tomando las 
CAPSULAS TENIFUGAS 
DE ANGULO. 
De venta droguería L A R E U N I O N . Teniente Key 
n. 41, Habana, y en las principales farmacias y drogue -
tiaa de Espafia y gas poassiones. 
743 8-21 
MO, m 
A E D ü i 
TOE, WE1N. 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos se es tán publicando en loa pe r ió -
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear /mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que 16 M A L O 
es B U E N O , dirémos sencillamente Q U E NO H A V 
V I N O D E M E S A P R O P I O P A R A ^ S T E P A I S 
QUE P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA FEDRAJA. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, maSana á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
E l V i l 1 MODA 
para l a I s l a de C u b a , para quienes 
saben apreciar e l l e g í t i m o zumo de 
u v a . 
Este vino de mesa suetitnyo con notable ventaja á 
los vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Bostaurants, donde ya no se consume 
otro vino qne el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras 6 Inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o detal lamos por cnarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficios n . i O. 
IGNACIO AMIEL Y CP. 
D r o g ' n o r i a . T P e r f o m o r á » 
LOS 
BALSAMO ANESTESICO D E L DB. M. 
A G U I L E R A . 
De fácil aplicación sin peligro n i molestia. E l que lo 
use una vez lo recomendará a tus amigos. Yéudese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
E N F E R M E D A D E S DEIPECHO 
D E L D ? C H U R C H I L L 
El D O C T O R C H U R C H I L L , autor 
del descubrimiento de las propiedadoa 
curativas de los Hipofosfltos en la 
T i s i s p u l m o n a r , pone en conocimiento 
lie sus colegas los señores méd icos que no 
reconoce como verdaderas n i recomienda 
ningunas otras preparaciones que las qu* 
son fabricadas por Mr S W A N N , Farm* 
ecutico, 12, calle Castiglione, en Pari*. 
Los J a r a b e s de Hipofosfltos de 
Sosa, do C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H U R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las pr incipales Boticas 
S i r o p Codeme T O I U 
El Jarabe del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los "Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, rué Drcuot, y en las Farmacias. 
toda dificultad en la respiración: se curan estos t e r r i -
bles padecimientos con las gotas ant iaamáticas de labe-
tica Santa Ana, Muralla 08. 
Ennjr&£9 Se quita con ni espectorante de polígala 
J L V J H S ) , de Hernández . Botica Santa Ana, Biela 
número 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Bu mejor purlflcador y oon ei que se han obtenido ma-
£oros curaciones, es la ain r iva l Z A R Z A P A R R i r > J > A I E H E R N A N D E Z que ba triunfado de todaa los sis-
temas depurativos conocidos basta el día. Botica S A N -
T A A N A . Muralla 68. 
G O N O R R E A . 
Ya sea catarral 6 sifilítica, oon pujo, ardor, dificultad 
al orinar, flujo amarillo 6 blanco, en ámboo casos todo se 
cura usando topocúm 6 la pasta balsámica de Hernández. 
Botica SANTA ANA, MuraUa 68. 
l i a s ú l c e r a s v e n é r e a s , 
CHANCROS, IÍIÍAGAS en Ms piórnas, se curan ein 
doior ni molestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 




O R A 
DE 
P E R F U M I S T A D E PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de u n Perfume 
penetrante . 
El Jabón I x o r a , suaviza y blanquea! 
el calis, conse rvándo le una finura y un| 
aterciopelado inal terables . 
3 - 7 , BOULEVÁRD DF. STRASBOURG, 3 7 
A E R E A D A A N T I B I O O S A . 
INVENTADA KN 1 8 3 0 Y PKBFliCCIONADA EN 1S 10, 
por D . J U A N J Ü S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
bidos, jaquecas, superabundancia do bilis, flat is, ácidos 
del estómago, mareos en los navegaciones, retención de 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, eitreClmlento, etc. 
Recomendarla como la mejor y más efiotz según iunu-
merabies certificados que obran on mi pr der dn vaiioa 
facultativos acreditados de ejta lela oomo do la P e n í n -
suls. 
Deseo tengan especial cuidado los Srea. consumido-
ros, pues las cubiertas llevan por contranefia con t inta 
roja Miguel J. Márquez. 
8e baila de venta si por mayor y menor en este labo-
roterio. Son Ignacio 29. 315 2t-lfIS 
EXP0SITI0N J a ? UNIVS^ISTS 
Médailled'Or ^^CroiideChevalier 
L E S PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
M i s c e l á n e a , 
LADRILLOS. 
Aviro á ios ma 'stroa do obras, que me he bocho cargo 
de la venta do loa celebrados iadrillcfl del tejar L a 
Ci r i la cuyo material además de ser buena cíase, KU 
precio es ol más módico. Mor te 216, 218 y 220. Bernardo 
Alvarez. 7P0 13-20 
Alba» da. 
Se vende una psrfsolamente acabada, con su freno, 
retranca y grupera, oon todo el horrsje de plata fina y 
en msgoifioo estado. Impondrán Sau lgnacio 110. 
7«1 <-19 
DEPOSITO 
î aear azúcar, 
iza Vieja, 
VALDÉS, ALVAREZ Y C P . 
PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSUÍÜI del CABELLO 
Recomendanios este producto, 
que las Celebridades medicales considelí n, por su 
principio de Quina, como el REGENERADOR mas 
poderoso que se conozcj. 
ARTÍCULOS RECCMENDAÍMS 
PERFUMERÍA A L A LAOTEINA 
Recomendad* por las Celebridades Midlcales 
G O T A S C O N C E N T R A D A S ^ ra P! p»finelo 
A G U A D I V I N A llamada agua d-: jalud. 
SE VENDEN EN LA FÁBRICl 
PARÍS 13, rae d'Enphien, Ú PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Pi¡ fumistas, 
Bólicarios y Peluqueros de ambas i & irica». 
para envasar azúcar. Várloa tamaños y pro 
olea. Plaza Vieja, 
icceo 
• A p n n c t o » • z t r a n j o r o s 
6tS3l 1878 -, 
N U E V O 
T U A T J L M I E N T O 
Y CBNACIOX DR TAS KNPEIISIEDADEÍ 
del Estómago y del Pecho, 
de Consunción, Languidez, Anemia 
Diarrea crónica, Pérdida del Apetito, 
(Carne asimilnblo y Fosfatos orginicos) 
LAJtmonto de los Enfermos quo no pueden digerir.^ 
. Jeroso Reparador Jn Lis fuerzns debilitada 
por la edal , 1» fatiga,Ins liebres, la crocencla 
los N iños , i l desarrollo de las j ó v e n e s ; 
lacllita ol amamantamiento, etc. 
PIEIS, rué St-Tliceit-dc-Paul, 2> 
JMtolashsíiriiaciai . . i ^ 
mt ta los 
Depositario cn l a H a b a n a : OTose S A J l i l J i . . 
Medalla !e Londres 18C2. - Dos Medallas da nlata 
Eaposlojon uuiv. Paria 1067. «• »-",.«» 
e/peSe ALAMBIQUES ^ ¿ S I - S S S ? 
wuovo Aparato do aostilaclon continua da 
S G K O T , para clostllHr Aouard íen te s , S m i H É u s de 
vino ron, Aguardiente de arroz , ofrece las víntaiaa 
de instalación y marcha fácil, a la par que es roia-
tivamento monos voluminoso, de lo que resulta un 
em balaje y trasporte monos costosos. 
Puedo-se calentarse bien con el vapor ó con l a 
a c c i ó n d i r e c t a d e l f u e g o . 
Bomba toldo p o r t á t i l sencilla, fácil á tras-
portar y puede servir como bomba de incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 : 
t MedaUaa de oro v 1 Mndali» da Vi»*»-
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
Preparadas por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
Las Cápsulas Mathey-Caylus do Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea, la Blenorragia , la 
Cistitis del cuello, el Catarro y las Enfermedades de l a vejiga y 
de las vias urinarias. 
Cada frasco va acompañado oon una ¡nstrucoion detallada. 
JSxí /aHseías Verdaderas C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s d e C L I N y G í a d e P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerias 
A N E M I A L A S V E R D A D E R A S C H L O R O S I S 
P I L D O R A S D E V A L L E T 
NO E S T A N P L A T E A D A S 
E n cada nna de ellas esta impreso oon lettras negras el nombre 
V A J L L E T 
Del informe dado k la Academia de medecina de Paris resulta que, entro 
todas las preparaciones ferruginosas, las verdaderas P I L I i O K A S 
V A . I J L . E T T son las que presentan el Hierro bajo la forma mas conveniente 
para el uso medicinal. 
$3H£lcp5\ A v i s o . — Prevengo al publico que 
mis Pildoras solo son entregadas en 
frascos sellados con u n rotulo redondo 






BZWASB LA F I R M A 
cauhel 
( 1 9 , rne Jacob, PD Par i s . ) 
E L I X I f t G U I L L l E 
T ó n i c o , A v i t i - F l e g m o s o y A n t i - H i l i o s o 
Preparado por P A U L . G A G E , Farmacéutico de i* Clase, Doctor en Medicina 
da la Facultad de Parle, y ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
I > . A . : R I S — 9 , r u é d.e G - r - e r L O l l G - S a . i r x t . - C 3 - e r m < 3 . i n . , 9 — I P - A - Z E i l S 
Una experiencia, de mas de s e s e n t a a ñ o s , ha demostrado que el J U l i o c i r G t t i l l i é 
ha tenido una eficacia indisputable contra las Enfermedades del H í g a d o y det 
E s t ó m a g o , contra las Digestiones di f ieres , las F i e b r e s e p i d é m i c a s » 
la F i e b r e amari l la , el C ó l e r a , las Afecciones gotosas y r e u m á t i c a s , 
las Enfermedades de las Mugeres y las de los N i ñ o s , y contra las 
Enfermedades congestivas^ 
El J E L I X I R G V I T J L I J S J , preparado por PAUL GAGE, es uno do los medicamentos mas 
eficaces y el mas económico como PURGATIVO y como DEPURATIVO; es útil, sobre 
todo, á los Médicos de los Distritos rurales, a los Misioneros, k las Fami l ias que residen teóos 
de los puntos en que hay los ausilios de la Medicina y á la Clase obrera por gue la economiza 
los considerables gastos de los medicamentos. — Como purg-atlvo, el Elixir es tónico y á 
la véz refl-escanto; no exige una dieta rigorosa y puede ser tomado, con el mismo buen 
éxito, por la mas tierna infancia que por la vejez sin temor de accidentes do clase alguna. 
DisconfíesB de las Falsilicacionu. — Exíjase el Verdadero ELIXIR de GUILLIÉ, qne lleva la Firaa de PADL GA&S 
y el Folleto titulado . Tratado del Origen de los Flegmas, pe Ta unido á cada Botella. 
PILDORAS PURGATIVAS de EXTRACTO del ELIXIR TÚNICO ÁHTI-FLEGMOSO fiel D'GÜILLIÉ 
ie, en pequeños volúmenes, contienen todas laa propiedades 
tónico-purgativas y depurativas do este Elixir. 
Dípiteilos ta Ut J í í f f f r f f iu*Jos í SARRAT - m t y fi*; - Br Aatenis mihlU. 
